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Examina sind
Gesundheitssachel
Examina kann man nicht im Krankenbett bestehen. Deshalb:
Tun Sie was fürihre Gesundheit! Lassen Sie sich gesundheits-
versichern! Damit Sie ,im Falle eines Falles' so schnell und
angenehm wie möglich wieder fit sind. Die Vereinigte bietet
Ihnen einen ,studentengerechten' privaten Krankenver-
sicherungsschutz: Während des
Studiums zu günstigen Beiträgen - 1IJ.~~,n
danach Ihren gestiegenen
Ansprüchen entsprechend.
Schicken Sie uns einfach den
Coupon.Wir rechnen Ihnen Ihr
persönliches Vorsorge-
Programm aus ---
(kostenlos und
unverbindlich), ;I!I~'sag n Ihnen
klipp und klar,
was Sie zahlenundwasSieda.~ _ ~
für bekommen. ----- -' -- I
Coupon: Informieren Sie mich kostenlos I
und unverbindlich I I
I
IName:__________ I
Adresse: I
I
I
I
Bezirksdirektion: 3300 Braunschweig, Steinweg 26/27
Tel. (0531) 45393
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Mit Ihren volks-
oder betriebswirtschaftlichen,
mathematischen oder juristischen
Kenntnissen bringen Sie gute
Voraussetzungen mit,
um im Marketing-Bereich unserer
Versicherungsgruppe Ihren Weg
zu machen - auch wenn Sieihr
Studium vor dem Abschlußexamen
beenden mußten.
Akademiker-
Karriere im Marketing·
Bereich
Die moderne absatzorientierte
Geschäftspolitik unserer Unternehmen
erfordert systematische
Planungsarbeit und ausgefeilte
Entscheidungstechniken,
also Ihrer wissenschaftlichen
Ausbildung adäquate Aufgaben.
Am Anfang steht ein gründliches
Training in unseren Betrieben,
theoretisch und praktisch,
aufbauend auf Ihren vorhandenen
Kenntnissen. Schon während dieser
Zeit garantieren Ihnen Ihre Bezüge
eine auskömmliche Lebenshaltung.
Setzen Sie sich doch bitte einmal
mit uns in Verbindung.
I3cthcer
Versicherungen
Gothaer Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
34 Göttingen, Gothaer Platz
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Ehrendoktoren
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Be h r, Manfred, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Ehrensenator der TU Braunschweig,
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5.
CI aas, August, Dr.-Ing. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der
Claas-Werke, 4834 Harsewinkel/Westf.
E b e r h a r d, Fritz, Dr.-Ing. E. h., Direktor a. D., 6095 Gustavsburg/Hessen, Erzberger-
straße 14.
Fe n d t, Hermann, Dr.-Ing. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf.
F I ach sen be r g, Paul, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld.
Gei t man n, Hans, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Präsident der Deutschen Bundesbahn
a. D., 85 Nürnberg, Hauffstraße 8
Hel be r 9 Walter, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D.
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Hamburg 52, Gottorpstr.11
He n s ehe I, Oscar R., Dr.-Ing. E. h., Ehrensenator, CH 8700 KüsnachtiZürich, Zürich-
straße 9
Hof f man n, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann.,
Karl-Kellner-Straße 5 A.
Im hof, Alfred, Dr.-Ing. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13.
Kali e n, Hans, Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Heisingen, Elsaßstraße 60.
Kar 0 I u s, August, Prof. Dr. phil., Dr.-Ing. E. h., Zollikon b. Zürich.
K n eiß I, Max, Dr.-Ing. habil., Dr.-Ing. E. h., Dr. d. techno Wiss. E. h., O. Professor,
Direktor des Geodätischen Instituts der TH München und des Deutschen
Geodätischen Forschungsinstituts, 8000 München 19, Maria-Ward-Str.38.
K 0 es t er, Hugo, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg,
Behringstraße 7.
Kr ä m er, Bernhard, Dr.-Ing. E. h., Direktor i. R., 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein-
straße 4.
L e 0 n h a r d t , Fritz, Dr.-lng. Dr.-Ing. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für MassiV-
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16.
Neu man n, Ulrich, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig-
Straße 48.
Pe ars 0 n, Sir Denning, J. P., Dr.-Ing. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros,
Hobrook, Derby (England).
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Pie r bur g, Alfred, Dr.-In~. E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Ehrensenator, Inhaber der
Deutschen Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg,
Auto- und Luftfahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer
Straße 232.
Pie t t n er, Bernhard, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Vorstandsvorsitzender der Siemens
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20.
Rau c h, Ernst, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr.4.
R si n h a r d t, Richard, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31.
R 0 c h 0 w, Eugene G., Dr. rer. nato h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass.
021 38 USA, 12. Oxford Street.
R u sc h i 9 , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nato h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50.
R ü t s chi, Karl, Dr.-Ing. E. h., Ingenieur, CH-52oo Brugg/Schweiz.
Sc h mit z, Ludwig, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72.
5 c h u I e man n, Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr. rer. nato h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Bonn, Reuterstraße 2c.
S c hup p, Fritz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-Ing., Prof., Architekt BDA, 43 Essen-Bredeney,
Am Rohrstein 15.
T r 0 n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nato h. c.,
3400 Göttingen, Kreuzburgerstraße 13.
V 0 i 9 t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nato h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, ölberg-
straße 45.
Web er, Constantin, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren,
Wiehbergstraße 26c.
W i n n a c k er, Karl, Dr.-Ing., Dr. rer. nato h. c., Dr. rer. nato h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000
FrankfurtiMain-Hoechst.
W ü s t e ne y, Herbert, Dr.-Ing. E. h., D1pl.-lng., Direktor a. D., 813 Starnberg, Am Ober-
holz 3
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Ehrensenatoren
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
A I f f, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes
der Deutschen Kalkindustrie e. V., 5000 Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 26.
Ba e um k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D., Rittmeister a. D., 532 Bad
Godesberg, Kolumbusring 19, Apartment 5.
Be h r, Manfred, Dr.-Ing. E. h. Dipl.-Ing., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5.
Ben n e man n , Otto, Niedersächsischer Minister des Innern a. D., 3300 Braunschweig,
Isoldestraße 36.
Dös c her, Helmut, Ministerialdirigent a. D.. A 2540 Bad Vöslan, Anzengruberstr. 3,
Parkvilla.
Göd e r i t z, Johannes, Dr.-Ing. E. h., Dipl.-Ing., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D.,
Regierungsbaumeister a. 0., 33 Braunschweig, Herzog.-Elisab.-Straße 25.
G 0 e s c hel, Heinz, Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h., Honorarprofessor, Vorstandsmitglied der
Siemens-Aktiengesellschaft, 852 Erlangen, Burgbergstraße 101.
Ha r t man n. Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Hamburg 36, Neue Raben-
straße 15-19.
H e n s c hel, Oscar R., Dr.-Ing. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9
H ö h I, Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl' und Co. m. b. H.,
2400 LÜbeck, Possehlhaus.
I m hof, Helmut, Dipl.-Ing., Mitinhaber der Firmen Imhof & Co. GmbH., Bad Nauhejm,
und Balduin Weisser AG., CH-4000 Basel/Schweiz, Leimenstraße 58.
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig,
Leipziger Straße 94.
K jen c k e, Werner, Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen
Krankenversicherungs AG., 5000 Köln, Hohenstaufenring 50.
K n ast, Friedrich A, Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57.
La m m e r s, Jasef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 Braunschweig, Wenden-
torwall15.
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18.
Me s s er, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der AdolfMesser
GmbH., 6000 FrankfurVMain, Hanauer landstraße 300-326.
M ü t h lei n, Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70.
Oe h m e, Adolf, Fabrikdirektor i. R., 3300 Braunschweig, Am Hasselteich 42.
Per rot, Heinrich, Dr. rer. nat. h. C.,' Ingenieur, Fabrikant, 7261 Althengstett/Württ.,
Weilemer Weg 7,
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Pie rb u r g, Alfred, Dr.-Ing., E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Inhaber der Deutschen
Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, Auto- und Luft-
fahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer Straße 232.
Reh s c h u h, Gotthold, Dipl.-Ing., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b.
Rh ein I ä n der, Paul, Dr.-Ing., Honorarprofessor, Aufsichtsratmitglied der Salz-
gitter AG, 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9.
Ru d 0 r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16.
Sc h n eid er, Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4.
T rau t sc h, Erich, Baumeister, 2400 LÜbeck, Edvard-Munch-Straße 12.
W i n t er, Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn,
2000 Hamburg 19, Osterstraße 58.
Wo I f f - L i m per, Franz-Benno, Fabrikant, 8914 Aeugst-Am Albis, Sonnenberg.
Ehrenbürger
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
o e h I er, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallersleber
Straße 36
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morläuffige 9lad)rid)t
von bem
COLLEGIO CAROLINO
~u ,:Braunfd)weig~<jen;9tu, wdd),;'. 'tu 9rö If'~'" mdf..\)ön'd 11 'erm,lt n"~,",b;,KJmit ~inrid)tung gemeinnü~iger ~nftalttn, ber ,f.>anblung, ber ~er,
be(ferung ber n'aturaIitrt, ':D'ermel)rung bet3 ®ewerbee, unb ber ranbl)auel)altung
umgef)en; bie (lch aufmed)anifd)e stünfle legen; bie ~uma(fet unb ~uranbe,überunb
unter bet~tben, baa gemeine :Sefie fud?en, mad)en eom einm fo wid)tigen ~l)ej[ bee
gemeinen llie(tne, ale bie ®eIef)rtert, aue. Unb bennod) f)at man be!) allen Un,
loflen, bie man auf bie (jtrid)tung ber ®d)ulen unb ~cabemitn :lJerwanb f)at, für
biere biel}er'[o wtrtig, unb oft gar nid)t ge(orget•.....•.••.••.•..
mie :lJielUr(ad)e f)aoen wir beewegen nid)t, une gIücffiel) 3u (d)ä~en, baß
unfere@näbigflen .5)er~oße ~urd)L nad) :.Dero unetmü beten ranbee,~ätedid)en
~or(orge unb wei(eflm ~in(ld)t, auch in biefem wid?tigen ®tücfe auf eine ':Der.
be((erunggebertcfen, unb aue eigener l}öd)fler.:8ewegniß ba~u ben@runbf)aben legen
wollen, :Oon beffen~nt'rottrftvir in biefen .:Blätternmit~ergnügen TI'ad)rid)t geben.
.5)öd)j1gebad)te @Je. ~urd)L f)aben nemlid) in 2'raunfd)weig ein neues
~olle8ium gefliftet. tvorin nid)t allein biejtnigen, bie mit if)rer ®eIel)r(amfeit
bemned)ff bem ~aterIanbe bienen tvoUen, aUe möglid?e 2Lnleitung jlnben tverben;
(onbern tvo auel} bie, (0 btrt n'al)mtn ber ®elef)rten niel}t füf)ren tvoUen, bie oejle
@elegenf)eit f)aben, if)re 'nernunft unb ®itten 3u oe(fern, unb 3u benen befonbmn
®tänben, weld)en (ie (iel> gewiOmet f)aben, (iel} :lJoqu&treiten.. • . • . • • . .
~ :.Dem Profeffori bermatf)emati(d)tn mif(en(d)aften wirb ee an feinem
aud) ber loflbarflen ::5nflrumente fef)len, bie nötf)igen ~er(uel}e in allen ~f)eilen, bie
er 3u lefen f)at, an3uflellen. .f.>ierwirb wieberum bie 9Red)anic einer betwid)tisflen
~orwürffe (e!)n; baneoen werben aber aud> biejtnigen, bie (iel) in bet 9ögern
9ted)en:stunj1 unb btn übrigen pradi(el}en ~f)eilen ber Mathefeos, im ("Yelb:
tueffen, unb in ben beibtn 2Lrten ber ~au:stunj1 fürnemlid) üben wollen, aUe
@e(egenf)eit ba3u finben. mogegen bie tvieberum, bie leilte ®elegenf)eit oief)er Se:
l)aot f)aben, (td) eine grÜnbIid>e ~f)eorie batin 3u erwerben, if)ren ~nb3wecf f)ier
auel} err,eiel}en, unb il)re ~rte:intniß, bie (ie burcQ bie ~rfaf)rung gelernet, burel) bie
aUgemellten ~egeln fo :oier gewiffer unb 'l)oUlommener mad)en lönnen.
Uebrigena batf man bie(ee nod) 3u:oerIäfftg )Jer(iel}ern, baß, wie 1m .5)er~oße
~urd)l. bie erfle ~intiel}tung bie(ee ~ollegii :.Dero ,f.>ulbreicf)flen gan~ be(onbern
2Lffttttion gewürbigt; ,f.>öel}flgebad)te ®e. ~urd)L mit eben (0 :lJie1er ®nabe
aud) unmittelOar für ble ~rf)alfUng unb fernere 'nerbef(erung unb 'nergröjferung
be((elben forgen werben.
. 2'raunfel}weig ben 17. 2Lpril 1745
Auszug au~ einer van Abt lohann Friedrich Wllhelm Jerusalem verfaßten. vom 17. April 1745
datierten Schrift uber Zwedc und Ziele des neuge~ründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg,
aus welchem sich die heutIge Technische Unlversitöt entwidcelt hat.
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum,
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 geg~ündet wurde. Das Bildungsangebot
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland.
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten.
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den
kleinstaatlichen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die
Dauer jedoch keinen Bestand haben.
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude
in der Pockelsstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten wurde durch
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre
in steigendem Maße an Bedeutung zu.
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 0/0
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung,
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes.
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität.
In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten:
I. Naturwissenschaftliche Fakultät
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften
11. Fakultät für Bauwesen
1. Abteilung für Architektur
2. Abteilung für Bauingenieurwesen
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik
1. Abteilung für Maschinenbau
2. Abteilung für Elektrotechnik
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät
An 110 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen.
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Fachrichtung
Mathematik
Physik
Geologie
Mineralogie
Geographie
Chemie
Lebensmittelchemie
Pharmazie
Biologie
Psychologie
Leibeserziehung
Architektur'
Kunstgesch ichte
Bauingenieurwesen
Geodäsie
Maschinenbau
Elektrotechnik
Philosophie
Pädagogik
Germanistik
Anglistik
Romanistik
Geschichte
Wiss. v. d. Politik
Tabellarische Obersicht der Studiengänge
Studium AbschlußI /Komb. ')Neben- fach f. Dip!. staats-I Promo-
voll. tell. fach HL/Rl Prfg. exam. tion
X X X X') X
X X X X X
X X X
X X X
X X X X') X
X X X X') X
X X X
X X X
X X X X') X
X X X
X X X')
X X X
X X X') X
X X X
X') X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X') X
X X X') X
X X X') X
X X X') X
X X X') X
Rechtswissenschaft
Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Informatik ') X
X')
X'}
X')
X')
X
X
X
X
Wi rtschaftswissenschafll.
Aufbaustudium
n. Dip!. Prfg. i. d. techno
Wissenschaften
n. Dip!. Prüfg. i. d.
Naturwissenschaften
X
Abschlußzeugnis
X
X
Anmerkungen: 1) HL Lehramt an Höheren Schulen, RL - Lehramt an Realschulen Pru"fung fu" r das
') Staatsexamen für das Höhere Lehramt bzw. fachwissenschaftliche
Lehramt an Realschulen.
') Teilstudium bis zum Vorexamen
') Hauptfach der wirtschaftswissenschaftlichen Zwischenprufungen und der Diplom'
prüfung für das WirtschaftsWissenschaflliche Aufbausiudium. (Wahl-)Nebenfach in
technischen Fachrichtungen.
') Tei.lstudium bis zur Zwischenprüfung
') Prufungsordnung in Vorbereitung
Einzelheiten über Studienpläne und Prüfungsordnungen sind bei den zuständigen Abteilungen bzW.
bei der Fakultät IV zu erfragen. . .
Das Studium für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen, dieses in Zusammenarbeit mit
de.r Pädagogischen Hochschule Niedersachsen, Abt. Braunschweig, wird in den hierfür zugela~senen
Fachern durchgeführt. Auskünfte erteilt die AußensteIle Technische Universität Braunschwelg des
Wissenschaftlichen Prüfungsamtes. Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401. _
Nach abgeschlossenem Studium bzw. abgelegten Diplom- oder Staatsprüfungen konnen ent-
sprechend den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultäten folgende Doktorgrade erworben
werden:
Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
Doktor·lngenieur (Or.-Ing.)
Doktor der Philosophie (Or. phi!.)
Doktor der Staatswissenschaften (Dr. rer. poL)
Ober Einzelheiten der Promotionsordnungen erteilen die zuständigen Fakultäten nähere Auskünfte.
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Übersicht über die Zahl der Studierenden
Fachrichtul1g SS 1972 I HliRL ')
WS 1971/72 SS 1972
Mathematik 218 212 283 282
Physik 320 305 200 200
Geographie 10 10 273 239
Geologie 31 26
Mineralogie 9 8
Chemie 416 390 68 81
Lebensmittelchemie 57 49
Biologie 129 116 150 140
Pharmazie 379 381
Psychologie 163 165
Leibeserziehung 1 88 91
Höheres Leh ramt 564 597
Realschullehrer 408 367
Architektur 606 570
Kunstgeschichte 3 3
Bauingenieu rwesen 694 626
Geodäsie 8 7
Maschinenbau 791 694
Elektrotechnik 856 776
Anglistik 9 7 223 210
Germanistik 14 18 196 192
Geschichte 7 6 195 191
Pädagogik 32 29 40 8
Philosophie 12 13 29 8
Politologie 20 25 207 196
Romanistik 3 2 57 58
Volkswirtschaftslehre 54 46
Betriebswirtschaftslehre 119 112
Wirtschaftswiss. Aufbaustud. 88 94
Gesamtzah I: 6020 5655
In der Gesamtzahl des SS 1972 sind
enthalten:
weibliche Studierende 883
Ausländer 406
Anmerkung:
') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach,
richtungen enthalten.
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Einteilung der Semester
Wintersemester 1972173
Einschreibungen . • . . . .
Belegfrist . . . . . . . . •
Beginn der Lehrveranstaltungen .
Weihnachtsferien
Letzter Tag der LVA .
Wiederbeginn der LVA .
Ende der Lehrveranstaltungen
9. Oktober bis 20. Oktober 1972
23. Oktober bis 3. November 1972
16. Oktober 1972
22. Dezember 1972
8. Januar 1973
17. Februar 1973
16. April bis 19. April 1973
24. April bis 4. Mai 1973
16. April 1973
'Sommersemester 1917'C3*
Einschreibungen . . . . .
Belegfrist .
Beginn der Lehrveranstaltungen
Exkursions- und übungswoche
Letzter Tag der LVA. . . . 9. Juni 1973
Wiederbeginn der LVA. . . 18. Juni 1973
Ende der Lehrveranstaltungen 14. Juli 1973
• Die Einteilung des SS 1973 könnte sichu. U. noch ändern.
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt,
sondern erfolgt ganzjährig.
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MERKBLATT
für die Zulassung zum Studium an der Technischen Universität Braunschweig
Es wird dringend darum gebeten, bel allen
schriftlichen Erkundigungen und Anfragen die
Fachrichtung anzugeben.
Bewerbungen um Zulassung zum Studium
für das Wintersemester werden vom 1. 4. bis
15. 9. (für die Fachrichtung Elektrotechnik je-
doch nur bis zum 31. 7.) und Bewerbungen' für
das Sommersemester vom 1. 10. bis 15. 3. an-
genommen. (In besonderen Fällen entscheidet
der RektoL)
Ausländer können sich bereits 1 Jahr vor Se-
mesterbeginn bewerben. Für ausländische Be-
we~ber der Gruppen 11 und 111 werden Bewer-
bungen zum Sommersemester bis 15. 12., und
Bewerbungen zum Wintersemester bis 15. 6
angenommen.
Die Bewerbungen sind auf dem vorgedruckten
Zulassungsantrag beim Immatrikulations- und
Prüfungsamt der Technischen Universität in
Braunschweig, Pockelsstraße 14 (Forum), Post-
fach 3329, einzureichen. Das Formular ist beim
Immatrikulations- und Prüfungsamt erhältlich,
bei schriftlicher Anforderung ist ein frankierter
Umschlag für die Rücksendung beizufügen.
Das Amt ist von Montag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr geöffnet.
Kann oder will ein zugelassener Bewerber das
Studium in Braunschweig nicht aufnehmen, so
wird um sofortige Nachricht (unter Angabe des
Studienfaches) gebeten, damit der Platz einem
anderen Bewerber gegeben werden kann.
Die Bewerbungen von deutschen Staatsange-
hörigen für das 1. Fachsemester Architektur,
Pharmazie, Psychologie, Biologie, Chemie, le-
bensmittelchemie (auch für das Lehramt an
Realschulen und Höheren Schulen), sind bei
der Zentralen Registrierstelle für Studien-
bewerber (ZRS) 2 Hamburg-Norderstedt 3, Ber-
liner Allee 42A, einzureichen. Antragsvordrucke
für das Wintersemester sind ab 1. 6., für das
Sommersemester ab Anfang Dezember bei der
ZRS unter Beifügung von 0,90 DM in Brief-
marken anzufordern. Eine Bewerbung ist nur
möglich, wenn das von der ZRS ausgegebene
Formular benutzt wird. Die Vordrucke müssen
bis 15. 7. bzw. 15. 1. (Poststempel) zurück-
gesandt werden.
In den Fächern mit Numerus clausus (Archi-
tektur, Biologie, Chemie, Lebensmittel-Chemie,
Leibeserziehung, Pharmazie und Psychologie)
muß die Annahme eines zugeteilten Studien-
platzes innerhalb 7 Tagen bestätigt werden.
Andernfalls wird der Studienplatz einem ande-
ren Bewerber zugewiesen.
1. Zulassungsbedingungen
Vorbedingung für die Zulassung zum Studium
ist der Besitz der allgemeinen oder fachgebul'l-
denen Hochschulreife. Die zum StiJdium in
allen Fachrichtungen berechtigende allgemeine
Hochschulreife wird u. a. nachgewiesen durch:
1. das Reifezeugnis eines deutschen Gymna-
siums, Aufbaugymnasiums oder Kollegs,
2. das Abschlußzeugnis einer öffentlichen
Ingenieurakademie (Ingenieurschule), Fach-
hochschule, Höheren Fachschule für Sozial-
pädagogik und Akademie für Betriebswirte
(Höheren Wirtschaftsfachschule), eines Ju-
gendleiterinnenseminars, einer Fachschule
beziehungsweise Höheren Fachschule für
Jugendleiterinnen, einer Höheren Fachschule
für Sozialarbeit, einer Werkkunstschule über
die Hauptprüfung, soweit damit die allge-
meine Hochschulreife erworben wird,
3. das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums,
das nur eine fachgebundene Hochschulreife
verleiht, in Verbindung mit einer evtl. erfor-
derlichen Ergänzungsprüfung,
t das Zeugnis einer deutschen Pädagogischen
Hochschule über die Prüfung für das Lehr-
amt an Volksschulen.
:ine nur zum Studium in bestimmten Fachrlch- .
:ungen berechtigende Hochschulreife (fach-
gebundene HochschUlreife) wird u. a. nach-
gewiesen durch
das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums,
das eine fachgebundene Hochschulreife ver-
leiht.
Weitere Auskünfte können im Immatrikulations-
amt eingeholt werden.
Ingenieur- und Fachschulabsolventen beginnen
ihr Studium im ersten Semester. Eine Anerken-
nung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom
ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Stu-
dienzeiten an Ingenieurakademien, Fachhoch-
schulen usw. können nach der Zulassung durch
die zuständigen Abteilungen auf Antrag aner-
kannt werden. Das Wirtschaftswissenschaflliche
Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeug-
nis nicht aufgenommen werden.
Studienbewerber mit fremder
S t a a t san geh ö r i g k e i t und ausländi-
schem Reifezeugnis können als ordentliche
Studierende nur zugelassen werden. wenn sie
a) im Besitz eines Schulabgangszeugnisses
sind, das im Heimatlande . des Bewer-
bers zum Hochschulstudium berechtigt
und einem deutschen Reifezeugnis an-
nähernd gleichwertig ist.
b) mindestens 18 Jahre alt sind.
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c) vor einem Prüfungsausschuß der Tech-
nischen Universität Braunschweig aus·
reichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che nachweisen.
Alle geforderten Unterlagen sind in Urschrift
und in beglaubigter deutscher Übersetzung ein·
zureichen.
Für das Studium der Ar chi te k t u r müs-
sen bis zur Vorprüfung 13 Wochen Vorpraxis
(Maurer-, Putz- und Stahlbetonarbeiten, Zim-
mer- und Tischlerarbeilen) nachgewiesen wer-
den. Näheres ist aus dem Praktikanten-Merk·
blatt für Architekten zu ersehen, das beim
Praktikantenprofessor der Abteilung Architektur
anzufordern ist.
Für das Studium der G e 0 d ä sie ist vor
Aufnahme des Stu.diums eine dreimonatige
praktische Beschäftigung mit Vermessungs-
arbeiten vorgeschrieben, die bei amtlichen
Vermessungsdienststellen oder öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren abgeleistet
werden soll.
Für das Studium des M a s chi n e n bau es
und der Eie k t rot e c h n i k sollen 13
Wochen Vorpraxis bei der Einschreibung nach-
gewiesen werden. Für Bundeswehrangehörige
ist auf Antrag beim Praktikantenamt eine Son-
derregelung möglich. Es wird dringend emp-
fohlen, vor Beginn des Praktikums die Vor-
schriften und Richtlinien für die praktische
Ausbildung beim Praktikantenprofessor der
Fakultät für Maschinenwesen, Bültenweg 89,
anzufordern. Die Vorpraxis muß vom Prak-
ti kanten professor anerkannt sein (Vorlage der
Praxiszeugnisse und des Werkbuches) ; bei
Semesterbeginn ml;ß die Anerkennung vorge-
legt werden.
Für das Studium des Bau i n gen i e u r -
wes e n s ist ein Praktikum nicht erforderlich.
Studierende des 1. Semesters der Fachrich-
tungen Architektur, Bauingenieurwesen, Geo-
däsie, Maschinenbau und Elektrotechnik können
das Studium nur mit einem Wintersemester bs
ginnen. In den Fächern Biologie, Mathematik
Physik, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirt·
schafts lehre wird dringend empfohlen, mii
einem Wintersemester zu beginnen, da dit
Vorlesungen des Sommersemesters auf denar
des Wintersemesters aufbauen.
Zulassungsbeschränkungen bestehen bzw. sinc
beantragt worden in den Fächern Architektur
Biologie, Chemie, Lebensmittel-Chemie, Lei
beserziehung, Pharmazie und Psychologie
Bei Chemie-Zulassungen ist ein Laborplall
nicht immer gewährleistet. Im Fach Physil
ist die Zahl der Arbeitsplätze in den Praktik!
bzw. Instituten beschränkt. Eine Teilnahme aI
den Praktikumsveranstaltungen bzw. die Ei
langung eines Arbeitsplatzes zur Anfertigunl
der Diplomarbeit ist u. U. nur mit Verzögerulll
oder über den Nachweis spezifischer Leistun
gen möglich.
Gasthörer können jeweils für ein Semester 11
einzelnen Lehrveranstaltungen zugelassen wer
den, höchstens jedoch bis zu 8 Wochenstunden
Es können nur Bewerber zugelassen werden
die mindestens das Zeugnis der Reife für d~
11. Klasse eines deutschen Gymnasiums ode
eine gleichwertige Vorbildung besitzen. DavOI
kann abgesehen werden, wenn der Bewerbe
nach seiner Allgemeinbildung in der Lage isl
den Lehrveranstaltungen zu folgen. Gasthörer
semester können in der Regel nicht auf eil
ordentliches Studium angerechnet werden. Aus
nahmen sind möglich.
Studenten, die bereits an einer Hochschule im
matrikuliert sind, können als Nebenhörer zuge
lassen werden, wenn die Teilnahme an Lehr
veranstaltungen für das Studium erforderlid
oder zweckdienlich Ist.
Gast- und Nebenhörer werden gebeten, dll
Formalitäten zu Vorlesungsbeginn Im Immatn
kulationsamt, Zimmer 10, zu erledigen.
2. Anmeldeverfahren
Dem Zulassungsantrag mit Lebenslauf sind bei-
zufügen:
1. eine beglaubigte Fotokopie oder Abschrift
des Reifezeugnisses;
2. beglaubigte Fotokopien oder Abschriften
von Zeugnissen über bereits abgelegte
Prüfungen;
3. frankierter Briefumschlag mit der Anschrift
des Bewerbers;
4. die zugesandte Benachrichtigungskarte mit
Briefmarke und Anschrift versehen:
5. von, Ausländern ein Finanzierungsnachweis
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der Stelle, die die Kosten für das Studiur
übernimmt, und ein Nachweis über deutscli
Sprachkenntnisse.
Wenn Zeugnisse verlorengegangen sind un
Zeugen für die Ablegung nicht beigebrad
werden können, muß eine eidesstattliche E
klärung abgegeben werden. Der Verlust dE
Reifezeugnisses muß jedoch durch das Niede
sächsische Kultusministerium bestätigt werder
Bei der Immatrikulation sind die Studienbüchl
und Abgangsvermerke aller vorher besuchte
Hochschulen vorzulegen.
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3. Beurlaubungen
Eine Beurlaubung kann für die Dauer von
höchstens 2 Semestern ausgesprochen wer·
den:
a) bei längerer Erkrankung;
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen
vorübergehender Erkrankung von Familien·
angehörigen:
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit.
4. Allgemeine Hinweise
Stipendien können nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz gewährt werden. Aus-
kunft erteilt das Studentenwerk Braunschweig,
Katharinenstraße 1.
Zwischen dem Althochschulbereich und dem
neuen Institutsgelände am Langer Kamp ist
in der Katharinenstraße 1 eine moderne und
großzügige mensa academica mit Milchbar
und Abendklause eingerichtet. Das Stamm-
essen kostet 1,20 DM. Weitere Kartengerichte
einschließlich Schonkost werden im Gäste-
zimmer und im kleinen Saal preiswert ange-
boten.
Die Papierverkaufsstelle des Studentenwerks
liefert verbilligt das gesamte Zeichenmaterial.
Drei Studentenwohnheime mit 720 Plätzen
stehen zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung
als Bewerber nach der Zulassung zum Studium
ist erforderlich. Die Vermittlung von möbl.
Zimmern im Stadtgebiet wird durch aas Stu-
dentische Wohnungsamt, 33 Braunschweig,
Katharinenstraße 1, vorgenommen. Alle Stu-
denten gehören der gesetzlichen Unfallver-
sicherung an.
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis er-
scheint im März für das Sommersemester, im
September für das Wintersemester und ist für
4,00 DM zuzüglich 0,80 DM Porto und Ver-
packung gegen Voreinsendung des Betrages
bei der Druckerei J. H. Meyer, Braunschweig,
Ölschlägern 29 (Konten: Norddeutsche Landes-
bank Braunschweig, Nr. 2102960: Postscheck
Hannover 4787 oder gegen Nachnahme) er-
hältlich.
Der Hochschulführer kostet 0,50 DM zuzügl.
0,90 DM Porto und ist beim AStA, 33 Braun-
schweig, Katharinenstraße 1, anzufordern.
5. Gebühren
1. Nach dem Fortfall der Studiengebühren ist
nur noch der Wohlfahrtsbeitrag (Wohlfahrts-
gebühr) zu zahlen. Eine Befreiuung von der
Zahlung des Wohlfahrtsbeitrages - auch bei
Beurlaubungen - ist nicht möglich.
Der Wohlfahrtsbeitrag beträgt z. Z. 46,- DM
und ist vor dem Belegen zu überweisen.
2. Gast- und Nebenhörer sind ebenfalls von
der Zahlung der Studiengebühren befreit.
Gasthörer sind von der Stud. Krankenver-
sorgung und Unfallversicherung ausge-
schlossen. Soweit sie mehr als 4 Wochen-
stunden helegen Ist ein Wohlfahrtsbeitrag
von 27,- DM zu zahlen.
3. Prüfungsgebühren
Gebühren für alle Diplomprüfungen sowie
für Promotions- und Magisterprüfungen wer-
den nicht mehr erhoben.
FDr KleldungsstDcke und andere Gegenstände, die In den Hochschulräumen abgelegt
werden, haftet die Technische Universität Braunschwelg nie h t. Auf die bestehende
Haftpflichtverslcherung des Studentenwerks Braunschwelg für Studierende und Gast-
hörer wird verwiesen.
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Sicherheit finden Sie dort, wo man nicht auf Zeit, sondern auf
Dauer an Ihrer Mitarbeit interessiert ist. Wir bieten Ihnen diese
Sicherheit. Wenn Sie Fachwissen und Leistung als Voraussetzung
mitbringen, dann werden wir uns auch gemeinsam mit Ihnen
Gedanken machen über Ihren zukünftigen Berufsweg.
Wir, das sind die Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, ein Unterneh-
men der Salzgitter-Gruppe, der drittgrößte Stahlproduzent der
Bundesrepublik. Außer den Hüttenwerken in Peine und Salz-
gitter, den Produktionsschwerpunkten unseres Unternehmens,
gehören zu uns eine Vielzahl von Nebenbetrieben.
Lohnende Aufgaben warten auf Sie. Qualifizierte Mitarbeiter
brauchen wir insbesondere auf den speziellen Gebieten der
Meß- und Regeltechnik, EDV und Maschinenbau.
Bitte schreiben Sie uns, wer Sie sind, was Sie können und be-
ruflich vorhaben. Wir sagen Ihnen dann, welche Möglichkeiten
wir Ihnen bieten.
~ StahlwerkePeine-Salzgitter AG3150 Peine, Postfach 38-40
ein Unternehmen der Salzgitter-Gruppe
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Die kundennahe
versicherung für alle
Viele Vorteile in Ihrer Hand.
Wir bieten Ihnen Schutz
für jeden Bereich:
Sachversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Unfallversicherungen
Kraftfahrtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Lebensversicherungen.
ÖFFENTLICHE
VERSICHERUNG
BRAUNSCHWEIG
33 BRAUNSCHWEIG WOLFENBÜTTELER STRASSE 86
TEL.-NR. 702-1
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Der Rektor
Vorzimmer des Rektors:
Der Prorektor
Assistent des Rektors
und Pressereferent:
Organe der Universität
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze
(Amtszeit v. 1.8.1972 - 31. 7.1974)
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung
Verw.-Angestellte Monika Lemp
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115,
App. 2800
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz
(Amtszeit v. 1.8. 1972 - 31. 7. 1973)
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113,
App. 2802
Institut für Elektrophysik,
Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße,
KeIlergeschoß, App. 2441
Dipl.-Kfm. Joachim Hoffmann
1. Stock, Zi. 107, App.2513
Die Zusammensetzung der Kollegialorgane nach Maßgabe der Vor!. Verfassung
regelt das Vorschaltgesetz für ein Nds. Gesamthochschulgesetz vom 26. 10. 197'J
(Nds. GVBL. S. 317).
Da zum Stichtag die Wahlen nach dem Vorschaltgesetz noch nicht durchgeführt
waren, konnte eine namentliche Aufstellung der Mitglieder der Kollegialorgane
nicht erfolgen.
Senat
Mitglieder:
Das Konzil
Mitglieder:
Der Rektor
8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer
4 Vertreter der Gruppe der wiss. Mitarbeiter
4 Vertreter der Gruppe der Studenten
2 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter
24 gewählte Vertreter der Gruppe der
Hochschullehrer
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten
16 gewählte Vertreter der Gruppe der sonstigen
Mitarbeiter
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Engere Abteilung (Organ
Mitglieder:
Die Fakultäten und Abteilungen
Engere Fakultät (Organ der Fakultät)
Mitglieder: 12 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer
6 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen
Mitarbeiter
6 Vertreter der Gruppe der Studenten
3 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter
der Abteilung)
8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen
Mitarbeiter
4 Vertreter der Gruppe der Studenten
2 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter
I. Naturwissenschaftliche
Fakultät
1. Abteilung für Mathematik,
Physik und
Geowissenschaften
2. Abteilung für Chemie.
Pharmazie und
Biowissenschaften
11. Fakultät für Bauwesen
1. Abteilung für Architektur
2. Abteilung für
Bauingenieurwesen
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler
(Amtszeit v. 1.8.1971-31.7.1973)
Leiter der Abteilung:
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold
(Amtszeit v. 1.8.1971 - 31.7.1973)
Leiter der Abteilung:
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer
(Amtszeit v. 1.8.1971 - 31. 7.1973)
Dekan: o. Prof. Dr.-Ing. Karl Kordina
(Amtszeit v. 1. 8. 1971 - 31. 7. 1973)
Leiter der Abteilung:
o. Prof. Dipl.-Ing. Hansmartin Bruckmann
(Amtszeit v. 1.8.1971-31.7.1973)
Leiter der Abteilung:
o. Prof. Dr.-Ing. Heinz Duddeck
(Amtszeit v. 1.8.1971 - 31. 7. 1973)
111. Fakultät für Maschinenbau
und Elektrotechnik Dekan: N. N.
(Amtszeit v. 1.8.1972 - 31. 7. 1974)
m. d. Wahrn. d. Geschäfte beauftr.
o. Prof. Dr.-Ing. Dieter Kind'
1. Abteilung für Maschinenbau Leiter der Abteilung: N. N.
(Amtszeit v. 1.8.1972 - 31. 7.1974)
m. d. Wahrn. d. Geschäfte beauftr.
o. Prof. Dr.-Ing. Gerhard Brüning'
2. Abteilung für Elektrotechnik Leiter der Abteilung: N. N.
(Amtszeit v. 1.8.1972-31.7.1974)
m. d. Wahrn. d. Geschäfte beauftr
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz'
IV. Philosophische und Sozial- Dekan: N. N.
wissenschaftliche Fakultät m. d. Wahrn. d. Geschäfte beauftr.
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp'
(Amtszeit v. 1.8.1972 - 31. 7.1974)
') Vom Herrn Nds. Kultusminister mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt
bis zum ersten Tag des Zusammentretens der nach dem Vorschaltgesetz neuge-
wählten Kollegialorgane.----~----------~----
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Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse
richtet sich nach den Prüfungsordnungen
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß
Verwaltungsausschuß
Mitglieder: Der Rektor
Der Kanzler
4 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftl. Mitarbeiter
2 Vertreter der Gruppe der Studenten
1 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter
Der Kanzler
Vorzimmer des
Kanzlers:
Vertreter des Kanzlers
und Rechtsrat:
Allgemeine Verwaltung
Ernst Vogel
Verw.-Angestellte Uta Trögner
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806
Regierungsrat Joachim Bergwitz
1. Stock, Zi. 103, App. 2810
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung
Pockelsstraße 14 (Forum)
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr
Sicherheitsingenieur:
Planungs- und
Informationszentrum:
Leiter:
Allgemeine Hochschul- und
Organisationsangelegenheiten :
Sachgebietsleiter:
Dezernent:
Bau- und Planungswesen,
Grundstücksangelegenheiten,
Wohnungsfürsorge:
Sachgebietsleiter:
Personalangelegenheiten :
Sachgebietsleiter:
Besoldungsangelegenheiten :
Sachge.bietsleiter:
Dipl.-Ing. Gerhard Hollmann
Erdgeschoß, Zi. 110
Abt-Jerusalem-Straße 6, 2. Stock, App. 25 00
m. d. Wahrn. o. Dipl.-Ing. Brigitte Plaß
1. Stock, Zi. 104 - 106
Regierungsoberinspektor Lothar Jagemann
Zi. 106, App. 2803
Regierungsrat Joachim Bergwitz
1. Stock, Zi. 103, App. 2810
2. Stock, Zi. 208-211
Regierungsamtmann Günther Röttger
Zi. 211, App. 2807
2. Stock, Zi. 201-207,216-218
Regierungsamtmann Günter Schmalbruch
Zi. 202, App. 2914
2. Stock, Zi. 212-215, 223-226, 203, 204
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg
2. Stock, Zi. 215, App. 2745
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Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r.
Sachgebietsleiter: Regierungsamtmann Rolf Schmidt
App.2832
Technischer Betriebsdienst:
Sachgebietsleiter:
Dezernent:
Haushalt und
Finanzen:
Sachgebietsleiter:
Wirtschafts-
angelegen heiten:
Sachgebietsleiter:
Innerer Dienst - Hauptbüro:
Sachgebietsleiter:
Hausverwaltung :
Regierungshauptkasse
Zahlstelle TU Braunschweig
Zahlstellenleiterin :
Kassenstunden :
Konten:
Die Organe der Studentenschaft
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß r.
Betriebsingenieur Herbert Braasch
App.2840
Oberamtsrat Klaus Ritter
1. Stock, Zi. 112, App. 2812
1. Stock, Zi. 111 und 112
vom Dezernenten wahrgenommen
1. Stock, Zi. 112, App. 2812
1. Stock, Zi. 219-220
N. N., z. Z. vom Dezernenten wahrgenommen
1. Stock, Zi. 112, App. 2812
Erdgeschoß LKs., Zi. 001-006
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp
Zi. 003, App. 2826
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß Iks., App. 2836
Erdgeschoß r., Zi. 007
Verw.-Angestellte Ingeborg Fröhlich
App.2823
Mo-Fr 9.30-12.00
Regierungshauptkasse Braunschweig,
Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27001 506
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50
Katharinenstraße 1, App. 9539
F. 337851 und 30844-49
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr
Die Vollversammlung (VV)
Der Studentische Rat (SR)
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA)
Die Organe der Fachschaften (FSW, FSR)
Vorsitzender:
Aussct'iußmitglieder:
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Ausschüsse des Senats und
Senatsbeauftragte
Akademischer Ausschuß für Leibesübungen
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Gerke
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Herloff Inhoffen
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler
Dipl.-Ing. Eckart Scheffler
D~r Leiter des Instituts für Leibesübungen
Dlpl.-Sportlehrer Martin Sklorz
Der AStA-Vorsitzende
Der Sportreferent der Studentenschaft
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Vorsitzender:
Vertreter der Fakultät I:
Vertreter der Fakultät 11:
Vertreter der Fakultät 111:
Vertreter der Fakultät IV:
Vertreter der wiss. Mitarb.:
Vertreter des Personalrates:
Vertreter der Studentenschaft:
Vorsitzender:
Vertreter der Fakultät I:
Vertreter der Fakultät 11:
Vertreter der Fakultät 111:
Vertreter der Fakultät IV:
Vertreter der wiss. Mitarb.:
Bibliotheksdirektor:
Vorsitzender:
Mitglieder:
Vorsitzender:
Vorsitzender:
Vertreter der Fakultät I:
Stellvertreter:
Vertreter der Fakultät 11:
Bauausschuß
Der Prorektor
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs
o. Prof. Dr.-Ing. Klaus Pierick
o. Prof. Dr.-Ing. Adil Erk
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne
Dr.-Ing. Peter Kirchhoff
Techn. Angest. Günter Schneider
ein gewählter Vertreter
Der Kanzler
Bibliotheksausschuß
o. Prof. Dr.-Ing. Heinrich Paschen
o. Prof. Dr. phil. habil. Hilmar Schumann
o. Prof. Dr.-Ing. Heinrich Paschen
Vertreter: o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch
Univ.-Doz. Dr.-Ing. Reinhold Pregla
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband
Stud.-Ass. Gabriele Link
Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum
Gremium für das Rechenzentrum
o. Prof. Dr.-Ing. Hans-Dlto Leilich
o. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr
Akadem. Rat Dr. phil. Reiner Fricke
o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann
o. Prof. Dr.-Ing. Hans-Dlto Leilich
o. Prof. Dr.-Ing. Werner Leonhard
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader
Dipl.-Psych. Ulrich Schindler
Dipl.-Ing. Hans Joachim Heyke
Dr.-Ing. Peter Kirchhoff
cand. math. Peter Müller
Der Kanzler
Förderungsausschüsse
Zentrale Kommission für die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses
Der Rektor
vertreten durch den Senatsbeauftragten
für das Förderungswesen
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission
Förderungsausschüsse nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG.)
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß
Presseausschuß
Der Prorektor
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler
o. Prof. em. Dr. phil. Hans Kroepelin
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke
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Stellvertreter:
Vertreter der Fakultät 111:
Stellvertreter:
Vertreter der Fakultät IV:
Stellvertreter:
Vertreter der wiss. Mitarb.:
Vertreter der Studentenschaft:
Vorsitzender:
Vertreter der Fakultät I:
Stellvertreter:
Vertreter der Fakultät 11:
Stellvertreter:
Vertreter der Fakultät 111:
Stellvertreter:
Vertreter der Fakultät IV:
Stellvertreter:
Vertreter der wiss. Mitarb.:
Stellvertreter:
Vertreter der Studentenschaft:
Mitglieder:
MitgHeder:
Mitglieder:
Vorsitzender:
Mitglieder:
für Deutsche Wissenschaftler
im Ausland:
für Internationale
Hochschulfragen :
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Hon. Prof. Dr.-Ing. E. h. Johannes Göderitz
o. Prof. em. Dr.-Ing. habil. Sergei Traustel
apl. Prof. Dr.-Ing. Hans Fricke
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen
Dipl.-Ing. Christian Mollenhauer
Pressereferent des AStA
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt
o. Prof. Dr. rer. nato Egon Richter
o. Prof. Dr. rer. nato Egon Richter
o. Prof. Dr. phil. Kurt Steffen
o. Prof. N. N.
o. Prof. Dr.-Ing. Erich Kulke
o. Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Roth
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Meyer
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede
Dipl.-Ing. Harald Brumshagen
1. Vorsitzender des AStA
Auslandsreferent des AStA
Senatskommission für Fernstudien
o. Prof. Dr.-phil. Karl Josef Klauer (federführend)
o. Prof. Dr.-Ing. Sigurd Falk
o. Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder
o. Prof. Dr. rer. nato Ulrich Wannagat
Senatskommission für Hochschulplanung
o. Prof. Dipl.-Ing. Heinrich Habekost
(federführend)
o. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr
Dr.-Ing. Gottfried Schuster
Rainer Moormann
Der Kanzler
Studium generale-Kommission
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann (federführend)
o. Prof. Dr.-Ing. Heinz Duddeck
o. Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Roth
Dr.-Ing. Günther Dehmel
Verfassungsausschuß
o. Prof.
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler
o. Prof. Dr.-Ing. Rudolf Barbre
o. Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke
apl. Prof. Dr. rer. nato Wolfgang Schneider,
ein gewählter Vertreter der Studentenschaft
Der Kanzler
Senafsbeauftragte
Hon. Prof. Dr.-Ing. Martin Kersten
o. Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Gotthold Pahlitzsch
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für das Förderungswesen:
für Schulfragen:
für Sonderforschungsbereiche :
für Verkehrsfragen :
für Wohnheimfragen:
Referent:
Geschäftsstelle:
Senatskommission :
Leiter:
Sprechstunden:
Leiter:
Sprechstunden:
Leiter:
Sprechstunden:
Leiter:
Sachbearbeiter:
Sprechstunden:
o. Prof. Dr.-Ing. Gerhard Woschni
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop
o. Prof. Dipl.-Ing. Heinrich Habekost
o. Prof. Dr.-Ing. Justus Herrenberger
Filmreferent für den wissenschaftlichen Film
(Universitätsfilmstelle)
o. Prof. Dr. phi!. Kurt Steffen
Pharmakognostisches Institut
Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß,
Zi. 2343, App. 2229
Ämter der Universität
Akademisches Auslandsamt
(Fallersleber-Tor-Wall 10, Erdgeschoß), App.2430,
F. 30844, App. 95
Vorsitzender o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter
Zusammensetzung der Kommission: Abschnitt
"Ausschüsse des Senats und der Fakultäten"
Frank R. H. Fischer
Mo Di 00 Fr 10-12 und n. Vereinb.
Praktikantenamt für Architektur
(Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau,
Beethovenstraße 52), App.2953 '
o. Prof. Dr.-Ing. GaliusRehm
n. Vereinb.
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen
(Institut für Stadtbauwesen, Pockelsstraße 4,
Hochhaus, 14. Stock) App..2193
o. Prof. Dipl.-Ing. Heinrich Habekost
Mi 9-10
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß),
App.2404
o. Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies
Dipl.-Ing. Otto Böinghoff
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30
während der Ferien Mi 8-12.30
Internationaler Praktikantenaustausch I.A.S.T.E.
(International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience)
Vorsitzer des
deutschen Komitees im DAAD o. Prof. Dr.-Ing. E. h., Dr.-Ing. Gotthold Pahlitzsch
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Leiter:
Geschäftsstelle:
Geschäftsführer:
Geschäftsstelle:
Vorsitzender:
Direktor:
Vertreter des Direktors:
Fach referenten:
Information:
öffnungszeiten
Kataloge,
Fachlesesäle, Lehrbuch-
sammlung, Münzkopiergeräte:
Leihstelle:
Kopiergeräte gegen
Quittung und Großaufträge:
Kopierstelle 1
Kopierstelle 2
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Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an
Gymnasien u. Realschulen des Landes Niedersachsen
(34 Göttingen, Weender Landstraße 14)
AußensteIle Technische Universität Braunschweig
stellvertretender Vorsitzender
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller,
Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App.2546
Stud. Rat Hermann Meier (m. d. W. b.)
Rat der Akademischen Mitarbeiter
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512
Geschäftsstunden Mo-Fr 10-12 Uhr
Der Personalrat
techno Angestellter Fritz Habersaat
Institut für Chemische Technologie, App.2298
Zentraleinrichtungen der Universität
Universitätsbibliothek
Pockelsstr. 13
und damit vereinigt
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule, Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig
Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum,
Licencie-es Sciences, App. 3010
Bibliothekrat Dipl.-Ing. Horst Schild, App 3012
Bibl.-Rat. Dr. rer. nat. Eilhard Cordes, App. 3008
Bib.-Rat. Dipl.-Hdl. Dr. rer pol. Helmut Cyntha,
App.3007 •
Bibl.-flat. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003
Bibl.-Ass. Dr. phil. Helmar Härtei, App. 3005
Bibl.-Rat. Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006
Dipl.-Ing. Traute Tirschwitz, App. 3005
Bibl.-Ref. Elisabeth Bloch
Bibl.-Ref. Dipl.-Biologe Gerd Dasenbrook,
App. 3018
Mo-Fr 9-18 Uhr
Mo-Fr 9-14 Uhr; 1'5-18 Uhr
Mo-Fr 10-13 Uhr; 15-16.30 Uhr
Mo-Fr 9-12 Uhr; 13-15.30 Uhr
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Kommiss. Leiter:
Digitale Rechenanlagen:
Analogie-Rechenanlagen:
Wiss. Mitarbeiter:
Leiter:
Sportlehrer:
Sportplatzanlagen :
Leiter:
Geschäftsstelle:
Konten:
Verwaltungsrat
Vorsitzender:
Vorstand:
Geschäftsführer:
Stellv. Geschäftsführer:
Rechenzentrum
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude), App. 2277
Akadem. Oberrat Dr. rer. nato Georg Bayer
Electrologica X 1
(Bültenweg 89, Grotriansaal), App.2445
ICT-Anlage 1907
(Pockelsstraße 4, Hauptgeb.), App.2775
Bültenweg 89, Grotriangeb., Keller, App.2444
Dipl.-Math. Peter Dümpert
Dipl.-Phys. Karl Goede
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier
Dipl.-Ing. Dierk Heppner
Dipl.-Ing. Reinhard Klenke
Dipl.-Ing. Lothar Potratz
Dipl.-Math. Reinhard Ries
Dipl.-Ing. Chahir Turkmani
Dipl.-Ing. Helmut Weidner
Dipl.-Math. Siegfried Weiß
Dipl.-Math. Martin Wittram
Dipl.-Ing. Helmut Woehlbier
Institut für Leibesübungen
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann
Dipl.-Sportlehrer Manfred Hoster
DipL-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder
Stud. Ass. u. Dipl.-Sportlehrerin Heidrun Schewe
Dipl.-Sportlehrer Martin Sklorz
Franz-Liszt-Straße 34
Sportprogramm s. S.90
Außeninstilut
(Lehrstuhl für Kunstgeschichte)
Gaußstraße 22, App. 2708
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch
Anschläge besonders bekanntgegeben
Studentenwerk Braunschweig
(Anstalt des Öffentlichen Rechts)
Katharinenstraße 1, F 30844-49
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554
Postscheckamt Hannover Nr. 1 9523
Der Rektor
Akadem. Rat Dr. rer. nato Klaus Nippert
o. Prof. Dipl.-Ing. Hansmartin Bruckmann
cand. arch. Rainer Bruhn
cand. math. d. phys. Karl-Heinz Nauwald
Dipl.-Ing. Karl Heinz Loschke
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow
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Sprechzeiten
Sekretariat:
Kasse:
Stud. Arbeitsvermittlung:
Stud. Wohnungsamt:
Stud. Krankenversorgung :
Förderung:
Paus- und Kopierbetrieb:
öffnungszeiten
Mensa:
Milchbar:
Aufgabenbereich :
Abteilungen
Mo-Fr 12-13
Mo-Fr 10-13
Mo-Fr 11-14, 00 15-16.30
Mo-Fr 10-13 außer Mi
Mo-Fr 10-13
Mo, Di, 00 10-13
Mo-Fr 10-13
Wirtschaftsbetriebe (Katharinenstraße 1)
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00;
Mo-Fr 17.30-20.30
Mo-Fr 9-16.30; Sa 9-14.00
Psychotherapeutische Beratungsstelle
(Katharinenstraße 1)
Psychologische Beratung
Sprechstunden: Mittwoch ab 15 Uhr
nach vorheriger Anmeldung, F 30844, App. 25
Sexual beratung
Sprechstunden: Mittw. ab 17 Uhr, F 3 08 44, App.33
Papierfliege,
Verkaufsstelle für Studienbedarf
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude
Erdgeschoß) :
"Langer Kamp":
"An der Schunter":
Träger:
Anmeldung und Betreuung:
Mo-Fr 8-16, Sa 8-12
Studentenwohnheime
Hans-Sommer-Straße 25
Bienroder Weg 54, F 350085/9
Studienhaus St. Blasien für Tbc-kranke Studenten
7822 St. Blasien / Schwarzwald
Deutsches Studentenwerk e. V., Bonn
über das Studentenwerk Braunschweig, Abt. SKV
In St. Blasien im Schwarzwald unterhält das Deutsche Studentenwerk ein Studienhaus,
in dem sich Studenten, die sich zur Ausheilung einer Tuberkulose in den Sanatorien
St. Blasien aufhalten, mit Hilfe einer umfangreichen Bibliothek auf die Fortsetzung
oder Wiederaufnahme des Studiums vorbereiten können.
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Vertrauensdozenten
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke
Vertrauensdozenten
für das Cusanuswerk: o. Prof. Dr.-Ing. Hans Heinrich Emschermann
für das Evangelische
Studienwerk Villigst: N. N.
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. phi!. Edgar R. Rosen
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: Wiss.-Rat u. Prof. Dr. rer. nat. HorsV Hubertus Homuth
Vertrauensdozent:
Vertrauensdozenten :
Auswahlausschußmitglieder:
für evangelische Studierende:
Sprechstunden
Haus der Evangelischen
Studentengemeinde und
Sekretariat
Sprechstunden:
für katholische Studierende:
Studenten-Wohnheim:
Deutsche Forschungsgemeinschaft
o. Prof. Dr. phi!. Franz Rudolf Keßler
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4)
Studienstiftung des Deutschen Volkes
o. Prof. Dr. rer. nat. habi!. Hans-Joachim Kanold
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phi!. Hans-Joachim Possin
o. Prof. Dr. phi!. Arnold Beuermann
o. Prof. Dr. phi!. Martin Gosebruch
Hon. Prof. Dr.-Ing. Martin Kersten
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert
Studentenpfarrer
Friedrich Grothjahn
n. Vereinb.
Frau Christiane Krüger, Pockelsstraße 21, F 3331 48
Mo-Fr 11-13 und 15-17
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus",
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32
" Meister-Eckehart-Haus"
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831
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Geschäftsstelle:
Geschäftsführer:
Sekretär:
Vorstandsmitglieder:
Anschrift:
Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzender:
Wiss. Geschäftsführerin:
Präsident:
Generalsekretär:
Klassenvorsitzender:
Klassenvorsitzender:
Klassenvorsitzender:
Klassenvorsitzender:
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Hochschulverbundene Vereinigungen
Braunschweigischer Hochschulbund
Schleinitzstraße 17, App.2351
o. Prof. em. Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp
Fritz Runge
Frau Marianne Gunkel
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Kordina
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phi!. nat. Günter Bach
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Rudolf Elsner
Vereinigung emeritierter und penslonierter
Professoren der Carolo-Wilhelmina
o. Prof. em. Dr.-Ing. Herrmann Lagershausen,
BÜltenweg 19, F. 3 81 88
HochschularbeItsgemeinschaft für Raumforschung
(pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock), App. 2414
o. Prof. em. Dr. Ir. h. c. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann
o. Prof. Dip!.-Ing. Heinrich Habekost
Dr. rer. nat. Ingrid Mathiesen
Braunschweigische Wissenschaftliche
Gesellschaft
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 2344, F 333322
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Gerke
o. Prof. Dr. phi!. Arnold Beuermann
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik
o. Prof. Dr. phi!. Martin Grützmacher
Klasse für Ingenieurwissenschaften
o. Prof. Dr. rer. nat Hans Walter Hennicke
(TU Clausthal)
Klasse für Bauwissenschaften
o. Prof. em. Dr.-Ing. E. h. Dip!.-Ing. Wilhelm Wortmann
(TU Hannover)
Klasse für Geisteswissenschaften
o. Prof. Dr. phi!. Arnold Beuermann
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Das Buch von
PFANKUCH
3300 Braunschweig . Kleine Burg 11-13
Ruf 45303 Telex 952 548
Unseren großen Buchkatalog
"Das Büchlein von den Büchern"
bitte kostenlos anfordern
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NEUESTEDas
aus derBuchreihe
Bautngen1eur-Itaxis
Herausgeber Prof. Dipl.-Ing. Robert von Halasz, Technische Universität Berl~
Heft 17 Greiner: Ein baustatisches Lösungsverfahren zur
Beulberechnung dünnwandiger Kreiszylinderschalen unter
Manteldruck
Etwa 68 Seiten mit 51 Bildern, 3 Tafeln. DIN A 5.
Erscheint im Herbst 1972
Heft 50 Cziesielski/Lindner: Hölzerne Druckstäbe.
Bemessungstabellen nach DIN 1052.
V, 126 Seiten, 22 Bilder, 9 Tabellen. DIN A 5. 1972
Geheftet DM 22,-
Heft 78 Zathureczky: Bau und Betrieb von Kühltürmen.
XII, 180 Seiten, 122 Bilder, 8 Tafeln. DIN A 5. 1972
Geheftet DM 26,-
Heft 82 Herzke: Der Einfluß des Kraftfahrzeugverkehrs auf die
Betriebskosten von Tunnellüftungen.
VII, 139 Seiten, 42 Bilder, 55 Tabellen. DIN A 5. 1972
Geheftet DM 41,-
Heft 122 Schröder: Strömungsberechnungen im Bauwesen,
Teil 11: Instationäre Strömungen.
VI, 89 Seiten, 55 Bilder, div. Tabellen. DIN A 5. 1972
Geheftet DM 23,-
Heft 125 Zitscher: Kunststoffe für den Wasserbau.
XII, 225 Seiten, 295 Bilder, 6 Tabellen. DIN A 5. 1971
Geheftet DM 38,-
Verlangen Sie bitte unseren neuen Gesamtkatalog
VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN
BERLIN . MONCHEN . DOSSELDORF =8----
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Lehrstühle, Institute und Seminare
I. Naturwissenschaftliche Fakultät
Dekan:
Geschäftszimmer:
Leiter der Abteilung:
Geschäftszimmer:
Direktor:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Vorw. b.:
am Institut tätig:
Direktor:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Akadem. Rat:
Studienrat i. HD.:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Direktor:
Studienrat i. HD.:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
o. Prof. Dr. phi I. Franz Rudolf Keßler
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App.2211
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App.2479
Institut A für Mathematik
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke
N. N.
Dipl.-Math. Uwe Böcker
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen
Dipl.-Math. Michael Weise
Dipl.-Ing. Winfried Bruchmann
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann
Institut B für Mathematik
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App.2359
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold
Dr. rer. nat. Dieter Bode
Priv. Doz. Dr. rer. nat Heiko Harborth
Dr. rer. nat. Wolf-Rüdiger Umbach
Institut C für Mathematik
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App.2638
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky
Dr. rer. nat. Peter Sperner
Dipl.-Phys. Horst Hischer
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Kairies
Stud. Ref. Manfred Klika
Dipl.-Math. Thomas Weise
Dipl.-Math. Wilfried Herget
Dipl.-Math. Wolfgang Sander
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach
Institut 0 für Mathematik
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409
o. Prof. Dr. phi!. Hans Robert Müller
N. N.
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Karl Mathiak
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier
Dip!.-Math. Klaus Lies
Stud. Ref. Hartmut Weiß
N. N.
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nato Klaus Burde
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Peter Meyer
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Direktor:
Akadem. Rat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Wiss. Mitarbeiter:
am Institut tätig:
Direktor:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Leh rstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. ProI.:
Akadem. Rat:
Oberassistent :
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Institut für Angewandte Mathematik
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App.2241
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze
Dr. rer. nat. Hans Wolft
Dr. rer. nat. Karl Bosch
Dipl.-Math. Werner Brakemeier
Dr. rer. nat. Hans-Georg Harnisch
Dipl.-Math. Horst Völker
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen
Dr. rer. nat. Siegfried Weber
Dipl.-Math. Robert Zobel
Dipl.-Math. Ingrid Brückner
Dipl.-Math. Rüdiger Jordan
Dipl-Math. Hanns-Joachim Reder
Dipl.-Math. Lothar Schüler
Dipl.-Math. Wolfgang Thomas
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Wollgang Böhm
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Horst Hubertus Homuth
Institut für Rechentechnik
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401
o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann
Dipl.-Phys. Ekkehart Stärk
Dipl.-Math. Günther Gose
Dipl.-Math. Reiner Stegmaier
Lehrstuhl A für Informatik
(Gaußstraße 12) App. 32 77
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber
N. N.
Dipl.-Math. Wolfgang Mücke
Institut A fUr Physik
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß,
Zi. 117), App. 2129
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink
Dr. rer. nat. Herbert Brömer
Abteilung für Angewandte Kern- und Neutronenphysik
Dr. rer. nat. JÜrgen. Hesse
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Otto Schärpf
Dr. rer. nat. Ulrich Buchenau
Dipl.-Phys. Ernst Göttler
Dipl.-Phys. Günter v. Häfen
Dipl.-Phys. Uwe Keyser
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser
Dipl.-Phys. Dietrich Rönnpagel
Dr. rer. nat. Rolf Stippler
Dipl.-Phys. Volker Ungemach
Dipl.-Phys. Günter Wilkening
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich
-----------------------
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Direktor:
Abt. Vorst. u. Prof.:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Direktor:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Lehrstuhl tätig:
Institut B für Physik
(Abt-Jerusalem-Straße 4). App. 2881
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler .
apl. Prof. Dr.-Ing. Erich Menzel
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1,
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Phys. Ulrich Barkow
Dipl.-Phys. Eberhard Bredner
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer
Dipl.-Phys. Helmut Doherr
Dipl.-Phys. Herbert Goebel
Dipl.-Phys. Peter Grohs
Dipl.-Phys. Hartmut Hauser
Dipl.-Phys. Hermann Meile
Dipl.-Phys. Jürgen Metzdorf
Dipl.-Phys. Winfried Schneiderhan
Dipl.-Phys. Wolfgang Schnitker
Institut für Technische Physik
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 110), App. 2100
o. Prof. Dr. phil. habil. Eduard Justi
Dr. rer. nat. Detlef Schneider
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Henning Ewe
Dipl.-Phys. Wolfdieter Lehnefinke
Dipl.-Phys. Ludwig Leuchtenberg
Dipl.-Phys. Georg Sauter
Dipl.-Phys. Hans-Rüdiger Schröder
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider
Institut A für Theoretische Physik
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315),
App. 2146
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Rüdiger Baltin
Dipl.-Phys. Adolf Freudenhammer
Dipl.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn
Dipl.-Phys. Hans-Gerhard Müller
Dipl.-Phys. Karsten Rander
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert
Lehrstuhl B für Theoretische Physik
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304),
App.2155
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nato Gerhard Gerlich
Dipl.-Phys. Eckart Kupfer
Dipl.-Phys. Heinz Schröder
Dipl.-Phys. Günther Klingenberg
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller
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Direktor:
Stellvertreter:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberassistent :
Wiss. Assistenten:
Hochmagnetfeldanlage
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B)
o. Prof. Dr. phil. habil. Eduard Justl, App.. 21 00
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Bromer, App. 2131
~itut für Geophysik und Meteorologie .
(MendeJssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, 21. 402).
App.2112
o. Prof. Dr. rer. nato Walter Kertz
Dr. rer. nat. Günter Musmann
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard
Dipl.-Phys. Bodo Hente
Dipl.-Phys. Udo Hunsche
Dr. rer. nal. Fritz M. Neubauer
Dr. rer. nat. Ingo Scheelke
Dr. rer. nal. Burkhard Theile
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Institut für Geologie und Paläontologie
(Hochhaus, 5. Stock), App.2212
O. Prof. Dr. phi\. nato Wolfgang Krebs
Dr. rer. nat. Günther Engel
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nal. Werner Schneider
Dr. rer. nal. Albrecht Baumann
Dip\.-Geo\. Gerhard Best
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gundolf Ernst
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf -~-
Direktor:
Wiss. Assistenten:
Mineralogisch-Petrographisches Institut
(Konstantin-Uhde-Straße 1), App.2263
n. d. Verw. b. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman
N.N.
am Institut tätig: Univ.-Doz. Dr. rer. nato Dietmar Reinsch
--------------------------------
Direktor:
Oberstudienrat i. HO.:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Leiter der Abteilung:
Geschäftszimmer:
Direktor:
Abl.-Vorst. U. Prof.:
Akadem.Oberrat:
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Geographisches Institut
(Langer Kamp 19c), App. 2239
O. Prol. Dr. phi!. Arnold Beuermann
Ernst Rudolf Voigts
m. d. Wahrn. b. Dlp!.-Geogr. Klaus-Walther Ohnesorge
Dip!.-Geogr. Berno Faust
Dipl.-Geogr. Gerd Opatz
Dipl.-Geogr. Hermann Reinhardt
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Wollgang Meibeyer
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert --'
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaftel
O. Prol. Dr. med. Friedrich Meyer
Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, APP· 2180__
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320),
App. 2216
O. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat
apl. Prol. Dr. rer. nat. Hans Spandau
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius
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Oberassistent :
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Rat:
Oberassistent :
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
Dr. rer. nat. Armand Blaschette
Dr. rer. nat. Lutz Gerschier
Dipl.-Chem. Klaus-Peter Giesen
Dipl.-Chem. Dietrich Labuhn
Dipl.-Chem. Ekkehard Sapper
Dipl.-Chem. Detlef Schmid
Dr. rer. nat. Hans-Jürgen Wismar
Dipl.-Chem. Siegfried Biedermann
Dipl.-Chem. Dietrich Koch
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Bürger
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309),
App.2598
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Manfred Fild
Michael J. C. Hewson, Ph. D.
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer
Dipl.-Chem. Jürgen Große
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie
(Packeisstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322),
App. 2225, F 33 11 42
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Herloff Inholfen
Dr. rer. nat. Herbert Woll
Abteilung für Angewandte Spektroskopie
Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Albert Gossauer
Dr. rer. nat. Dierk Miehe
Dr. rer. nat. Ralph Scheu
Dr. rer. nat. Norbert Schwarz
Dipl.-Chem. Ullrich Fischer
Dipl.-Chem. Kurt Kühne
Dipl.-Chem. Harald Masch'ler
Dipl.-Chem. Günter Neef
Dipl.-Chem. Brigitte Reimann
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Brockmann
Lehrstuhl B für Organische Chemie
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1352),
App.2354
m. d. Verw. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf
Dipl.-Chem. Franz Fattingef
Dipl.-Chem. Günther Reifenstahl
Dipl.-Chem. Wolfgang Ulrich
Dipl.-Chem. Hanns Wurziger
Lehrstuhl A und Institut für Physikalische Chemie
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245
N. N.
Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Heiko Cammega
Dr. rer. nat. Michael Grabe
Dr. rer. nat. Hans-Jörg Hölscher
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am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Oberrat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhliöohaber:
Akadem. Oberrätin:
Oberassistenl:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
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Dr. rer. nat. Klaus Kerl
Dr. rer. nat. Rolf Kruse
Dr. rer. nat. Jürgen Schulz
Dr. rer. nat. Manfred Steinmeier
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram
Univ. Doz. Gottfried Döge
Lehrstuhl B für Physikalische Chemie
(Richard-Strauß-Weg 4a), App.3697
N. N.
Institut für Chemische Technologie
_ Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock), App. 2235
o. Prof. Dr. rer. nat Joachim Klein
N. N.
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke
Dr. rer. nato Frank Engel
Dipl.-Ing. Gerold Gerland
Dipl.-Chem. Wolf-Dieter Geßner
Dr-Ing. Bernhard Heini
Dipl.-Chem. Norbert Pauls
Dr. rer. nat. Bernhard Reissinger
Institut für Lebensmittelchemie
fFasanenstraße 3), App. 2608
o. Prof. Dr. phil. Helmut Thaler
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kleinau
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und
Zuckerindustrie
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 30929
O. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld
Dr. rer. nat. Christa Reichel
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Klaus Thielecke
Dipl.-lng. Bernd Mechias
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie
(3301 Stöckheim, Mascheroder Weg 1, 1. Stock, Zi. 146)
F 60071 - 04
O. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner
Dr. rer. nat. Hermann Sahm
N. N.
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Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof., Leiter
d. Pharmaziegeschichtl.
Seminars:
Pharmaziegeschicht·
liches Seminar:
Akadem. Rat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Direktor:
Akadem. Oberrat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.
Wiss. Assistenten:
Institut für Pharmazeutische Chemie mit
PharmaziegeschichtlIchem Seminar
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212). App. 2751
o. Prof. Dr. phi!. Gerwalt Zinner
apl. Prof. Dr. rer. nato Wolfgang Schneider
Beelhovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790
Dr. rer. nato Dietrich Moderhack
Dr. rer. nato Rainer Stoffel
Dr. rer. nat. Hans-Joachim Bresse
Dr. rer. nato Ortwin Hantelmann
Dr. rer. nato Niels·Peter Lüpke
Dr. rer. nato Helga Ruthe
Apotheker Eckart Ahlenstiehl
Apotheker Harald Becker
Apotheker Franz·Peter Dubau
Apotheker Gerd-Hoiger Frankenstein
Apotheker Detlef Geffken
Dr. rer. nato Bernd Geister
Dr. rer. nato Helmut Groß
Apotheker Wilhelm Heuer
Apotheker Gerhard Isensee
Apotheker Ernst-Ulrich Ketz
Apotheker Volker Kleinau
Apotheker Volker Ruthe
Apotheker Rainer Sunderdieck
apl. Prof. Dr. phil. Hans-Werner Bersch
Univ.-Doz. Dr. rer. nato Erika Hickel
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nato Wolfgang Kliegel
Institut für Pharmazeutische Technologie
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3.0bergeschoß, Zi. 4328),
App.2202
o. Prof. Dr. phil. nato Claus Führer
Apoth. Dr. rer. nato Werner Schulze
N. N.
Dr. rer. nato Hans Junginger
Wolfgang Parmentier
Franke Rebentisch
Michael Rebentisch
Friedhelm Thiel
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
(Bültenweg 17), App.2400
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer
Dr. med. Erich Heeg
Dr. med. Roland Niedner
Dr. med. Norbert Reuter
Dr. rer. nato Jochen Ziegenmeyer
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Direktor:
Akadem. Oberrat:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Akadem. Oberrätin:
Akadem. Rat:
Studienrat i. H. D.:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Direktor:
Bauoberinspektor:
Leh rstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
AbI. Vorsl. u. Prof.:
Akadem.Oberrat:
Oberassistent:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Pharmakognostisches Institut(pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zi. 2343\
App.2229
o. Prof. Dr. phi/. Kurt Steffen
Dr. rer. nat. Bruno Wolters
Dr. rer. nat. Klaus Thiele
Apothekerin Gertrud Balkheimer
Apothekerin Heide Peschel
Dip/.-Bio/. Leonore Grabski
Botanisches Institut
(Humboldtstraße 1), App.2213
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen
Dr. phi!. Eva-Maria Neuber
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann
Hillard Thalheim
N.N.
Dr. rer. nal. Horst Buttler
Dr. rer. nal. Helmut Hanert
Norbert Harms
Armin May
Univ.-Doz. Dr. rer. nal. Bäle Biehl
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nal. Günter Fellenberg
apl. Prof. Dr. rer. nal. Gunda Kraepelin
Botanischer Garten
(Humboldtstraße 1), App. 2285
o. Prof. Dr. rer. nal. Hans Joachim Bogen
Georg Speckamp
Lehrstuhl für Mikrobiologie
(Gaußstraße 7, Erdgeschoß), App. 2723
o. Prof. Dr. rer. nal. Rolf Näveke
N.N.
Dipl.-Bio/. Dieter Gorell
Günter Holmann
Zoologisches Institut
(Pockelsstraße 10a), App.2411
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild
apl. Prof. Dr. rer. nal. Klaus Immelmann
Dr. rer. nal. Dietrich Teschner
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nal. Ralf NickIaus
Dr. rer. nal. Olto Laririk
Dipl.-Biol. Hans-Dieter Pfannenstiel
Dr. rer. nal. Roland Sossinka
Dipl.-Biol. Carl-Friedrich Cartheuser
ap/. Prof. Dr. rer. nal. Hans Klingel
Univ. Doz. Dr. rer. nal. Werner Müller
--------------------------------
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Wiss. Rat u. Prof.:
Wiss. Assistenten:
Wiss. Rat u. Prof.:
Direktoren:
Lehrstuhlinhaber:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Anthropologie
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth
Dr. rer. nat. Eberhard May
Humangenetik
(Gaußstraße 17), App. 2530
apL Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle
Institut für Psychologie
(pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515), App.2218
o. Prof. Dr. phil. Jan Drösler
o. Prof. Dr. phi!. Hans Christoph Micko
Lehrstuhl A tür Psychologie
(Poekelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515) App. 2218
o. Prof. Dr. phi!. Jan Drösler
Dr. phi!. Heiner Erke
(Abteilung für angewandte Psychologie,
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547)
Dipl.-Math. Walter Baurichter
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze
Dipl.-Psych. Bernhard Zimolong
Dip!. Psych. Dorothea. Lange
Dipl.-Psych. Ulrich Schindler
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann
Lehrstuhl B für Psychologie
(Bueltenweg 92) App. 31 46
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko
Dr. rer. nat. Klaus Nippert
N.N.
Lehrstuhl tür Sportwissenschaft
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378
o. Prof. Dr. phi!. Hannes Neumann
N. N.
N. N.
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Dekan:
Geschäftszimmer:
Direktoren:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Rat:
Leiter der Abteilung:
Geschäftszimmer:
Lehrstuhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
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11. Fakultät tür Bauwesen
o. Prof. Or.-Ing. Karl Kordina
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1124,
App.2257
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 2281,
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App.2280 (Rehm)
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s. S. 84)
o. Prof. Or.-Ing. Karl Kordina
o. Prof. Or.-Ing. Gallus Rehm
Or.-Ing. Josef Eibl
Or.-Ing. Joachim Steinert
N. N.
N. N.
1. Abteilung für Architektur
o. Prof. Oipl.-Ing. Hansmartin Bruckmann
Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1124,
App.2257
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von
Hochbauten
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276
o. Prof. Or.-Ing. Friedrich Wilhelm Kraemer
Oipl.-Ing. Alfred Dziadzka
Oipl.-Ing. Hartwig Hoppe
Oipl.-Ing. Joachim Linde
Oipl.-Ing. Oirk Meyer
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von
Hochbauten
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App.2236,
F331193
o. Prof. Oipl.-Ing. Dieter Oesterlen
Oipl.-Ing. Ulrich Böttger
Dipl.-Ing. Klaus Orlich
Dipl.-Ing. Utz Saalmann
Dipl.-Ing. Peter Sandleben
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von
Hochbauten
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1110),
App.2391
o. Prof. Dipl.-Ing. Roland Ostertag
Dipl.-Ing. Dietbert Galda
Dipl.-Ing. Heinrich Job
Dipl.-Ing. Dirk. Kruse
Dipl.-Ing. Karl Heinrich Treude
Dipl.-Ing. Gerhard Trost
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Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Lehrstuhl tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
lehrstuhl 0 für Gebäudelehre und Entwerfen von
Hochbauten
(Pockelsstrafre 4, Trakt Schleinitzstraße,
1. Obergeschoß, Zimmer 3207}, App.2748
o. Prof. Or.-Ing. Manfred Lehmbruck
Dipl.-Ing. Christoph Birner
Dipl.-Ing. Klaus Frahm
Dipl.-Ing. Klaus Hänsch
Dipl.-Ing. Bernd Rautenstrauch
Dipl.-Ing. Oirk von Söhnen
lehrstuhl für Baukonstruktionen und IndustrIebau und
Institut für Industriebau
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock}, App. 2284, F 332565
o. Prof. Dr.-Ing. Walter Henn
Dipl.-Ing. Werner Voss
Dipl.-Ing. Kaspar Herde
Dipl.-Ing. Ursula Heuser
Dipl.-Ing. Hans Köhler
Oipl.-Ing. Claus Lezins
Oipl.-Ing. Uwe Schüler
Dipl.-Ing. Ingo Grün
lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau
(Beethovenstraße 52), App. 2280
o. Prof. Or.-Ing. Gal/us Rehm
N.N.
Dipl.-Ing. Ralf Eligehausen
Oipl.-Ing. lutz Franke
Dipl.-Ing. Bernd Neubert
Oipl.-Ing. Peter Pusill-Wachtsmuth
Oipl.-Ing. Rüdiger Tewes
Wiss. Rat u. Prof. Or.-Ing. Nils Valerian Waubke
lehrstuhl fUr landwirtschaftliche Baukunde
(Gaußstraße 14} App. 2374
o. Prof. Dr.-Ing. habil. Erich Kulke
Dipl.-Ing. Carl I. Johannsen
Dipl.-Ing. Rudolf Morgenstern
Dipl.-Ing. Eckart Rosenberger
Lehrstuhl für Baukonstruktionen
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2942, F 30319
o. Prof. Dr.-Ing. Justus Herrenberger
Dipl.-Ing. Günter Bellin
Oipl.-Ing. Horst Klocke
Dipl.-lng. Jörn Miehe
Dipl.-Ing. Ulrich Rabe
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Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
am Lehrstuhl tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhl für Hochbaustatik
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß,
Zi. 3 212), App. 2290
o. Prof. Dr.-Ing. Klaus Pieper
Dipl.-Ing. Dieter Kroll
Dipl.-Ing. Ulrich Motzkus
Dipl.-Ing. Henning Nothdurft
Dipl.-Ing. Dieter Ogniwek
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, ZI. 1129),
App.2262, F. 33 1539
o. Prof. Dipl.-Ing. Hansmartin Bruckmann
Dipl.~lng. Rüdiger Kulke (z. zt. beurl.)
Dipl.-Ing. Rolf Fröhling
Dipl.-Ing. Friedrich Withelm Landwehr
Dipl.-f,ng. Gerhard Wollin
Dipl.-Volksw. Hermann Wustinger
Lehrstuhl für Kunstgeschichte
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch
Dipl.-Ing. Harmen Thies
Univ.-Doz. Dr. phil. Reinhard Liess
Lehrs;tuhl für Baugeschichte
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß,
Zi. 3221), App.2256
o. Prof. Dr.-Ing. Konrad Hecht
Dipl.-Ing. Rainer Hussendörfer
Dipl.-Ing. Friedrich Alexander v. Osterhausen
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129),
App.2292
o. Prof. Dipl.-Ing. Heinz Röcke
Dipl.-Ing. Barbara Schmidt-Kirchberg
Dipl.-Ing. Franz. Josef eh ristiani
Dipl.-Ing. Alfred Milzkus
Lehrstuhl für Elementares Formen
(Braunschweig-Querum, Uhlenpott) F 350405
o. Prof. Jürgen Weber
Bernd Altenstein
Waldemar Otto
Axel Seyler
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. ASSistenten:
Lehrstuhl Technischer Ausbau
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), App. 2713
o. Prof. Dr.-Ing. Berthold Gockell
Dipl.-Ing. Gerhard Lampe
Dipl.-Ing. Axel Pfeil
Dipl.-Ing. Rüdiger Schmittiutz----~~==~==------
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Leiter der Abteilung:
Geschäftszimmer:
Lehrstuhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Abt.-Vors!. u. Prof.:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberingenieure:
Wiss. Assistenten:
~m Institut tätig:
2. Abteilung für Bauingenieurwesen
o. Prof. Dr.-Ing. Heinz Quddeck
Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App.2397
o. Prof. Dr.-Ing. Heinrich Paschen
N. N.
Dipl.-Ing. Georg Wilhelm Mainka
Dipl.-Ing. Horst Sollich
Dipl.-Ing. Harald-Michael Wolft
Dipl.-Ing. Ernst-Detlef Grübel
Institut für Vermessungskunde
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App.2267
N N.
N. N.
N. N.
Dipl.-Ing. Heinz-Günter Bähr
Dipl.-Ing. Albrecht Rabe
Dipl.-Ing. Reinhard Richter
Dipl.-Ing. Bernhard Ritter
Dipl.-I ng. Walter-Ehrhart Rumpf
Dipl.-Ing. Klaus-Peter Doms
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870
N. N.
Dipl.-Ing. Achim Karsten
N. N.
Institut für Statik (Mechanikzentrum)
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2271
o. Prof. Dr.-Ing. Heinz Duddeck
Dr.-Ing. Heinrich Twelmeier
Dr.-Ing. Hermann Ahrens
Dr.-Ing. Hans Eggers
Dipl.-Ing. Manfred Bergmann
Dr.-Ing. Dieter Born
Dipl.-Ing. Helmut Geistefeld
Dipl.-Ing. Alfred Henning
siehe Ab!. für Maschinenbau
Institut für Stahlbau
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10. Stock), App. 2278
o. Prof. Dr.-Ing. Rudolf Barbre
Dr.-Ing. Herbert Schmidt
N. N.
Dipl.-Ing. Paul Frenz
Dipl.-Ing. Rudolf Heidk~mp
Dipl.-Ing. Wilhelm Kannlng
Dipl.-Ing. Karl-Friedrich Koch
Dipl.-Ing. Klaus-Jürgen Pittner
Univ. Doz. Dr.-Ing. Knut Hering
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Lehrstuhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Lehrstuhl tätig:
Direktoren:
Lehrstuhlinhaber:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhl f. Mechanik u. Fesligkeitslehre (Mechanikzentrum)
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450
o. Prof. Dr.-Ing. Sigurd Falk
N. N.
Dipl.-Ing. Jörg Lensing
Dipl.-Ing. Hartmut Malsch
Dipl.-Ing. Jürgen Overrath
Dipl.-Ing. Peter Ruge
siehe Abt. für Maschinenbau
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Kordina
N. N.
N. N.
Dipl.-Ing. Horst Klein
Dipl.-Ing. Hans Eberhard Kühn
Dipl.-Ing. Eckardt Tennstedt
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Waller Diettrich
Leichtweiß-lnstitu.t für Wasserbau
o. Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter
o. Prof. Dr.-Ing. Günther Garbrecht
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau
und Kulturtechnik
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock) App. 2295
o. Prof. Dr.-Ing. Günther Garbrecht
Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins
Dr.-Ing. Ulrich Maniak
Dr.-Ing. Wolfgang Mertens
Dr.-Ing. Heiko Vahl
Dipl.-Ing. Helge Heyn
Dipl.-Ing. Bernd Lauruschkat
Dipl.-Ing. Karl Reuß
Dr.-Ing. Joachim Schmidt
Dipl.-Ing. Wolfgang Trau
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau
(Spielmannstraße 12 a), App. 2184
o. Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter
N. N.
Dipl.-Ing. Fritz Büsching
Dipl.-Ing. Hans-Henning Dette
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 11. Stock), App. 2260
o. Prof. Dr.-Ing. Klaus Pierick
apl. Prof. Dr.-Ing. Hans Fricke
Dr.-Ing. Peter Form
B~ndesbahnrat Dipl.-Ing. Klaus-Peter Rehm
Dlpl.-Ing. Eckhard Südmeyer
B~ndesbahnoberrat Dipl.-Ing. Helmut Wegel
Dlpl.-Ing. Klaus-Dieter Wiegand-------.::......_-~~~-----
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Direktor:
Abt.-Vorst. u. ProI.:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und
Institut für Stadtbauwesen
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287
o. Prof. Dipl.-Ing. Heinrich Habekost
Dr.-Ing. Roll Kayser
Dr.-Ing. Claus Heidemann
Dipl.-Ing. Jürgen Doormann
Dipl.-Ing. Joachim Knoch
Dipl.-Ing. Eckha~d Kutter
Dipl.-Ing. Willried Schwerdtfeger
Dipl.-Ing. Konrad Stöcker
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App.2368
o. Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Mecke
Dr.-Ing. Karl-Geert Kuchenbecker
Dr.-Ing. Harm-Eckart Beier
Dipl.-Ing. Ernst Hermann Ehlers
Dipl.-Ing. Manfred Rost
Dipl.-Ing. Eckart Scheffler
Dipl.-Ing. Gerd Steinhoff
Lehrstuhl für Sauwirtschaft und Saubetrieb
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174
o. Prof. Dipl.-Ing. Klaus Simons
Dipl.-Ing. Heinz Hirschberger
Dipl.-Ing. Erich Kranz
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Dekan:
Geschäftszimmer:
Leiter der Abteilung:
Geschäftszimmer:
Direktor:
Abt.-Vorsteher und Prof.:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
DireKtor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Wiss. Mitarbeiter:
Leiter:
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik
m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. o. Prof. Dr.-Ing. Dieter Kind
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237
1. Abteilung für Maschinenbau
m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. o. Prof. Dr.-Ing: Gerhard Brüning
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die Werkstoffe
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 3068
N. N.
Dr.-Ing. Gerwig Vibrans
Priv.-Doz. Dr.-Ing. Günter Lange
Dr.-Ing. Kyong Tschong Rie
Dipl.-Ing. Hans-Klaus Schott
Dr.-Ing. Wilfried WitzeI
Dipl.-Ing. Reinhold Hardt
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologle
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißtechnik
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78
o. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ruge
Dr.-Ing. Heinz Schimmöller
Dipl.-Ing. Karl Böhme
Dipl.-Ing. Gerhard Gnirß
Dipl.-Ing. Volker Jürgens
Dipl.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke
Dipl.-Ing. Hans Grimm
Dipl.-Ing. Günter Kloß
Dipl.-Ing. Udo-Wolfgang Peter
Dipl.-Ing. Wilfried Rabe
Dipl.-Ing. Karl Thomas
Dr.-Ing. Paul Wehr
Dipl.-Ing. Hubert Wösle
Wöhler-Institut für Festigkeits- und
Schwingungsuntersuchungen
(Langer Kamp 8) App. 3078
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie
o. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ruge
Direktor:
Abt.-Vorsteher und
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
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Institut für Fahrzeugtechnik
(Hans-Sommer-Straße 4), App.2610
o. Prof. Dr.-Ing. Manfred Mitschke
Prof.: Dr.-Ing. Hans-Joachim Beermann
Dr.-Ing. Horst Braun
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Peter Wiegner
Dipl.-Ing. Jürgen Fehlauer
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Helm
Dipl.-Ing. Heiko Helms
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Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
~ Institut tätig:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Akadem. Rat.:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Dipl.-Ing. Klaus Justi
Dipl.-Ing. Frank-Ulrich Piasecki
Dipl.-Ing. Henning Wallentowitz
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502)
App. 3317
o. Prof. Dr.-Ing. Hans Schier
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Dieter Hars
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Aschoff
Dipl.-Ing. Dieter Heuer
Dipl.-Ing. Heinz Müller
N. N.
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Armin Richter
Institut für Kolbenmaschinen
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929
o. Prof. Dr.-Ing. Gerhard Woschni
N. N.
Oipl.-Ing. Erhard Beineke
Dipl.-Ing. Johannes Bertling
Dipl.-Ing. Gerhard Klink
Dipl.-Ing. Manfred Link
Dipl.-Ing. Axel Schröer
Dipl.-lng. 0110 Willenbockel
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Herbert Müller
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640
o. Prof. Dr.-Ing. habil. Otto Lutz
Dr.-Ing. Dieter Thormann
N. N.
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Joachim Feldmann
Or.-Ing. Peter Brüser
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Giese
OipJ.-lng. Horst Goesmann
Dipl.-Ing. Dieter Hinzmann
Dr.-Ing. Jörg Schaefer
Dipl.-Ing. Peter Schütt
Dipl.-Ing. Gerhard Strothmann
Dipl.-Ing. Friedrich Tessenow
Dipl.-Ing. Heinz Müller
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und
Feinwerkelemente
(Langer Kamp S, 3. Stock, Zi. 303) App. 3343
o. Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Roth
N. N.
N. N.
Oipl.-Ing. Uwe Andresen
Oipl.-Ing. Hans-Joachim Franke
Dipl.-Ing. Dieter Lorenz
Dipl.-Ing. Manfred Meile
Oipl.-fng. Jürgen Naescher
Dipl.-Ing. Peter Pini
Oipl.-Ing. Rüdiger Simonek
Oipl.-Ing. Hans-Jürgen Trapp
Oipl.-Ing. Werner Wilhelms
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Direktor:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Lehrstuhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
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Institut für Thermodynamik(Hans-Sommer-Straße 5. 1. Stock. Zi. 226) APP· 2625
o. Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Löffler
N. N.
N. N~
Dipl.-lng. Peter Harting
Dipl.-Ing. Uwe Hingst
Dipl.-Ing. Harald Janßen
Dipl.-lng. paul-Friedrich Küper
Dipl.-Ing. Wolfgang Seebach
Dr.-Ing. Wolfgang Wagner
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Werner Klenke
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik
(Franz-Liszt-Straße 35. 1. Stock, Zi. 214) App. 3030
m. d. Verw. b. o. Prof. em. Dr.-Ing. habil. Sergei Traustel
Dr.-Ing. Uwe Köhler
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Jürgen Krüger
Dipl.-Ing. Gunter von der Kammer
Dipl.-Ing. Hans-Jörg Töpfer
Dipl.-Ing. Hans Oberndörfer
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik
(Langer Kamp 7), App.2781
N. N. m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. o. Prof. em. Dr.-Ing.
habil. Serger Transtel
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Klaus Meyer
Dipl.-Ing. Ulrich-J. Bergemann
Dipl.-Ing. Karl Olto Falke
Dipl.-Ing. Jürgen Dammann
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Direktor:
Akadem. Oberrat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber'
Oberingenieur: .
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Wiss. Assistenten:
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App.2918
o. Prof. Dr.-Ing. Hartwig Petermann
Dr.-Ing. Rudolf Rotzoll
N. N.
Dipl.-Ing. Wolf-Rüdiger Lutz
Dipl.-Ing. Joachim Meier-Grotrian
Dipl.-Ing. Uwe Möhring
Dipl.-Ing. Joachim Voigt
Dipl.-Ing. Wolfram Wagner
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-Ing. Martin Pekrun
Lehrstuhl A für Mechanik
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum)
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß),
App.2335
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt
Dr.-Ing. Joachim Baumgarte
Dr.-Ing. Friedrich Hecker
Dr.-Ing. Dieter Ottl
Dr.-Ing. Egbert Warncke
Dipl.-Ing. Ralf Cronjaeger
Dipl.-Ing. Gernot Hoffmann
Dipl.-Ing. Wolf-Dieter Pietruszka
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum)
(Bammelsburger Straße 1a, Erdgeschoß), App.2701
N. N.
Dr.-Ing. Dieter Besdo
Dipl.-Ing. Erhard Hansen
Dipl.-Ing. Dietrich Noffke
N. N.
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum)
(Gaußstraße 7, 1. Stock rechts), App. 2724
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth
Dr.-Ing. Klaus Andresen
Dipl.-Ing. Wolfgang Fleischhaker
Dipl.-Ing. Siegfried Franitza
Dipl.-Math. Guido Streicher
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum)
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601
o. Prof. Dr.-Ing. Gerhard Brüning
Dipl.-Ing. Ulf-Peter Graeber
Dipl.-Ing. Dieter Schafranek
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik
(Mechanikzentrum)
(Gaußstraße 17), App. 2394
o. Prof. Dr.-Ing. Bekir Dizioglu
Dipl.-Ing. Peter Cordes
Dipl.-Ing. Hanfried Kerle
Dipl.-Ing. Jürgen Kracke
Dipl.-Ing. Gerd-Georg Kwauka
Dipl.-Ing. Claus Offt
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Direktor:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Lehrstuhl tätig:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
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Zum Mechanikzentrum gehören außerdem
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk)
Institut für Statik (Duddeck)
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen
Institut für Strömungsmechanik
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 322690 . .
o. Prof. Dr. phil., Dr.-Ing. E. h. Hermann Schllchtmg
Dr.-Ing. Udo Stark
Dipl.-Ing. Klausdieter Kipke
Dipl.-Ing. Günter Binder
Dipl.-Ing. Götz Strömsdörfer
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Leichtbau
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685
o. Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Thielemann
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Peter Schröder
Dipl.-Ing. Bodo Baums
Dipl.-Ing. Lüder Schwarmann
N. N.
Institut für Flugführung
(Langer Kamp 19b, Erdgeschoß, Zi. 2), App. 2635
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng.
N. N.
Dipl.-Ing. Dirk Brunner
Dip).-Ing. Hagen Leyendecker
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Post
Dipl.-Ing. Uso Walter
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Rudolf Brockhaus
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortheorie
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. StOCk), App. 2718
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Wilfried Zeggel
Dipl.-Ing. Holger Ronig
Dipl.-Ing. Peter Schnur
Dipl.-Ing. Matthias Weber
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Rex
Institut für Landmaschinen
(Langer Kamp 19a, 1. StOCk, Zi. 22) App. 2670
o. Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies
N. N.
N. N.
Dipl.-Ing. Otto Böinghoff
Dipl.-Ing. Dieter Hoffmann
Dipl.-Ing. Otto Horst Hoffmann
Dipl.-Ing. Joachim Paul
Dipl.-Ing. Hinrich Petersen
Dipl.-Inq. Karl-Theodor Renius
Dipl.-Ing. Friedrich Wilhelm
Dipl.-Ing. Theodor Hesse
D.ipl.-Ing. Werner Höfflinger
Dlpl.-Ing. Heinrich Regenbogen
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Leiter:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Wiss. Assistenten:
LehrstUhlinhaber:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Leiter der Abteilung:
Geschäftszimmer:
Direktor:
Akadem. Oberrat:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
~ Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Wiss. Mitarbeiter:
Institut für Mühlenwesen
(Votkmaroder Straße 4/5), F 37 1315
o. Prof. em. Or.-Ing. habil. Karl Stöckmann
N. N.
Oipl.-lng. Werner Kirschner
Oipl.-Ing. Oetmar Redeker
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und
Unternehmensforschung
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706
o. Prof. Or.-Ing. Ulrich Berr
m. d. Wahrn. b. Or. rer. nat. Hans-Joachim Hatje
Oipl.-Ing. Hans-Heinrich Gerth
Or.-lng. Gerd-Henning Kiesel
Oipl.-Ing. Uwe Völckers
2. Abteilung für Elektrotechnik
m. d. Wahrn. d. Geschä. b. o. Prof. Or. rer. nal. Walter Schultz
Schleinitzstraße 25, Erdgeschoß, App. 2376
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische
Meßtechnik
(Poekelsstraße 4, Mühlenpfordt-Haus, 3. Stock, Zi. 104),
App.2318
o. Prof. Or.-Ing. Hans Heinrich Emschermann
Oipl.-Ing. Gerd Helmholz
Or-Ing. Dieter Huhnke
m. d. Wahrn. b. Oipl.-Ing. Bruno Fuhrmann
Dipl.-Ing. Walter Heinecke
Dipl.-Ing. Georg-Peter Schernus
Dipl.-Ing. Peter Wagner
Dipl.-Ing. WHfried Plassmann
Dipl.-Ing. Jörn-Uwe Varchmin
Wiss. Rat u. Prof. Or.-Ing. Hansgeorg Meyer
Lehrstuhl für Allgemeine ElektrotechnIk
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App.3169
o. Prof. Or.-Ing. Eduard Schwartz
Dipl.-Ing. Jan-Gerd Hullmann
Dipl.-Ing. Dietrich Merket
Dipl.-Ing. Hans-Dieter Schwartz
Institut für Elektrophysik
(Poekelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, KeIlergeschoß).
App.2441
o. Prof. Or. rer. nat. Günter Lautz
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß
Dipl.-Phys. Peter Oraheim
Dipl.-Ing. Wolfgang Hoyer
Dipl.-Phys. Fritz Weber
Oipl.-Ing. Gerhard Köhn
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Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Oberrat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
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Institut für Elektronik
(Gaußstraße 28), App. 2916
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Günter Weinhausen
Dipl.-Ing. Karl-Hermann Cordes
Dipl.-Phys. Klaus Paulmann
N. N.
Institut für Regelungstechnik
(Spielmannstraße 10). App. 2876
o. Prof. Dr.-Ing. Werner Leonhard
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Horst Langemack
Dipl.-Ing. Heinrich Baumann
Dipl.-Ing. Franz Maurer
Dipl.-Ing. Heinz Röhe
Dipl.-Ing. Heinz Theuerkauf
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 1. Stock, Zi. 71),
App. 2345
o. Prof. Dr.-Ing. Herbert Weh
Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt
Dr.-Ing. Werner Deleroi
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Peter v. Grumbkow
Dipl.-Ing. Gerhard Düning
Dipl.-Ing. Dietrich Herrmann
Dipl.-Ing. Andreas Lang
Dr.-Ing. Helmut Mosebach
Dipl.-Ing. Helmut Schultz
Institut für Hochspannungstechnik
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 33),
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 43526
o. Prof. Dr.-Ing. Dieter Kind
Dr.-Ing. Jürgen Salge
N. N.
Dr.-Ing. Hagen Härtel
Dipl.-Ing. Harro Lührmann
Dipl.-Ing. Dirk Peier
Dipl.-Ing. Gerald Newi
Dipl.-Ing. Jürgen Schirr
Dipl.-Ing. Walter Steudle
Institut für Nachrichtentechnik
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik,
2. StOCk, Zi. 204) App. 2480
o. Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder
Dr.-Ing. Rudolf Eisner
Dr.-Ing. Günther Dehmel
Dr.-Ing. Manfred Brunk
Dipl.-Ing. Dieter Preuß
Dipl.-Ing. Manfred Russegger
Dipl.-Ing. Walter Schlink
Dipl.-Ing. Rainer Ullrich
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Wiss. Mitarbeiter:
am Institut tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktor:
Abt.-Vorst. u. Prof.:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
am Institut tätig:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Akadem. Rat:
Oberingenieur:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Dipl.-Ing. Thomas Kummerow
Dipl.-Ing. Burkhard Krey
Dipl.-Ing. Günter Schirenbeck
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Hans Georg Musmann
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme
(Langer Kamp 19c, 2. Stock, Zi. 208) App. 3245
m. d. Verw. b. Dr.-Ing. Harro Lothar Hartmann
Dipl.-Ing. Rudolf Nocker
Dipl-Ing. Heinrich Stephanblome
Institut für Hochfrequenztechnik
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik,
1. Stock), App. 2422, F 3 85 67
o. Prof. Dr.-Ing. Hans-Georg Unger
Dr. rer. nat. Wolfgang Harth
N. N. (m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Udo Unrau)
m. d. Wahrn. b. Dr.-Ing. Edgar Voges
Dipl.-Ing. Hans-G. Berg,andt
Dr.-Ing. Manfred Claassen
Dipl.-Ing. Hans.-J. Heyke
Dipl.-Ing. Horst Kirchhoff
Dr.-Ing. Klaus Schünemann
Univ. Doz. Dr.-Ing. Reinhold Pregla
Institut für elektrische Energieanlagen
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 0 und E),
App. 2313
o. Prof. Dr.-Ing. Adil Erk
Dipl.-Ing. Bernd Dietrich
Dr.-Ing. Martin Schmelzle
Dipl.-Ing. Lutz Böhme
Dipl.-Ing. Klaus Lemelson
Dr.-Ing. Manfred Lindmayer ..
Dipl.-Ing. Heinz-Wilhelm Sudholter
Institut für Datenverarbeltungsanlage~ .
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik)
App.2727
o. Prof. Dr.-Ing. Hans-Dlto Leilich
Dipl.-Ing. Manfred Gärtner
Dr.-Ing. Fritz Gliem
Dipl.-Ing. Ulf Krupstedt
Dipl.-Ing. Rolf-Peter Kugel
Dipl.-Ing. Claus Türke
Lehrstuhl B für Informatik
(Gaußstraße 12) App. 32 71
o. Prof. Dr. rer. nato Wolfram Urich
Dipl.-Ing. Reinhard Klenke
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Dekan:
Geschäftszimmer:
Sprachlabor:
Direktor:
Wiss. Assistenten:.
Direktor:
Akadem. Rat:
Studienrat i. HD.:
Wiss. Assistenten:
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche
Fakultät
m. d. Wahrn. d. Gesch. b. o. Prof. Dr. phi!. Norbert Kamp
Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 414, App. 2417
Schleinitzstraße 17, Eingang B, 2. Stock
Leitung: Wiss. Ass. Wolfgang Mackiewicz
Seminar für Philosophie
(Wenden ring 1, 3. Oberg .. Zi. 306), App.2266
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder
Dr. phil. Konrad Liebmann
Dr. med. Claus-Artur Scheier
Seminar für Pädagogik
(Wendenring 1,2. Oberg., Zi. 206), App. 2554
o. Prof. Dr. phi!. Karl Josef Klauer
Dr. phil. Reiner Fricke
Manfred Herbig
Dipl.-Math. Eberhard Dahlke
Dipl.-Psych. Franz Schott
Assessor Helmut Rupprecht
-----------------------------
Direktoren:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
Studienrat i. HD.:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
Studienrat i. HD.:
Wiss. Assistenten:
Lektorin:
am Seminar tätig:
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Seminar für Deutsche Sprache und Literatur
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend)
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit
Lehrstuhl für germanistische lingUistik
(Wendenring 1,4. Oberg., Zi. 402), App. 3124
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne
Dr. phil. Helmut Rehbock
Dr.-phil. Herbert Blume
Dr.-phil. Dieter Cherubim
N. N.
Lehrstuhl A für Deutsche Sprache und Literatur
(deutsche Literaturwissenschaft)
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 406), App 2220
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit
Dr. phil. Jörn Dräger
Dr. phil. Dieter Prinzing
Eberhard Rohse
Christoph Pereis
Lektorat Deutsch als Fremdsprache
(Faller~leber-Tor-Wall 10, 1. Stock, Zi. 13), App. 2358
Dr. phll. Kunigunde Büse
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Franz Norbert Mennemeier
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Direktor:
Lehrstuhlinhaber:
Studienrat i. HD.:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
StUdienrat i. H. D.:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
Direktoren:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
StUdienrat i. H. D.:
Wiss. Assistenten:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
am Seminar tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Akadem. Rat:
Wiss. Assistenten:
m. d. Verw. b.:
am Lehrstuhl tätig:
Institut für Anglistik und Amerikanistik
(Wendenring 1, 6. Oberg.. Zi. 606), App.2874
o. Prof. Dr. phi!. Gerhard Graband
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik
(Wendenring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 2874
o. Prof. Dr. phi!. Gerhard Graband
Stud. Ass. Gabriele Link
Dr. phi!. Dieter Mindt
Dr. phi!. Viktor Link
Dieter Witt
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft
(Wenden ring 1, 6. Stock, Zi. 601) App. 3131
o. Prof. Dr. phi!. Hans-Joachim Possin
Dr. phi!. John Charles Guntner
Lehrstuhl für Romanistik
(Wendenring 1, 5.0berg., Zi. 506), App.3140
o. Prof. Dr. phH, Hans Mattauch
N. N.
N. N.
Joachim Carl
Christian Ohlmer
Historisches Seminar
(Schleinitzstraße 13), App. 2243
o. Prof. Dr. phi!. Werner Pöls (geschäftsführend)
o. Prof. Dr. phi!. Norbert Kamp
Lehrstuhl für Neuere Geschichte
(Schleinitzstraße 13), App.2243
o. Prof. Dr. phi!. Werner Pols
Dr.-phi!. Klaus Erich Pollmann
Dr. phil. Gerhard Schildt
Stud.-Ass. Hans-Ulrich Ludewig
Jörg Cailieß M. A.
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte
(Schleinitzstraße 13). App. 2857
o. Prof. Dr. phi'!. Norbert Kamp
Dr. phi!. Goswin Spreckelmeyer
N. N.
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. phi!. Gustav Adolf Lehmann
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich
Lehrstuhl für die Wissenschaft von der Politik
(Wendenring 1. 1. Oberg., Zi. 105). App.2310
o. Prof. Dr. phi!. Edgar R. Rosen
Dr. phi!. Hubertus Bergwitz
Dr. phil. Ulrike Vogel
Dr. rer. pol. Klaus Wrede
Dip!.-Polit. Klaus Wasmund
Birgit Pollmann
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. po!. KI·aus Lompe
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Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
Direktor:
Oberassistent :
Wiss. Assistenten:
Wiss. Mitarbeiter:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
am Lehrstuhl tätig:
Lehrstuhlinhaber:
Wiss. Assistenten:
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Lehrstuhl für Rechtswissenschaft
(Gaußstraße 7, 1. Stock), App. 2440
N. N.
N.N.
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für
Wirtschaftswissenschaften
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215
o. Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm
Dr. rer. pol. Horst Günter
Dipl.-Volkswirt Dirk Bredtmann
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Karl Bruns
Dipl.-Volkswirt Volker Weddige
Dipl.-Ing. Peter Gunkel
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, Iks.), App. 2872
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter
Dipl.-Kfm. Gerold Mus
Dipl.-Kfm. Wolfgang Schröder
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
m. d. Verw. b. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze
N. N.
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Direktor:
Wiss. Mitarbeiter:
Forschungsingenieure:
Institute an der Technischen Universität
Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung der
Frauenhofer-Gesellschaft
(Bienroder Weg 54 E), F 3500
Prof. Dr.-fnrest. Horst Schulz
Dipl.-Holzwirt Claus v. Bismarck
Dr. rer. nat. Dipl.-Holzwirt Peter Böttcher
Dr.-Ing. Atef Chehata
Dipl.-Forstwirt Tsai-Yung Chen
Dipl.-Forstwirt Michael Paulitsch
Dr.-Ing., Dipl.-Chem. Edmone Roffae'l
Dr. rer. nat. Günther Stegmann (Stellv. d. Dilrektors)
Dipl.-Forstwirt Karl-Reinhard Volz
Obering. Walter Ginzel
Obering. Wolfgang Kratz
Obering. Hans-Albrecht May
lng. Lutz Mehlhorn
Dipl.-Ing. Gerhard Kobler
Reg.-Dir. Dr.-Ing. Helmut Ertingshausen
ORR Dr.-Ing. Wilfried Bödeker
WR U. Prof. Dr.-Ing. Nills V. Waubke
ORR Dr.-Ing. Axel Lämmke
ORR Dipl.-Phys. Herbert Schulze
Akad. R. Dr.-Ing. Joachim Steinert
Dipl.-Ing. Gerhard Heydemann
ORR Dipl.-Ing. Claus Meyer-Ottens
Dipl.-Ing. Lore Krampf
Verw.-Angest. Gisela Bochmann
Direktor:
Institut für Verfahrenstechnik
(Langer Kamp 7), App.2781
N. N.
-~. __._.. ---- ._--------------------
Institut für Landwirtschaftliche TechnologIe
und Zuckerindustrie
(Langer Kamp 5), App.9726, F 30929
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld
Dr.-Ing. Günter Brasch
Dr. rer. nat. Albert Emmerich
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck
Dipl.-Ing. Klaus Austmeyer
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener
Dipl.-Ing. Hartmut Köker
Dipl.-Ing. Albert Pellegrini
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen
(Beethovenstraße 52), App. 228'1
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Kordina (2970)
o. Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm (2280)
Reg.-Dir. Dr.-Ing. Helmut Ertingshausen (2980)
Direktor:
Abteilungsleiter:
Wiss. Mitarbeiter:
~eier Mitarbeiter:
Direktoren:
Betriebsleitung:
Abteilungen:
Statik und Konstruktion
Mechan. Technologie
PhYSik
Chemie und Holzschutz
Schallschutz
Physik der
BaukonstrUktionen
SChwingungsfrage~
Meßtechnik
Brandverhalten
VOn Bauteilen
Buchhaltung
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Lehrbücher
für Ihr Studium
Semesterliteratur
A. GRAFF
Buchhandlung
Braunschwelg
Neue Straße 23
Schleinitzstr. 1
Telefon: 49271
Zeitschriften
und Antiquariat
Kostenlos erhalten Sie bei uns:
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher"
Wichtige Werke für das Studium an der
Technischen Universität Braunschweig
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Tusöhefüller .SchabIon
Tuschen· Zeichenhilfsmitt
Riepe-Werk2 Hamburg 54 Postfach 541
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Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen
für das Wintersemester 1972173
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten geordnet.
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen
der Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen.
Studium generale
Vorlesungen
Einen wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und
Übungen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor-
nehmlich auf folgende Fächer:
Biologie, Anthropologie, Psychologie
Sprachen und Literaturen:
Deutsch, Englisch, Französisch. Italienisch. Russisch. Spanisch
Sprechkunde und Sprecherziehung
Philosophie, Pädagogik
Geschichte, Politik, Geographie
Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
Sondervorlesungen und Einzelvorträge werden durch Aushang bekanntgegeben.
Collegium musicum Instrumentale
Musikalische Leitung: Dr. phi!. Karl Lenzen
Orchesterproben: Mo 20-21.30 Uhr
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Sportprogramm
des Institutes für Leibesübungen
Im Zuge des Universitätssports bietet das Institut für Leibesübungen folgende Übungs-
stunden an:
Allgem. Ausgleichssport
Badminton
Basketball
Fallsch irmspringen
Fußball
Geräteturnen
Gymnastik
Handball
Hockey
Judo
Karate
Krafttraining
Leichtathletik
Reiten
Rudern
Schwimmen
Segelfliegen
Segeln
Skilaufen
Tennis
Tischtennis
Trampolinspringen
Volleyball
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln
und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden.
In folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann-
schalten für Studenten; diese werden in besonderen Übungsstunden betreut: Bad-
minton, Basketball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball,
Hockey, Judo, Karate, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf,
Tennis, Tischtennis, Trampolinspringen, Volleyball.
Es wird in diesem Zusammenhang auf die jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden
Sportprogramme verwiesen. In diesem Zusammenhang werden die betreffenden
Obungsstätten und Zelten angegeben.
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Wichtiger Hinweis für das Belegverfahren
Ab WS 71/72 verwendet das Immatrikulationsamt für die Verwaltung der Studenten-
daten und das Belegverfahren die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Bei der
Einführung müssen erhebliche Datenmengen bewältigt werden. Um diese zu erfassen,
werden die Studenten um Mithilfe gebeten.
Das neue System verwaltet alle persönlichen Daten der Studierenden und wird sie
in der Folgezeit auf dem aktuellen Stand halten. Die Erhebung der Belegdaten bietet
eine Möglichkeit, um statistische Auswertungen, Ermittlung von Lehrbelastungen und
Kommunikationsbeziehungen etc. durchzuführen.
Die Lehrveranstaltungen sind auf den folgenden Seiten nach Abteilungen geordnet
aUfgeführt. In einigen Fachgebieten erscheinen zur besseren Information auch Lehr-
angebote anderer Fachgebiete. Jede Lehrveranstaltung ist mit einer Nummer ver-
sehen.
Beim Belegen für dieses Semester sind auf dem Erfassungsbogen unbedingt nur die
5stelligen Nummern, wie sie auf den folgenden Seiten neben den Lehrveranstallungen
erSCheinen, anzugeben.
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Fakultät I . Mathematik, Physik und Geowissenschaften
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der
Dozenten zu entnehmen.
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von WO.-St. v/O
"004 "'ATHEMATIK II r F. F I •
11005 UEAIINGFN 7
'
) MlTHF"ATIK III
,'006 INGFNIFURMATHFMATIK I
, I 007 MATHEMATIK III F • MACH. ING .• r.En~. ,nt r .
,,008 MATHEMATIK I F • CHPf' •
,,009 SEMINAR F. MATH. LI. HL
"0'2 UEeLlNGFN MATHEMATIK II1 F. MACH.
"0,3 MATHEMATIK I F. ELfC.
,,014 UEBUNGFN ZUR MATHEMATIK I F. FLFC.
11015 ANLEITUNGEN III WISSENSCHAfT! IrHEN AR8EPEN 1M fACHGE81ET
"~N~E~LfM~f.~npnLn~1~.~LGF~~l
JAPNICKF
JAPNtrKF
FLTERMANfi
ELTERMANN
ELTERMANN
HARBORTH
IJMRlCH
KowlLsn
<OWALS<V
POECKER
JANSHN.GERHU~
IHISF,MlCHAEL
~OECKER
JANS~EN.GFRHAR~
WE I SE ,MI CHH L
04 VI.
1)4 UE
02 UF
03 VL
0' UE
02 VL
02 VL
03 VL
02 UE
02 UE
0' UE
02 UE
06 VL
04 U!
GT ue
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11017 Uf8UNGF~ Zu~ ~UNKTIONFNTHFO.I~
11018 ~USGEWAFHlTE KAPITFl OFR ANAlVSIS
11019 ANlPITUNG ZU WISSENSCHAFTlICHFN ARHJH~ IM FACHGEBIFT
~NAlYSIS,FUNKTIONENTHEO~IF,GEnMFTR. WAHRSCHEINllCHKEITFN
11020 ANALYTISCHE ZAHlENTHFORIF
11021 SEMINA~ UERF~ AlGE~Rl
11022 GRUNDllr.FN DER GEOMFTRIE
11023 SEMINAR F. Rl
8AtH
RURDE
RURDE
MHHIH
SPFRNH
UIR I ES
KAIRIES
RAeH
KOWAlSKV
SPERNE~
MIIFlLFR,H.R,
WEISF,THOMAS
TlETZ
wEISS,HART"'U'
K LI KA
SANDER
03 Vl
Öl UE
02 VL
GT UE
04 VL
02 uE
03 VL
02 UE
03 VL
02 Uf
04 VL
11027 UfgUNGFN MATHFMATIK 04 UE
MllfLlfR,H,R.
MIJfLlF~,H.R.
01 ERKSMf IE.
TIETl
LI fS, KLAUS
02 UE
02 Vl
02 UE
, , 0 ! 1 MUFLLF~,H.~. GT UE
04 Vl
02 VL
03 VL
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<0 LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/ü~
I I 035 UEBUNGEN LI NEHE ALGERRA MEVER.~E'ER lIES,KLAUS 01 Uf
"036 ANLE I TUNG lU WISSENSCHAFTLICHEM ARRE I TEN "lEVER. AETER GT UE
I I 037 MAT~EMATISCHE STATISTIK HENU 04 \Il
11038 UEplJNGEN lUR "A THF" AT I SC HE~ STAT! STI K MFNlF HARNISCM 02 Uf
I I 039 ANLE! TUNG lU wISSENSCMAFTLIC~EN AR RE I TEN IM FACMGERIFT HFNlE n UE
WA~RSC~FINLIC"KEITST~FnRIE. STATISTIK 11. AE .
11040 DARSTEllENDE (,FOMETRIF I ROEMM 02 .vL
I I 041 UE~UNGFN lliR ~ARSTfLLENDFN GFOMETRIE I ROFMM IJAETJEN 02 UE
lOBFL
11042 NUMERISCME MATMEMATIK ROF~M 03 VL
11043 UERUNGFN ZIIP 'i 1/" ERTSC HEN "ATHrMATIK ROEMM 02 UF
"044 GEOMEH r SeMES SEMINAR ROEMM 02 UE
REMBOCK ,FRITZ
11045 ANI EITlJN~ lH~ WISSENSCHAFTLICHEN ARRE.ITFN ZUR GFOMETRIE 80FMM GT UE
11046 INFORMATIONSTHEORIE MOMUTM 03 VL
"047 UERlJNGFN ZUR INFORMATIONST~FOPIE .lt)MUTM VOFLKER 01 !JE
"048 FORMAlE SPRACHEN HOMUT. 02 VL
"049 MATMEMATlSC~ES SEMINAP HOMUTM VOFlKFR 02 IIF
WOLFF
,'050 ANLFITIING 711 wISSFNSCHAFTLICMFN ARRFITFN 1'\ FAC~GFR I Fr ROMlJTH (,T UF
I NFnRMAT! K
'1051 Ii~WOEHNI 1 CMF 'IFFERFNTIAlGLflCMUNGFN ROseH 04 Vl
" 052 UE~ltNG,N 1" GrWOFH"LlrHE ~l rEERF"T 1 Alr,lf I CHIIN!;F" ROseH BRAKpMETFR 02 UF
WEPlE",S!F("jFR'~'"
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11053 ANGF~ANnTF STATISTI~ I
"054 UERIING 'UR lNc,FWANnTFN STATISTIK I
"056 UEpllNGFN ZU M'ILTTVAPTATfN STATTST[SC~fN M(T~nnEN
,'057 EI NfUEHPIiNG I 'J nIE Al,iwFl,inIINr.F" nER AUTOMAT! SCHEN OATE'.·
VEUR8FTTIIN(.
"059 AUSGEWAFHiTF KAPITFI AllS OPFP~TTONS RI SFAPrH
" 0 I'> 0 SE "I I N A R Zli P R F CHF 'J T Er HN IK
"06' UERlINGFN ZUR ANAlOr,IF-PEr.HE"TFrHNI~
"062 ANLEITIIN<; ZUM WISSENSCHAFTLICHEN APRElltN I" FHHGFRltT
RErHENTF CHI, I K
"n63 PRO~PAM"'IFRfN DIGITALFR RFCHENAUTOMATfN
(PR~GRA"MIFREN IN ALGOL)
"064 UEAUNGFI,i DAZU
"065 PRnr,RA"'''IFRFI,i DIGITALFP RFCHF"AlITO"lATf-I,i IN ALGOL F. "lACH.
(lwFISTliENOIG '. SFMBTFRHAFLFTF)
"066 UEpuNGFN DAZU (f, "lACH.)
11067 GRUNDLAGEN DES RECHNERBETRIEBS
"068 EINFUEHPUNG IN DIe ZAHLENTHFORTF
"069 EBENE UNO SPHAFRTSCHF TRIGONOMFTRIF
WOLFF ,HANS
WOI.FF,HA~S
1,101. F F, HAllS
HFRRMANI,i
HFRR"IANN
HFRPMANN
RAV ER
RAVFR
POTRATZ
GOSE
~TFG"IAIFR
<iOH
HEPPNER
02 VL
02 UF
02 VL
02 UF
02 VL
02 UE
02 VL
02 UE
03 UE
<iT UF
112 VL
n' UP
0' VL
0' U!
01 VL
112 VL
112 VL
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<D
0> LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. Vlü
HFRR"'ANN
AAlJMGARTF
FALK
HFNZF
JHN1CJF
UNOLO
STHKFORTH
URHH
01 UE
03 VL
01 ue
02 VL
02 vL
01 Ue
02 VL
01 UE
0\ UE
02 UE
04 VL
0\ UE
OB UE
09 UE
01 UE
V.HAEFEN
NI1UHAEUSER
SCHHRPF
UNGfMACH
pOENNPAGn
IJISS. ASS.
t\OETHER
VORARUGG
IJISS. ASS.
IJISS. ASS.
IJILKI1 NING
IJISS. ASS.
HRER
AAUMGARH
~AIJMGARTF
RAUMGAPTE
UUMGARH
SCHIJINJ
SCHIJIN'
8ROEMER
HESSF
SCHIJINK
F. MATH. AR 4. SFM.
11072 Uf~IJNGFN ZU GRUNOLAGEN OER PRoGRAMMIERSPPHHEN
51007 ANALYTlsCHF MFCHANIK r
51009 MEC~ANIK I F. MArH. AR 4. SEM.
51010 UERIINGEN ZU MECHA'J' K
51011 SEMINA..R AIJSGEWAEHLTE KAPITFL OfR MECHANIK OFR PUNKTE IINO
STARREN KOFRPFP F. MATH. AR 4. SEM.
51012 SEMINAR STA81LISIFRUNG VON DIFFERENTIALGLEICHUNGEN F. ING.
UND MATH.
12004 PHYSIKAl.ISCHES PRA,TIJIJM f. FflRTGESrH"rTTFNE F. PHYS.
NAC~ DEM VOROIPLM
12001 GRUNDVORLFSUNG I F. PHYSIK
12003 PHYSIKAl.ISCHES PRAKTIKUM f. ANFAFNGFR FACHO. PHYS •• MATH ••
~L.Rl.
12002 UE8uNGF'J ZIJR GplJNOVflR l.FSIJNG
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12007 PHV~IKA' I~CHFS PRAKTIKI/" F. BIOl.
12008 PHvslKALISCHES SEMINAR NACH ~FM VOR~IPLOM
LtLH!A: 3 .. 11 ELF KJJlJlN F N IM J ES I KD.FR PER
12010 ANlFlTIINI'; 7lJ >o!ISSENSCHAFTLICHFN ARRFIHN 1"1 nCHGERIFT
~ESTKOFPP~PPHYSIK: MFTALLPHYSIK UNO MAI';NETTsMUS
I 201 I AN LFIT I' NI'; 7" 'J' SSF NSCHAFr LICH FN AR RFIT F N I M FA CHBF R F. ICH
PHYSIK
12012 ELeKTRONISCHE HILFSMITTEL DES PHYSIKERS
12014 ANLFITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHFN ARREITEN '''1 FACHGFBIETPHY~IK
HOB PHYSIKvMLESllNG I F. PHARM. U. ~IOL.
12 0 16 IETAZERFALI UN~ SCH~ACHE WECHSELWIRKUNG
12017 SEMINAR KFRNPHYSIK
12018 ANLnTIiNG zu IJISSENSCHHHIrHFN ARRElTfN IM FACHGEBIET
~UKLEARF FESTKOERPFRPHYSIK
,Z01Q "OE~ERF EXPERIMENTALPHYSIKI lTOM~ ~ND KERNPHYSIK F. PHYS.
U, fLEr. 3.H".
12023 ANLFlTIiNG zu "ISS. A'ROTEN UFBFR HSTKOFRPFRPHYSIK OF.
•• , ~LEITF. F o·1KTn, .• n!PI. 1J. STAATSFKAMENSKAND.
SCHWfNK
SCHWINK
SCHWINK
SCHWINK
BROE..,ER
SCHWINK
RROEMER
MUFNNHH
KESSLFR
KESSLER
KFSSlER
SYIPPlER
8UCHENAU
BUCHENAll
HEss~
NEUHlEUsER
SCHlERPF
GROHS
02 UE
02 UE
02 UE
GT Up
02 VL
02 UE
GT UF.
03 VL
02 VL
02 UE
GT UP
03 VL
0' Ue
GT UE
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CX> lVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/ü
12024 PHVSIKALlSCHn PRAKTIKUM F. ANFHNGFR F. PHVS. U. MATH. 08 UP
12025 PHVSIKALISCMP~ PRAKTIKUM F. FORTGFSCHRITTENF F. PHV~. KFSSLER 09 ue
12026 PHVSIKALISCMES PRAKTIKUM F. ELEC. KESSLER 03 U!
'2021 PHVSIKALISCHPS PRAKTIKUM F. PHARM. seHNE IOERHAN
GOEBEL
BARKeW
5eMlillKER
06 UE
\2033 HOEHERp EXPERIMENTALPHVSIK , JUSTI
02 I/L
02 U!
02 U!
GT U!
03- UI
02 I/L
02 UE
02 UE
GT U~
GT U!
02 I/L
n~ U@
SCHNEI~ER.6UFNTH.
JUS" EIoIE
SCMNFI~fR,GUFNTH.
J IJS TI
SCMNFI~ER,GUFNTH.
JIJSTI
SCHIiEI~ER,ßETLF'
Jus,'
12030 OBERSEMINAR ~ENZEL
'2028 BEUGUNG AN KRISTALLGITTERN MENZFL
'2029 SEMINAR UFRPR OPTIK UND GRFNZFLAECMENPHVSIK, PMVSIOL. 0P?IK MENZEL
12032 PHVSIKAllSCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM, F. HL AR 5.SEM. ULBRICHT
'2031 ANLPITUNG ZU WISSENSCHAFTLICMFN ARRFITFN IN OPTIK UND MENZEL
GR~NZFlAECMENPHVSIK
12031 ANL.~ITUNG ZU wlSSEIiSCHAFTLICHFN ARRFITEN
IM 'ACHGERIET HOCHMAGNETFELDPHVSIK
12035 PHVSIKALISCHES SEMINAR(
L.EI,UNtiSMECMANISMlJS UNO ENFRGIFIJMWANHIJNG
12036 ANlplTUNG ZU WISSENSCHAFTLICMFN ARBEITEN IM FACMGERIFT
L.E"UlitiSMECMANISMUS UND ENFRG,FIJMWANDLUNG
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,Z040 DOSrMETRIF IONrSJ~"FNnFR 5'RA""L~N IIf<lO STR"~LEN;';C"'UTZ
GRUNOLAGfN UND ANWF~DUNGfN 01 V l
'204' SIMON,~E"HA.n 04 \/l
'2043 THEnRETISCH-PHVSIKALI~rHE~nBFRSEMINAR
SIMON,(\E"HARO
SIMON,GERHARO
HAHN,HARRO
'"'Ue ueR, KLAUS
\oIElGFRT
'REUOENHA'4'4ER
SCHR<'JEOER. HE I Nl
02 ur
GT Ue
'2045 THe('lRIF IHR SCH\oIANK\lNr,SE.~CHFINIJNGFN
12048 THEO~ETISCH PHVSIKALISCHES neF.seMINAR
'2049 ANLFITUNr, zu ~FLRST. wISS. AR.EITFN
RHHTER,FG<'JN
""UHLE •• HAUS
KUPHR
02 \IL
n2 UI
02 ur
112 UE
GT Ue
.IF 1 GERT
)
\oIEIGERT MUELLER,HANS,GFR: 02 UE
RANDeR
GT UE
"I RSE KORN
02 VL
02 UE
GT UE
'2056 tINFUEHRIJ~r, I" ~IF THFnRFTI~C.F PHYSlt
12057 UtRtlNGFN ZUR FINFIJFHRUNG IN OIE THEORETISCHE PHYSIK ,",UFLI.ER,KLAUS RH TIN
KLlN6ENRERG
114 VL
02 UE
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. Vlü
(,T Uf
Ol VI.
01 UE
02 VL
04 UE
01 VL
02 UE
GT UE
02 VL
01 VL
02 VL
01 VL
02 VL
01 UE
02 VL
GT UE
01 VL
'"
VL
HUNseHE
IJISS.ASS.
"IJFLLFQ.KLAUS
TAUBEQ'
51 L LE
STILLE
QOSENBRUr.H
ROSENBRUr.H
1zose A~I.FITIJ~r, ZU ~FL~ST'E~nIGF" UISS. A.BFITE~
1Z064 Se"INAQ UFBE_ MAGNFTOMFTEQ FUFQ nlF ~FLTRAU~FOR!CHUNG KE~Tl
MlJS".NN.GUFNTEQ
12065 ANL~ITu~G zu wISSE~SCHAFTLleHFN ARBFITEN (ER'Z
"lJ~MANN.r.lJFNTEQ
ENGELHARn
1206~ INFORMATIONEN lJE8E~ EXPFRIMENTELLE METHOOEN DER EXTRATEQRF- PFOTZER
STRI SCH~N PHVS I (
12067 MAlJM UNO BAUA(lJSTIK OQlJETZMArHFR
'207~ EL~~TRn~~AT1$~~@ L'~~EN AL~ aAlJ~L~MFNTE IN n~R eLEK~RnN~N~
\,I ..... '" 1.0N"Nf'\~"'lo(
12068 fLE(TROAKUSTIK GRlJETZMArHER
12073 ANLEI'UNG ZU WISS.ARBEI'EN IM FACHGEBIET PHVSIK
12070 GEO~ETRISCHE nPTI(
12072 PHvSI(ALISCHE GRUNDLAGEN oER METROLOGIE UNO FFHLERTHEnRIE
XMEYROL!'lGIE I:
12071 GEOMe'RISCHE OPTI(
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12076 A~lflfUNG Zlf wrsS.A~8FrTFN rM FAeMGFBIFT fLEK~RONfNOPTrK
'2078 ANG,WAND'F Gen~HvslK I
14 rAf~L. F. ~eOL. Z. SEM.
'2079 SPPllELLE PRnRLEM' ~ER INTERPRETATION GEOPHVSIKALIseWFRMf~SUN(leN 14 THGL. F. GEnL. 7. SEM. F LHHE
Gl' UE
02 UI
0' VL
0' VL
6'025 ELFKTROMAGNETISCWE FELDER I
6'026 UEIlUNGFN zu ELEKTROMAGNETlseHE FELDER I
61027 WERKSTOFFPHVSIK I
6'028 UE~UNGFN ZU WERKSTOFFPHVSIK
'3001 ERDGESCHICHTE
L AUll
LAur Z
LAUYl
LAUYl
~RAHEIM
WOHl
SEEUSS
WEBEI,FRlTZ
02 VL
1), UE
02 VL
0' ur
02 VL
02 VL
02 VL
GT U,
GT ur
KRfIlS
KREIIS
13003 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. GEOGR.
13004 LAr.,RSHETTfIO/KUNDLICHF fXKUQSIONFN KREIIS
WHHFN~ORF
seHWAQTZ.WILHELM
'3005 ANLEITIING 7U WISS.AR9EITE~ IM FAeHGE81El REGIONALE ~FOLnGIF KREIIS
UND SCHlewTGEAUNDENE LAGERSTAETTEN
'3006 ANLEITUNG ZIJ IJISLAR~F!T'N KELLER
'3007 LEITFOSSILIEN' ERNST HT UE
0, VL
0, V L
0' V L
0' U,
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von WO.-St. V/ü
'30" ANl,lTuNG ZU WISS. A~8F1TF~ IM FACHGEBIET SHATIGRAPHIF UNO
PAt AEONTOIOGI E
ERNST GT ue
01 VL
WACHENDORF
KREBS
ENGEL
GWOSDZ
5eHN!lDER
Ci T· ue
8AIJMANN.AL~RECHT CiT UE
8EST
CiT Ue
8AUMANN. ALBReCHT 02 UF
01 VL
01 VL
02 VI.
03 UF
02 UF
°2 VL
02 ue
SINOOIolSKI
HA8ETHA
13014 GEOLOGISCHE UF~'JNGFN IN EIN7ELAIJFGA8EN WHHFN~ORF
ENGEL
ERNST
13015 ANLFITUNG ZtJ "ISS.A~BF!TEN IM F~rHr.FBIFT REGIONALE GEOLOGIE WACHENnORF
UND TEKTONIK
'30'7 ~Al7LAr.F~STAFTTEN
'3021 SEOIMfNTPFT~Or.~APHISCHE UE~t'NGFN IN DFR LEHRSAMMLU"r. F.GeOL. SrHNEIHR.IoIERNFR
13022 SPFZIELIF SFnIMENTPFT~OG~APHIF 2 (KLASTISCHE ~eSTEINFI SCHNE,nER.IoIE~NFR
13024 GEnlOGISrH-PALAEONToLnGlsrHFS KtlLLOOUIUM K~E8S
eRNST
IoIACHFNDORF
K~FBS
ERNST
WACHeNDn~F
,3026 GEOLOGISCH-PAl.AEONTl'I.OGISrHE FRAr.ESTUNOf KReBS
~RNST
"""e:"'IlI:"""ORF
01 1/ L
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'303~ ~NL'ITUNß ZUM SELRST~eN~IGEN WISS •• RBEITEN
'3033 "IN'R~l"GIE F. 8AUINß.
'3034 ~USWERTUNG GEOCHEMISeHER PROSPE~TIONEN
'3035 6tOe HEMI5CHE PROSPP~'ION, PRORENVORBEREITUNG UNe CHFMI~CHPUNTfRSuCHIING
'3036 KOHlENlA6ER5TAETTEN
'3037 HYOROGeOlOGIE I
.'400' AGRARE UNn INnuSTRIEllE 6ROSSR.FUMF ~FR ER~F
'4002 EINFUEHRUNG IN ~NTHROPOGEOGRAPHI5CHE GRUNDFR.GEN
F,'.U.7.SFM.
'4003 08ERSEMIN~R: GEOGRAPHIE WFlTPOlITISr,HER KRlseNHER~E
'4006 ~NGEWAN~TF KARTOGR.PHIE
'.FXAMFNSKAN~IO.TEN
'4007 K~IMAGEOGRAPHIF
'4008 MITTEl~FMINAR II GRUNnPRORlEMF nPR PHYSISCHEN GEOGRAPHIE.
HOCHGERIRGF ~FR ERnF
OKRUSCW
RE I NSCH
HINSCH
REINSCW
REINSCH
GUNOlHH
J HOR
LOEHNERT
BEUERM.NN
REUE R~HNN
SPUFPERT
SEunERT
SOEMAN
'Aun
RiINHARor
OHNUORGf
OPHl
04 V L
02 UE
0' v ~
0' VL
02 UE
GT UE
0' VL
0' V L
0' VL
02 VL
02 VL
0' V L
02 Ue
02 UE
02 v~
02 UE
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung
'4009 MllTflH"'I~Aq II r,All~rpqoRL''''F ~FA pMVSISCMF~ GeOGUPMlf,
Tlf'LAF~~FA ~FA FAr,
, 401 0 A~ LFIT IJ ~ G ZU 'J ISS. A• 8 FIT! ~ I ~ .& TU. GFOG • .& PMI F IJ ~ ~ Rf GI 0 ~ .& L!
{ofOGRApw I F
14013 MllTfL~FMINAR, GRUNDLAGe~ ~F. BFVOFL~FAU~GS~UND SOZI.&LGfO~
(iRJ,pHlp
gehalten von
SEU'FF.T
gem.m.o.u.Mitw.von WO.-St. V/O
02 U!
GT U!
02 I/L
03 ue
1401' GRu~DLAr,!N DFR RAUMOR~NUNG
14016 Gf08RAPwISCWF FXKU.SIDNFN.GFLAE~OEP• .&KTIKA
'4017 liEOGRAPwISr,wfS KOLLOQIJIUM
F.w"EH.~f"'.IJ.FXAMF~SKANOI~ATFN
14018 VfAGLflrw GEO(,AAPHISCHER STAUKTURFN USA-UnS,R
~Vn.WIFr,E~~ F. Al:
oLSE N
BEUf·M.&NN
MF I BEYER
SEUFFE.'
RFlIfRMANN
'1fIREVfR
DLSEN
SEUFFER?
VOIGTS
GT U!
02 I/L
02 ue
03 VL
'40'9 HAU,'SFMINAR,AIISGFWAfHLTF PAORLFMF ~fR RFGIONALFN GEOGRAPHIF VOIGTS
DARGESTFLLT j'" BEISPIFL OER USA
03 UP
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NOTIZEN
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~o(J) Fakultät I · Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der
Dozenten zu entnehmen.
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von WO.-St. vlü
21001 AllGEMFINE UND FXPF~IMFNTFLLf ANORGANISC~E ~~EMle ~.NATU~­
WISSENS~~HTLFR
2'005 ANL,ZU ~fBST.~ISS.A~BFITF~1 SVNT~FSF VON SI~N~Vf~R •• ANO~G.
RINftEN,R!nAXT.SI~VFRe. ~.nIPl.u.nOXTORANOEN
2'004 ANnRG.CHEM.P~AXTIXUM F.2.SEM.C~EM.
2'005 ANORG. r~EM. P~ AXT I XIIM ~.L~·".rHF"4.
21006 ANl'lRG. r.~EM, P~AXTI XIIM F.2.SF"4.LEBENSMITTElCHEM.
2'007 ANn~G.r.~EM.P~AKTIKUM ~.3. SEM. LE1HNS"4ITTFLC~E"4.
2'008 ANORG. r.~EM. P~AKTI KIIM F.2.1J.3.SE"4.MINERH.
2'009 ANl'lRG.r.~EM,P~AKTIXUM F.?sEM.~L
2'0'2 MOlleRNF UNTE~SUCHIINGSMET~nOF'1 DE~ ANORG. 'J. ANALVT. eHEM.
'.3.se".
1,J A.I\IN 1\ G' T
WANNAGAT
WANN AG AT
BLASC~FTTF
WANNAGAT
SPANnAll
WANNAGAT
RUSCHETTE
WANNAGAT
5 PAN nAIJ
WANNAGAT
RLASC~F.TTE
WANNAGA'
RLAS~~FnE
WANNAGA'
SPANnAV
WANNAGAT
HASC~FnE
SPANnAIJ
GE~SeHlFR
SC~MID.DF'LEV
BIEnERMANN
CIC~ON
KOCH,OIETRICH
GIESFN
04 VI.
03 UF
GT UE
GT VE
GT VE
GT UE
GT VE
GT VE
GT UE
GT UE
G1 UP
02 VL
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21013 CHf~lf F.MAr.H. u. RFOI •• 1.SFM:
21014 SEMINAR '.SCHUleHEMlf F.HL 7.U.,q.SFM.IJ.RL 5. 4. 6. SEM.
210'5 ANlPITu~G ZU WISS,AR8FI'fN IM FACHGFBIET ANORG.rHEMlf
2'0'6 ANOltG, CHfHIf IV', 5. u. 6. SEM.
SPANnAU
llUFRGER
qVERGEIt
8USCHEnE
FALIUS
SPANnAll
THEWH'
WANN AGA'
IoIISS.ASS,
OZ VL
03 ue
tU Ue
ÖZ VL
0' UB
2'0'9 ANLPITUNG ZU SELBST,WISS.ARRfITFN I~ METALLORG.CHEMIE U.
MOlPKUFISPEKTROSKOPI'
2'OZ' ANO'G,CHEMIE II (ANALYT'SCHER TEILl F.CHEM, 1. U. 3.SFM.
Z'OZZ PRAEPERATIVE ANORG. CHFMIF F, 6. SFM.
2'024 ANLPITIING ZU ~IISS.ARllFlTEN IM FACHr,nIFT CHFMISCHE
KRISTALIOGRAPHIF
2'OZ6 ANlFITIING ZU WISS,ARRFITFN IN nFR KRISTALLCHEMIE UNn
KRIS1ALISTPUKTURANAlVSE
'AL IUS
FA LI US
FAll VS
FALIUS
THEWALT
THFWAlT
llLASCHFlTE
llUFRGER
FALIUS
SPANnAU
WANN AG AT
GT Ue
ö, VL
öl VL
Ö, VL
Gr ue
(Ir Ue
öz VL
GY Ue
IoIISS.ASS. HT UI
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o
CX>
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von WO.-St. Vlü
SCHMUTZLFR
5r.HMUTZLFR
04 V L
0' VL
2'030 ANLFITIING ZII ~FLRST.UI~$.ARRFITFN F.OIPLO·HNOfN U.
DOKTORANOEN
SCHMUTHFR GT UE
SCHMUT71ER n LO HT UE
STELlER
SCHMUTZLFR F I L0 Hf. UE
HEWSt'lN
SHLZER
nRosH
STFLZFR 02 VL
STFUER 0' VL
INHOFFFN SCHEU GT Ue
INHOFFEN WURZIGER GT UE
INHOFFFN MIEHE,OIERK GT UE
INHOFFFN GT UE
INHOHFN HT Ur
UOL F ,'HFRRERT
BROCKMANN
'UHRHO' 02 VL
I NHOFFEN
~OSSAUER 02 VL
WOLF. HERBERT 03 VL
Io/OL';HERAERT 02 VL
2'03'
2'034 PHOTOElFKTPONFNSPFKTROSKOPIF, GRUNOLAr,FN UNO ANUENOIING
2'042 ALL~EMfINF CHFMIE 3. ABSCHNITT. ORGANISCHE CHEMI! I
2' 037 0 RGANI Sr ~ _r ~ F,. I SC HFS PR AKT I KU M F. B10 L,. 4. SEM.
2'03R ANLFITIING ZU SfLBST.WISS.ARREITfNI SVNTHESEN V.ANALOGA DES
VITAMINS ""2 lI.V.NIC~TSTEROIOFN HORMONEN IJ.CARoENOLIDFN
2'039 SEMINAR F.ORG.CHfMIF F.OIPLOMANOEN U.DOKTORANOEN
2'04' GRUNDLAGEN UNO ANWFNDUNGEN DER HMO~THEORIE IN O.ORG.C~EMIF
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21058 PHYSIKAI ISC~·r.HEMISCHES P~AKlIKUM F,BIOL.~.LERENSMllTELC~EM, N.N.
...
o
<0
21045 ANlEITUNG ZU ~FLRST.WrSS.A~RPITEN F.OIPLOMANOEN U.DOnO~ANOfN
21046 ORG. C~EMIF 1I ~,Rlnl. U.RL
21047 AUS~~WAF~LTE KAPITFL OFR STFRnlOCHEMIE
21048 ORGANISr~F C~FMIE 111
21049 ANLflTUNG ZU WISS,ARRFITEN IM ~ACHGEBIFT ORG.CHEMIENATURST"FFrHE~IE. K"N~IGURATlnNSAESTIMMUNG
21054 ANLE ITUNG ZII sELBST ,IJI SS. A~RE IHN
21056 PHYSIKALISCH.rHEMISC~ES PRAKTIKUM ~.CHEM,V.O. VOREXAMEN
21059 SEMINA~ F.PHY~IKALISCHE CHFMIE AR 5.SEM.
21060 ANLEITUNG ZU ~ELBST,IJISS.ARBEITFN
2'06' PHYSIKAlISCHE CHEMIE I (AI)~BALI UND MAHRIE) p., .SEM,
21063 STRIIKT11~ flNFACHER FLIIESSIGKEITFN 11
21064 SEMINAR UERF. RAMANSPEKlROSKOPIE UND OE~EN ANWENoUNn ZUR
KLAfRUNG VON ~TRUKTURFRAGFN BFI KONOENS,FRAGEN
21065 ANLEITUNG ZU ~ELRST.WISS,ARREITFN
KREISER
VON BUENAU
VON RUENAU
FLAIG
HAIG
N. N.
N. N.
N. N.
OOEnE
OOEGF
OOEGE
KREISE"
HOELSCHER
GR AB!
KERL
REHRS
02 ue
GT UE
"2 V L
"1 VL
02 VL
GT Ue
01 VL
GT UE
0, VL
GT UE
GT UE
GT UP
GT ue
02 VL
0' U!
02 VL
02 UI
Cl' UI
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21068 ~NlFI'UNG Zu ~le~wl~~.I.eFI'fN F.A.SE~•• L
21069 p~vs.·r~fM v STITISTISC~F T~fRM~OVNIMI~
21071 PHVOKIIISC~f C~fMH ~.BIIH.
21014 ~NI.FITII"G zu ~HeST.\JISS.H~EIHN
Z 1 079 C ~ FM. TF r ~ N0 L • I. F HR AU S f L IJ F GF (N AC~ VF REIN RI RUN G)
WIF8FC~ HT Uf
IJIEeEeK ~T U!
wlfeeCK HT ue
wlHCHH 02 VL
eU~MENIII 01 VL
KERL 02 VL
MIISS 02 VL
MIISS 111 u.
MIHS tU Uli
KL!lNoJOIC~IM 04 VL
KLEIN. JOICHIM 'NGH GT UI
IJOLLAN~E HEINl
HISSING!R
KLEIN. JOACH!M IIERlIND aT U!
REISSING!R
KLeIN,JOICHI" ! NG EI. 112 Ue
WOLLANKE PlULS
KLElN.JOICHIM GT UE
KROpPeLlN 01 VL
KROfPELlN GT Ue
NEUMINN.~.J. 02 VL
NFuMANN,~.J. 01 ue
l't.IFillMA,N".IoI.J. GT \JE
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2'090 A~ALYTIK VON qEOARPSGfr.ENSTAENDfN UND FREMDSTOFPIN
2'09' Lt8INSMITTELRFC~T MIT PRAKTISC~EN BEISPIELEN
T~ALFR
T~ALFR
KLFINAI!
BROUER
ARNO'
KLEINAU
NEIHEL
HOl DT
nnNAIJ
NEIHEL
02 VL
02 VL
0\ VL
02 UI
GT UE
0\ V L
NfMR I NG
REINEFFLD
2'094 PRAKTIKUM UE8FR CMEMIE U,TEr~NOLOGIE D,LANOWIRTSCHAF'LICHEN REINEFELDGtWP RBf WI~S.ASS,
0\ VL
02 VL
03 UE
.....
.....
.....
2'09~ TtCHNOLOGISCME LEHRAUSFLUEGE
2'096 ZUCKERrHEMISC~ES SEMINAR F,DIPLOMANDEN U,DOKTORANDEN
2'091 l~'wUR' AUF DEM GPRIET DEO ZUrKERINDU~TRIE
JRI"ALIISATION,IXTRAKTION.WAFRMETECHNIK F.MACM.
2'0ge ANLplTUNG ZU WISS.AR8FI'EN IM FACHGFIIET ZUCKPR,eCHNOLOOIF
UND ~CHFMIE '.DIPLOMANDEN U,DOKTORANDFN
2'099 ANLFITUNG ZII ""SS.ARBEITEN IM FACHGFIIET ZUClCERHCHNOLOGlE
J,DIPLOMANDEN U,DOKTORANDEN
REINFFELD
RFINFFELD
HOFFMANN.WALBEClC
M.DOZ.U.LEHRB,
D.,.KIJLTAET I
WISS,ASS.
WISS,ASS.
0\ UE
0\ UE
06 Ue
GT ue
GT UE
0' UI
02 VL
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Z"02 ANLFITuNG zu WISS,AR8EITEN IM FACHGEBIET BIOCHEMIE U.
IIn,HYs I K
oz UE
02 VL
02 UI
n UI
GT UI
tlT UE
02 VL
04 UI
GT UE
02 VL
0' VL
02 UE
03 VL
03 U.
06 Ul
REUSS
SAHM
~CHLI EPHAKE
WAGNER dR!TZ
AlUSS
SAHM
VOGELMANN
ROtlOWHI
RO/lOlJSO
Z"O~ BIOTECHNOLOGIE
Z"06 &RUNDPRAKTIKUM IN AIOCHEMIE UND AIO'ECHNO~OGIE
Z"03 CHEMISCHES KOLLOQUIUM
Z"04 BIOCHEMIE DFR MIKROORGANISMEN
Z"01 PRAKTIKUM II IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE
2"08 ANLEITUNG ZU WISS.ARIEITEN IM FACHGEBIFT BleCHEMIE UND
1I0YECHNOLOGIE
Z"09 PHySiKALISCHE CHEMIE VII
KINETIK HETEROGENER SYSTEME
z'"o SEMINAR UEBER ELEKTROCHEMISCHE PROBLEMF E.MITARBEITER U,
fURTGESCHRITTENE
Z"" ANLEITIING ZU HLBST,WISS.ARAEITEN IM FACHGEAIET
PHYSiKALISCHE CHEMIE
2"'5 ANORGANISCHE CHEMIE I, ,UER CHFM .• LERENSMITTFLCHEMIE,
HL uND RL MIT FACH CHFMIE. 1. SEM.
Z"'3 RO'NTG,NSTRAHLINTERFERENZEN
Z"'4 STRUKTIIRCHEMI SCHES SfMINAR
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2"'8 5TII~rENARaEITFN A LJS DER IJAFR~F- UNn VERFAHRENST~CHN'K ~'R SeHLrEPMAI(E MECH" ... S (16 U!lUe~fRr,FlJrNNUNG ~ . MACH. 11. CHEM.
~1" 9 ANLFJ1IJNG zu ~nASTA!N~IGEN IJ ISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET SCHl! EPHA~E GT Uezue~fRTEeHNOLnGIE
22001 PHUMAZFUT I seHE CHEMIE II! ZINNER 03 VL
22002 UNTFRSUeHIINGSMFTHO~FN nES ARUNE I RIJC~~ 111 ZINNER 01 VL
22003 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBFITEN ~PHARMAlrUTISCHE eHE"!!' I ZINNER GT UE
22004 ARBflTSRESPRECHUNGEN F.DO~TnVNnEN ZINNFR 06 UE
22005 ANLfJ1UNG U.PRAKTHIIM F.FORTGFSCHRITTeNE ZINNER GT UE
SHlFFEL
22006 PRAKTIK11M 1 N QUALITATIVER ANORG. ANAl VSF F.T .SEM.P~AAM. ZINNER ~EIJER GT UE
MODERHACK 15ENSEE
KLEINAU
22007 PRAKT! KII" IN rlllANTlTATlVER AN('\RG. ANALYSE F.?SI'''.PHARM. ZINNER A~LEN5Tln GT Ur
MODERHACK GEFFKEN
GROSS
220011 PRAKTIK11M IN P~ARMA7EUTISCHER CHEM! E ! F.L~EM.P~ARM. ZINNFR BRESSE GT UE
KU EGE L FRANeKENSTFIN
GEI SHR
22009' PRAKT IKIIM IN PHA RMAZ Eil TI Sc HER CHEM !!' I V F.4.5EM. (ALTER ZINNER KETZ GT UESTUDIENGANGl KlIEGEL RUT~F, ~E l.GA
RUTHE,VOLKER
22010 PRuTIKII'" 1N PHARMAZFIIT 1ScHFR eH F'H F V F./,.SFM.(AlHR ZINNER DURAU G1 UESTuolENGANGl ~ANH LMANN
SUNDERDlEK
220' , SEMINAR Z'IM PRAKTIK11M F."SFM. ZINNFR GE! SHR 0' UEMOOERHHK ~EUER
I SE~SE!-
KL~INAU
~
220' 2 SEMINAR 711M PRaKTI<I)", F.!.SFM.(r~FMISrHF '1ET~nnFNl lIN~FR AHLF~STIFL n, Up~w
",onERHAC< GROSS
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llNNFR
MOoERHACK
1!NNFR
KLleGFL
ZINNFR
KlIEGH
ZINNFR
KlIEGFL
ZINNER
KFTl
pUTHF. HF LGA
RIJTHF,VOLKFR
RRFssE
ERANCKFNSTFIN
GEISTER
RECKEH
GPFKEN
OURAN
H.NTEL"ANN
SUNOERllIFK
0' UE
0' UE
0' 'JE
0' UF
220'9 PMY~IOL~G1SCM-CHEMI$rHF UNTFRRucMuNnEN XPHARMAZ~UTISC"F
CHeMIE 1111
22020 PHY~IOL~G1SCH-CHE"IRrHF UNTFRRUCMUNGEN
zzo:n ANLPITUNG zu "ISS •• RHlTEN IM FACHGF81FT P"ARMA'EUTlsrH,
CHEMIE
22022 SEMINAR UFBER GRUNOLA(,FN OFR ANALYTISCHEN CHEMIE F.' .SEM.
22028 A.N\'flTUt.1G zu l..ItSS .. A1=I'AF'1'EN 1M, ~,,~HGEalE" GE~t: .. tc"'''E eER
~'" 111..-""""7. 1 llP:
RFRSCH 02 VI.
KL HGF!. REC.~R HT Ue
GFFFKEN
nlEGFL 02 VL
KLIEGEL GT \JF
'''10EPHAC_ 02 VL
"OOFRHACK 0, VL
STOFFFL O~ UE
SCHNFIOER,WOLFG. I) 3 VL
SCHNFloER,wOLFG. 0, \/L
,CHNEIOER,wOLFG. n, UE
SC~"'lEt"EIII.WOLFG. GT u.
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22029 ~lF VO"GfSC"lrH~E 0'" NA~""WI~SFO/SC"A'~L1CHFO/ "'VOlU~,OO/ opS H,eKFl
' f.JAH"HUNDf~~s
02 Vl
01 U!
01 ur
02 YL
02 YL
01 ur
1)1 Ur
GT ue
04 UE
GT ur
01 YL
01 YL
1)2 YL
04 Ue
04 Ue
04 Ue
GT UE
02 VL
1115S,ASS,
1115S,ASS,
GRARHI
PESCHEL
THIELE
RALK"e IM,R
ANtFITliNG 111 SELßS~.WISS,"RREITFN F. DOKTORANDEN I" FACHGF~. STFFHN
PHARMAKOGNOSIF IDROGFNINHALTSSTOEFf)
22044 PHARMAK(\GNOST. P"AKTaUM III (TEEANALYTISCHES PRAKTIKUM) STEHEN
F, S, SEM. ALTE" S~lIDI FNGANG
22045
22046 EINpUEHRUNG Pi DIE PHARMAZEllTISCHE RIOLOGIE II P.1.-4.SFM.
PHARM, NElIE" STUDIFNGANG
22043 PHARMAKIIGNOST.PRAKTIKUM IIIWU"ZFLN."INDEN.ACHSEN GANZ.U. STEFFEN
PULVERDROGEN) F,4.5EM. ALTE" STUDIFNGANG
22040 OROnEN MIT AETHE~ISCHFN OELEN U,"ARZEN.TEIL 2
F,3.-6.sEM, ALTE~ STUDIENGANG
22042 PHUMAZEUTISCHE 1l10LOGIE I (M\KROSKIIPISC"E UNTE"SUC"U'JGEN.) STEHEN
APPROB.IIRDNG, 1971
22041 P"ARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IlAUSßILDUNG51lEL FOF"DE"ND)
APPROB.I'IRDNG,1971 P,1 .-3.sEM.AUC" ALTER STUDIENGANG
22036 UjLelTlJNG ZUM IIISS.ARREITFN ITA8LETTENTECMNOLOOIE)
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Z2049 l(()lL011 1 1')" r.. !""11f"!"');A~""~~
2205' ANI FITII~G l" '.'I'S.ARRFITF'. 0 " oE'. GERIFTeN,
HAIJTPElöIMFAr:l'LrTAET,~LIITGF'tt".~j'vfj,T")tI~OLO(,IF
22055 ANLF I TI)'JG 111 '.' r '5. ARRF r TF~ OUF DF'" GER!FT DER
KRF I SLAIIE FOR,e .IING
2300, ALL~EMFINF BOTANIK (MORPHOLOGIE. PHYSIOLOGIF)
gehalten von gem.m. o. u. Mitw. von WO.-St. v/O
~~YER. FR' E""D 1 ~1It 03 VL
~FVfQ.'RlE~RIC" 01 V L
"HG
~FVEQ.FRlF~Qlr" 03 UF
"FPG
'-1FVFR,FRIFoRIC. ~IFDNER 03 UE
REUTFR
lIFGEN'-1FVFR
~FVER.ERIFDRIC· GT UE
N. N. 01 Vi.
N. ~. 01 VL
.HG 01 VL
HFEG Gf UF
.FFG 0' VL
popp 02 VL
~OFLLMANN 02 VL
BOGEN 04 VL
BOGEN HANERT GT UF
~HHL MAY.ARMIN
HLLENBERG
HINKELMANN ,
NEUllEB
SOSEN SOROLL Hf UE
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GT Uf
02 VL
0' YL
0' Vl
HT u~
04 IH
04 UP
02 ue
D' Yl
GT u~
02 VL
GOROLL GT u!
H'NERT
HOFFMANN;GUENT~R
02 VL
50ROll 05 ur
HOFFMANN.GUENTPR 05 ue
HOFFu,NN;aUENTpR GI up
GOROll C, up
HOFFMANN;GUENTpR
81PHL
FELlENRUG
HEUIlER
NAEVFK~
KRAePELIN
NHVFKE
~R'EPElIN
SCHWAR'Z;WILHELu
SOGEN
AI~~l
HllENA~RG
~RA~PElIN
230'8 IDENTIFIZIERp. VON •• rlERIF~ "lI ~Ful~AR lUR
.AKTERIFNSYSTF"Allr
23013 METHOOEN DER CHEMI~CHEN PHYSIOLOGIE
23014 SIOFfWErHHLPHVSIOlOGIF I «(,E"APSS SIUDIPNPl.AN F, BroL.'
23015 AReelTEN IM LABOR (PRrVATISSI~E N,V. IM lABOR DER EINzelNFNOOZPNHNl
23006 EINFUEHRUNG IN DIE PHVSIOLOGIF ~FR INEORMATIONSUEBERTRA5UNG FELLEN8~RG
230" EINFUEHRUNG IN DIE ~I~ROSKOPIF nER ZERFALlEN U. MAHLPROnUKlp NEUBER
F, SIUnrFRENDF DER ~UF~lENIFCHNIK, N. VEREINR.
230'0 MIKROSKOPIScHF UNTFRSUCHUNG PFLANZLICHER NAHRUNGS. UND NEUBFRGENIJSSMITTEL 111: ANALVSEN
23009 MIKROSKOPIScHE UNTERSUcHUNG PFLANZL. NAHRUNGS. UND NEUREP
GENUSSMITTFL 11: GEWUERZE UND GENUSSMITTEL
23007 EINFUEHRUNG IN PROALE~F nER U~~FLTVFRScHMUTZUNG FELLENRERG
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23021 ANLEITUNG ZU WISS. A~AEITEN IM FACHGEAIET STOFF~ECH5El.
PHV!IOlOGIE lIND OEKOlOGIE vllN AAKTFR.N.VEREINR.
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/Ü
GT Ue
23022 PLASMATISCHE r.ENETIK
2302~ EIN,UEHRUNG IN DIE MfnlZINISCHE MIKRORIOLOGIE F. BIOLOGEN
23024 BOTANISCH-MIKROBIOlOGISeHES KOLLOQUIUM
23025 ALL~EMEINE ZOOLOGIE
23026 GROS SEs ZOOLOr.ISCHES PRAKTIKUM
KRAEPELIN
JA~NOIol
OOL DER BOT.
DOZ. D.MIKROB.
LA~INK
SOSSINKA
01 VL
01 VL
02 U!
05 VL
GT UE
23027 ANLeITuNG ZU SELBSTAENnIGEN IoIISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF HAUENseHILD
DEM GEBIET DER EXPF.RIMENTAlLEN ZOOlOGIE
23029 ANLEITUNG ZU SELBST.~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZOOLor.lF. BOETTGE~
l~030 ETWOLOGIE KLIN~L
23031 PHnlOLnGIE F. PSVCHOlOGEN KLINGEL
23032 TIERPHV~IOlOGIE MUFLlER.~ERNPR
23033 ANLFITIING ZU ~ISSENSCHAETLICHFN ARBEITEN IM FACH ENTWICKLUNG MUELlER,WERNER
UND ENTwlrKluNGSPHVSIOlOGIE DER TIERE
23034 OER BODEN ALS BELEBTES SURST~AT
GT U!
04 VL
GT UE
0:1 VL
01 Vl
04 Vl
GT UE
02 VL
23035 ANLEITUNG ZU SFl85T. WISS. ARAEIT,N AllE OF" GFRIET, DpR
lOnLOGIf
23036 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. URFITEN AllE DFM GERIETE DER
ZOOlOGl'
RRAUNS
V.FR1St!H
GT UE
0.. 11~
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ZJOJ8 rlf"PHV~I()lOGlSCHf" /(U"S
23040 ANLFITUNG ZU wlSS, ARBFITFN IM FAC~GERIET ZOOLOGIE
2:5043 EVOLUTlrlN~T~E"RIF;HSTAMMUNGS\ F~RF RES.D."FNsrHFN
UNn DARAUS ~ROeLEMF ~FR GEGFNWART
2:5045 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARREITEN IN ANTHROPOLOGI~
23046 lAU UNn FUNKTION DFS MFNSC~LlcMEN KnERPERS
23047 BAU UNn FUNKTION DES MENSC~LICMEN KOERPERS F. BIOLOQEN
23048 CYTOGENFTISCMf GRUNDLAGEN ~FR VERERBUNG
23049 "RHTlKIiM/SEMINAR IN MUMANGPNfTlK UND lVTOGfNETl1C lwIolOECM.8~OCICVE"ANSTALTUNG IM ANSCMLUSS AN DA~ wiNTERSEM.
23050 ANLEITUNG ZU SELBST.wISS. ARBFITEN IN HUMANGENETIK,
lYTnGENFTIK UND POPULATIONSGENETIK
2305' GROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK
2400' ALLGEMEINE PSVCHrlLOGIE A8 3.SFM.
24002 tIN.UEHRUNG IN DIE METMOOFN DER MATHEMATISCHEN PSYCHOLOGIF
•• FORTGeSCHRITTENE AB 5.SEM.
24003 PSV~HOLnGISCMF DIAGNOSTIK (TE~TTMEORIE) Aß 5.SEM.
24004 VERARBFITUNG PSYCHOLOGISC~FR DATEN PRAKTIKUM AB I ,S~M.
!MMl!lMANN
IMMELMANN
nl NGE L
HSC~NFR
MA'(,EBER~ARO
~eERLE
OROESLB
OROESLER
DROESLER
OROESLER
NICKLAUS
P'PANNENST I EL
SOSSINKA
SC~INDLER
SC~ULZE. HANS ~.
05 UE
02 UE
GT Ur
05 U~
02 U~
I"\? V I
fiT U~
O? vL
02 VL
1)2 VL
04 UE
G7 Ue
GT ue
02 VL
02 UE
02 VL
GT ue
GT UE
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24006 ANLEITUNG ZU ~EL85T.WISS.IR~~ITF~ I~ FACH PS'CHOLOGI~ GT U~
DROESLE.
EUE
~ICKO
~lIELLFR-1 U~K"'I~~
01 U~
01 UE
02 VI
02 UE
GT UE
02 VL
02 U~
02 UE
HT up
02 UE
02 U~
04 UE
02 UE
GT UE
04 UE
02 UE
01 UE
''''
UFf")OZ.PSYC ... OLOGIF
PRKE
LEHMANN,r,UeNTER
F.KE
NIPPE.'
MIOO
24024 PSVe~OLnf't.'S~""FS l(('\LLOOU1'JM
24011 ANLEITuNG ZU ~ELBST.W!~S.IR.FTTFN I~ FICH PS'CHOLOGIE
24012 OIFFERENZIERTF PSVC~OLOGIF (PFRSOFNLlc~KEITST~FORIFN)
AB 1.SE~.
24023 DIPLOMANDENse",NAR
24014 PSVeHOL~GISCHF DIAGNOSTIK (FROJEKTIVE VFRFAHRFN) AR ~.SFM.
24015 PSveHOl~GISCHF DIAGNOSTIK (BEGUT.C~TUNr,SFIELlF) .B5.SF~.
24022 BERUFSPERSPFKTIVFN F.PSVCHOLOGEN
24018 SOZIALPSVc~nLoGIE: ERGEBNISSE UNO THEo.rEN
24019 SOZIALPSVCHOLOGIE: SOZIALF KONFLIKTF
24021 EINFUEHRUNG IN DIE LE.NPSVCHOLOGIF
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25001 "'ll~fMFINF MFT~()~I~ ~FO LFIRFSUFRU~GEN
NFUMA.NN,HANNfS
O~ VL25002 ~RAHN ~fR SPnRTPSYC~nLOGIF
NFUMANN,~ANNFS 01 Vl25003 THeORIE OES SP H LS
NEUMANN,HANNES 02 (JE25004 SPFrIEILE METHODIK OES SC~IMMFNS NFUMANN,HANNES KOlf L 01 VL25005 f1NFUEHREN IN oIE THEORIE OER SPnRTWISSENSCHA~T NFUM"'NN.H"'NNES K02EL 02 UE25006 SPORTMF~IZI N Hll II
WEINREleH 02 VL25007 SPORTMFOl71NISCHES SFMIN",O
WElNREle~ 02 UE25008 HLHMFINE TRAININGSLF~RE (SFMINAR) HOSTER
02 UE25009 SPErlHLE "'fTHOoIK OES SKILAU~S
LFNGFNFELOFR 0\ VL25010 $PFlIEILE ~\fT~OoIK OEO SPlflE
snORZ
0\ VL250\1 VOll EYPALL (P.PH"'SF) wnRLrtH
NEUMANN,HANNES N• N. O~ UF250\2 LE I rHTATHLFTI K (B-PHHE' WF, p, I ICH NEIJMANN,H"'NNES HOSTFR 03 UE250\3 LEICHTA1HLf1IK(1.PHASF) WFlRLlCH NfIJMANN.HANNFS HOSTER 02" UF250\4 8ASKE Tp, ALL (R.P,USF) WE! RL ICH NEUMANN,HANNES
03 UEB015 BASKETBALL (A-PH"'SE' WFIRLHH NFUMANN,HANNFS 02 Uf250\6 SCHljlMMFN (O-P~ASF) wEIBLIC~ NEtJMANN,HANNFS Knu L 03 UF250\7 SCHljlMMEN (A-PHASE) WFIBLICH NEUMANN,~ANNFS KOH L 02 UF25 0 \1\ IURNEN (B-PHASF) WEIBLICH NFIJMANN. ~ANNFS N. N • o ~ UE250\9 TURNEN (A.P~ASF , WF!BIICH
NFIJMANN,HANNFS
• • N 02 UF25020 (j Y... 'J '" ST, K (B-DH ASE \ iJE!RlTC" NEIJMANN, HANNFS
... . ..~ . O~ UE2502' uV""'JAS,.,w (A." '"' a «3 ~ , '.i c: p'~ L' ('..,
NFtJMANN.HANNFS N .". 02 UE
'::i 25022 HANaBAI I (P,.P4A<;~\ "AFNNLTC ..
~FUM~NN,HANNES N. N • o ~ UE
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Fakultät 11 . Abteilung für Architektur
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der
Dozenten zu entnehmen.
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. Q. u. Mitw. von WO.-St. vlü
HOPPE, HARTWIll 06 ue
LI NO e
MEveR,DIRK
Hoppe, HARTWIß 02 ue
LI NDf
MEYER,OlRK
02 VL
01 VL
oz ue
ROEnHR;ULRleH oz Ue
OH !eH
SAALMANN
SANDLEBEN
02 VL
AOETlGER;ULRleH 06 ue
ORLleH
HALMANN
HNDLEBEN
Oll ADZKA
N. N.
02 I ADZU
OPSHRLEN
F. D. 1. SEM,
F. O. 1. SEM.
31002 SEMINAR FtlER ENTWERFEN AB 5. SEM.
31001 ENTWERFEN 48 ~. SEM.
31005 EIN,UEHREN IN DAS ENTWERFEN
31006 EINPUEH.eN IN DAS ENTWERFEN
31007 SEMINAR'. ENTWEREEN
31009 ENTWERHN
31010 EIN,UEHRUNG IN DAS ENTWERFEN
31011 ENTWERFEN AR ~. SEM. ARCH. ULD4
JOß
~ RIJS E
TREUOE
TROS'
06 ur
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"OU itMINA~ ,. '~TWER'FN OS'~RTAG 6ALOA 02 UE
JOR
~~USE
TREUU
UIlS'
310 13 SEMINAR FlIfR FNTIJE~FEN 2 INTEROISllPLINARES PROJEKTSfMl NAR I')STERHG JOB 02 UE
MIT AR(w. U. PSVCw. AR 5. SPM. EUF ~RUSF
3101 , VER,IEFUNGSSEMINAR ENTWERFEN AB .,. HM. OSTERTAG lR FU~ E 02 UE
31016 INTIJERHN LEWMBRU(~ BIRNER 06 UE
WAENSCW
RAUTfNSTRAUCW
WHE
31017 HMINAR FUER FNTIJERF.EN LEWMBRIJCK BIRNe R 02 UE
WAKE
WAENSCW
RAUTfNSTRAUCW
3'01 I! E1N,UEWR&N IN OAS FNHJERFFN 2 KRAEMER BOEHO&R;ULRleW 01 VL
O,SHRLEN , RAWM
OSTERHG KAU"
LEwMBRUCK MfVER,DIRK
3101 \I t IN,UEwREN IN DAS FNTW,RFFN II KRAEMER BOEHGER ;ULRICW OJ Ue
OESTERLEN 'RAHM
OSHRHG ~RUS!
LEHMBRUCK MfVEll,DIRK
3'020 LANoWIRTSCWAFTLICH, BAUKUNOE KULKE.FRICW 02 VL
3'02' tNTIoJERHN. F• ., . SFM. KULKE.F.RICW JOHANNSEN 06 UI
MO~GENSHRN
ROSEN8ERGER
3'022 5Tu DT EBA') I (EINFIIEWRUNG) F • 3. SEM. RRUCKMANN 01 VL
31023 Sl HDTFRAU 11 (G~IINDLA(jEN OER STADT~ UND RF,GIONAlPLANUNGl BRUCKMANN FROEWLING 02 VL
f • ~ . ~FM .• A"C H F. G, oG R. HABHOST KUTTER
LANOWEHR~
STOHKERI\)(Jl
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/O
310Z4 STaFDTF~a" 11 IGRIJ~OLAGEN nFR STaoT~ UNO REGIONALPLANUNGI
'. ,. ~F"' •• all~~ F. GFOGR.
ARUel("'ANN
~AAEKOq
FROEWLING
KUTTER
LANnWE~R
!TOEeKER
02 U!
01 VL
03 UE
02 UE
111 VL
02 VL
111 VL
01 VL
02 ue
06 ue
HT VL
~T ue
HT VL
HT U~
HT vL
Hf Ul!
n2 VL
FROEHUNG
LANDWEHR
FROeWUNG
LANDWEHR
KLoca
RABE
MIE~P
~ERREN8eR(HR
ARUCI(MANN
GOEnER 1 H
HAAHOST
HERRFNRFRGI'R
(50e;KPlL
31026 STHDTF~AIJ 111 IVFRTIHUNG) F. 7. SF"'.
3" 04('\ "Ee"'Nt~rwF" A.11'S9Au 1
31029 B~ULEITPLANI'NG
31030 B~lIkONSTRIII(TION" Irr ~ncliI!HU~FR F. aRC~. 5. U • ." HM.
31031 INOlJSTRlfRAU F. ARr" 11, INr.. ~. U. 7. HM.
31033 tNTWERFFN VON 'INnl'~TRIEßAIJTFN F. ARC~.
31038 B~IJI(ONSTRUKTION I1
31034 tINFUE~RUNG I~ DFN ~OC~BAIIFNTWlJRF F •. ßAuING.
31035 eINFUE~RUNG IN DEN HOC~RAIIFNTWURF F. RAlJ1NG.
31036 BAUKONSTRIJKT!ON
31037 BAIiKONsTRllnloN
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51041 ffr.HNrSCHFI/ A 115 8A (J r aOelCl'll lIlMP~ 0' UE
PFE Il
31042 HCHNI SCHFI/ All 58 A IJ II I GOeKELL 02 VL
3'043 AU5BAUT~CHNISCHE BFHTUNlI GOeKELL LAMPP (lZ ue
PFE I L
3'044 SONeERGFRIFH oES MIlUFRIoiERKSBILUES BEI/NOT OZ Vl
3104~ STATIK IINn FESTIGKFITSLEHRE PHPER (l3 Vl
31046 STATIK UNO FFSTIGKFITSLEHRE PIEIIER WISS. ASS. (l4 ue
3'047 FlIlECHFN. UNO RlUMHAGWERKE PIEPER (l' Vl
31048 STlHlBlI, PIEPER OZ Vl
3'049 STlwlBl" PIEPER IoiISS. AS!. (lZ UE
3105(l KOLLOQUIUM (STATIK UND FFSTIGKEITSlFHRE I ) PIEPER WISS. ASS. OZ UE
3'05' KOLLOQUIUM A (8EM~sseN' PIEPER KROLL (lZ UE
MOTUUS
NOTH!lURFT
OGNlloi!K
31052 KONSTRllKTIVE FNTWlJRFSeERILTliNG (Ht'lFHFRF SEMESTeR) DIFPFR KROL L 04 Ue
MOT ZKUS
NOTHIlURFf
OGNlweK
310S! IAlJ$TO.FK"NDE I REHM;GHLU5 02 VL
31054 UEBUNG~N zu BIlUSTo.FKuNne REHM ;GllLUS PUSILlsWlLeHTSMUTH (lZ Ue
TEW@S
31055 IlllSTO.FKu Noe III RFHM,GlLLUS 'RlNKE, LUTZ (lZ Vl
HWes
31056 STATIScwE RFIIATUNG,IB VI'\IIFXAMFN IIFHM;GILLUS ILIGEHAlJS!N 02 UI
~
NEU8ERT
N
~
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung
31059 ANLEITUNG ZUM SEL~STAFNnIGEN WISSENSC~AFTLIC~EN AR~EITEN
fUER OOKT0RANnEN
F. 1. SEI' .
3106Z 8Au~ESr~IC~TE
3'063 8AUGEsr.~IC~H" F. 5.SFM.
31064 8AuAUFNA~MF F. 6-R.SEIo'
3'065 A8ENOLAFNDISC~E kUNSTneScWlrWTe IN WAUPTZUEGEN,
ITALIENISCWE KUNST DER DANTEZFIT
31066 OAS EINDRINGEN nER FRANZOFSISCWFN GoTIK IN SAC~SEN
MIT EXKURSIONFN
31067 GESr~lr~TE DER ARCMlTEKTUR UNn AILnENFN KUNST IM '9. UND
ZO, JAWRWIINOERT. " TFILI K. F. SC~INKFL
31068 UERIING ZUR lIRHILSRILOilNG UFßER MODERNE ARCWITEKTUR
3' 069 GRUN 0 LFWRF GRH IK l GRIJ Nn I. AGEN DF R GE S TA LTIJ NG
GESCWLOSSFNFR KURSIIS 1, SEf'
3'01(\ GRuNOLeWRF GQAFIK ;> GRIINDLAGEN DFR GESTH TUNG
GEsrMLossFNFR K'JRSlIS ~.se".
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. vlü
RF~M.G~l\.US 02 U!
nUDDECK
KIJ~L
KORDINA
RI!PFR
RAR9RF
WAIJBKE 02 VL
WAIJ8KE nT U!
PlePFNRURG 0' VL
~FCMT 02 'JL
ME~MT 02 Vl
MECWT 02 VL
~ErMT 06 UI
GnSFARUcW 02 Vl
GOSEARUCM 02 Ue
llFSS 02 VL
LI ES S öl UI
TM IFS
ROeCKE WISS.ASS. 04 UI
ROECKF WISS. ASS. 03 UI
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"07' J N ~ F N R j I j M G f: ~ T /J l rUN r. ..,. - 9 • t; F ~~ • F "'I" W~ " F F "J SC"MIDT.'I~CW.~~5 04 U!
WISS. ASS.
3'072 ENTWE~FFN WA~I FNTWI/~F 7.SF". ~OFCKF WISS. ASS. 06 UE
SC""IOT.KI~C~8F~6
'.JE RE ~
WERF~
WERE~
'd.)SS.ASS. 02 UE
AlTE~STE I N 02 vL
ono IoIALllEMAR
HYLFR
AL TENSTE I N 04 UE
OlTO IoIALDEMAR
HVLFR
ALTENSTFIN 03 UE
ono !JA LllEMAR
~EVLFR
ALTENSTEIN n2 Ue
OTTO !JALDEMAR
5EYLe R
"078 DRIJCKGRAF I K SC~ULZ.KARL.FGON n2 UE
UFMMKE n1 VL
GRUETZMACHFR 01 VL
PASCHEN 1oI0LEE'"ARALO.M. 02 VL
HUHOS' OOORMANN n2 VL
SC"HOTFEGF~
KOE~LFR n2 VL
SCHRADER,RODO n1 VL
lt'Cc;,lt
NETzPLANTECHNIK (r,oUNrLAGFN.~FTwnDFN.ANWfNOUNGfNIM
BAuwESEN)
42021
41063 GRUNDLAGEN DEo STAFOT'SC~FN VFHFH~SPLANUNr. (R'S~E~
STAOTSAIIIolESEN Il F. AOCH.I'Nr IN~.
12067' RAU" UND ~AIIHIJST'.
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Fakultät 11 . Abteilung für Bauingenieurwesen
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der
Dozenten zu entnehmen.
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung
41001 8AI/51ATH
gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von WO.-St. V/Ü
41002 UERII~G lU RAII~TATIK 02 UF
4100J iAU~TATI~ !II
41004 UE~I/~G lU Il4LJ~TATI. 111
41005 SCMALT~4GWE~~F 1
41007 MOnFLLSTATl~
41012 A~lfITIJ~(, llJ F~TIo/IJHSAReFITF~ IM STAHLRAU
OIJOOEC~
OIJOOECK
AMRE~S
~ARRRE
02 VL
02 UE
02 VL
RERGMAN~
80R~
EGGERS. MA~S
~EISTEFELD
HE~~ING
02 VL
0] VL
02 VL
02 I/L
J AF ~ r 02 Uf
Hfln~AMp
wA~NI~G
WOCM ~A~L.,R.
'ITT~ER
02 I/L
01 Uf
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4'0'6 UE~UNG~N ZU MASSIV~AU 1'1 (GRUN~LAG~N UND ~FME~SUNGI
4101Q ANLEITUNG ZUR FNTWURFSBEARBflTUNG
41020 FERTIGTFILBAU (WA~LVl'lRLESIJNGI
4HZ1 ANL~ITUNG ZUR FNTWllRFSREARRnTUNG
41022 ANLPITuNG ZUR FNTWURfSRFARRnTUNG
4102S UERUNGFN ZU TFC~NI~C~F MEC~ANIK I
41029 SEMINAR ZU MAT~EMATISr~E MET~nnEN nER MEC~ANIK I
41011 8ALJKON~TRuKTlnNSLFHRF 1
l((Ht" t ~A
"IPTTRI~H
KORnlNA
.~IET'RleH
KORDINA
"I EnR I eH
"lE"RIO
EI B L
FA LK
FA L K
~ALK
FALK
FA LK
PASCHEN
PASCMEN
LENSrNG
MALH~
LENSING
MHse~
LENSING
I'lVE RAHM
RUGE,PETER
GRUEREL
MAINKA
SOLUeM
WOL~F,~ARALD.. M.
OZ \/L
1'12 lJl
1'12 VL
02 VL
02 UI
n2 v L
1'12 UE
02 ur
02 VL
02 UI
02 UI
02 VL
01 UE
01 UE
06 UE
1'l1 VL
02 UE
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/ü
41035 ANLFlTIING ZU FNT\.JIJHSARBFITFN
PASCHEN
GRUESH
MAIN~A
SOLLICH
WOLff,HARAlD.M.
WOLFE. HARAlO~M.
6RLJEllEL
MAIN~A
SOLLICH
wOLFFlHARAlD,,'1.
01 VL
02 VL
02 VL
4 1 0]6 ANLFIHJNG zu !.I ISS E N5 C HAF TI. PASCHEN GT UE
AoRFlTF~ I! F RF 0 V0 0 HOT I G1I ~J G
41031' LINIENFIIEHOliNG PIER\C~ 0' VL
410311 Vfo~EHOSA"IAGF~ PIER(C~ 01 Vl
41039 VfoKEHoSHCHNI K PIERICK 0' Vl
4104(') V~o~EHPSTHFnoIF PHRleK 01 VL
41041 VERKEHRSMATHE~ATIK paR\CK 02 III
41042 VEHEHRHNLA~EN II PlERICK 01 VL
41043 VERKEHRSWISSENSCHAETLICHES HMI NAR PIERtrK 02 VL
'./lEGAN~
41(')44 SPURFUFHRliNG II RFHM.KLAIJS.P,TFR 01 VI
4'045 AUTOMATION IM VERKEHR FR lCKE. HANS 01 VL
41046 WAUERPLANUNG WASSFRNIJTlUNG GAPSPECHT 02 VL
41041' STAUANLAGFN UNO WASSERKRAFTwERKE GAoSRECHT 02 Vl
4'048 LANllWloTSCHA'TlICHE' WASSFRllAU GA.llRF~HT 02 VL
HN
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41049 IERfCHNIINGEN AUS DEM WASSFRRAtJ
410~0 ANLeiTUNG zu WISSEN~CHAFTLICHFN ARBEITfN
41051 BODENKuNDE I (GRUNDLAGEN DFR ~ULTURTECHNIK) F. BAUING. U.
GEoe.
41052 BODENENTWICKLIINGSLFHRF. J. GFOGR •• GFnL .• ZOOL .• enT •• U. A.
41053 HYD.OLO~lr I
41054 ANALYSE UND OPTIMIFRUNG WA~~ERWIRT~CHAFTlICHER ~Y5TEME
41056 HYDROMHHAN!I( I 5.HM. UIiING.
41057 VfH.KEHRSWASSERBAU 7.SEM. e.UIN".
41058 AU58EWAFHLTf ABSCHNITTE AUS DFM WAS~ERBAU 7.SEM. BAUING.
4'059 ANLeiTUNG ZU WISSENSCHAFTLICHFN ARBEITEN IM WASSERBAU
41061 WASSIRBAUSEMINAR I
4'063 GRUNDLAGEN DER STAfOTlseHEN VERKEHRSPLANUNG (BISHER
iTAeTBAuWEHN I> '. ARCH.UNO IN".
FUEHRBl'IETER
GARBRECHT
FUEHRBOfTE'
MANIAK
N. N.
,UFHRBl'lfTER
URBRECHT
MANIAK
N. N.
LAURUSCHMAT
MERTINS
REUSS
SCHMIOT JOACHIM
VAHL
HEYN
MERTENS
SCHMIDT JOACHIM
TRAU
VAHL
AUESCHING
DETTE,HANS_H.
WISS. ASS.
OOORMANN
SCHElOHEGE'
02 UF.
GT UF.
01 VL
02 VL
0' VL
0' VL
o~ VL
0' VL
0' VL
02 VL
GT ue
02 U!
GT Uf
02 VL
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HAIlHon 02 Vl
HUHOST KUTTPR 02 U!
HAßEKon 1l00RMANN 02 UE
KNOCH
KUTUR
SCHWIRIlTFEGER
SToEeKER
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung
"06' METHODIK ~E. STADT UN~ RfGI~NALPLANUNG (BISHER LANDES. UNO
STADTPLANUN~ III
"06! STRASSFNVERKEHRSTECHNIK
"066 PROJEKTSFMINAR GROSSSTAFDTISCHES VERKEHRSWESEN
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/ü
02 'H
"068 STATISTISCHE MFTHO~FN IN DFR PLANUN~
"069 STATISTISCHE METwOOEN IN DER PLANUN~
"010 PROJEKTSEMINAR lUR ENTSCHEIDUNGSTECHNIK
"07' EIN,UEHRUNG IN DAS RECHT ~FR RAULFITPLANUNG
"012 GRUNDLA~iN DER WASSER. UN~ ABWASSERTECHNIK
"0'1" LAIlORUFRUNG lllR "1ESS UNO PRnzessTErHNIK
"076 GRUNDLA~EN DES STRASSFNRAUFS ~.SEM. ,PFLICHTFACH FUFR ALLE
VER,IEFUNGSGERIETE
"077 SONI)ERFRAGFN ~FS QRASSFNRAIIES 7.SFM.,PFLICHT FUER
VEn IfFllNGSGER 1FT STRASSENRAIJ
41078 GRIINGLAGEN OB ER~RAUFS ~.HM. ,PFLiCHTFACH FUER ALLF
VER,IEFUNGSGERIETF
41079 ERDßAUTECHNIK 7.SE". ,PFLICHT FUER ALLF PLANEPISCHEN
VEp,IEFllNGSr.ER1ETE
HF1DE"lANN
HFIDEMANN
HE I DEMANN
KOEWLE.
KAYSER.RnLF
"ECKE
OOORMANN
01 Vl
0' UE
02 UE
02 VL
02 VL
/')2 VL
nl UE
02 VL
02 VL
/'), VL
01 VL
0'. VL
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02 VL
Ol Uf
Ol UE
Öl UE
Ol VL
°l UE
01 VL
01 UE
01 VL
IlZ VL
111 VL
111 VL
111 VL
01 U!
SCHE,FLFR
HIRseHIERGER
KRANf
EHM
"lECKE
KUCHFNREOFR
HERRMANN
8AUMGARH
FALK
HENZE
JHNlen
KANOLD
nteKFllnH
URreH
SIMONS. KLAUS
SIMONS,KLAUS
Tn'HL
SIMONS,KLAUS
41092 THPRMISCHE 8EANSPRUCHUNG VON RAIIWERKfN
IAULleHFR RRANDseHUTZ, WAERMESCHUTZ IM HOCHBAU
4'080 GRU~OBAIJ A 5.~EM. ,PFLlrHT FueR ALLE VERTJEFIINGSGERJE'E MFeKF
41088 IAU8ETRI'R 11 (BETRIEBSMITTEL)
410A? IAUBETRIERSWIRTSCHAFTSlEHRE II
410'0 PRnRRA~~IFREN IM BAUWESEN
41091 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN
4108~ lAURETRIEB I eGRUNOLAGFN oFR VERFAHRENSTECHNIK)
4'081 Sf",NAR FUFR STRASSFNPAlI,FROBAU UNO GRUNORAII 7.SEM.,PFLICHT ME~KE
FUfR ALLE PLANERlsrHEN VERT1EFUNGSGF8lETf
4,085 ANWFNDUNG DfR RO~FNM~rHANIK IM FRO~ UNO GRUNDR_U 3.5E".
BAUING.
4'082 U~RUNGFN IM GRUN~R_U pFLICHT FUFR ALLf VfRTIEFUNGSGEftlE'E
7. SEM.
41083 ANLEITuNG ZU F~TWURFSARREIHN
.....
(.0)
U1
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. vlü
31023 STAEDTEBAU II (GRUNnLAGEN nER STAnTw UND REGIONALPLANUNGl
" I. SI'M •• AUCH F. GEoGR.
3101' STAEDTEBAU II (GRUNnLAGEN DER S'AnT. UND REGIONALPLANUN"1
f, ~, SEM •• AUCH F. GEOtlR.
BRlJCKMANN
HABHOST
BRUeKMANN
HABHOST
,AOfHLING
KUTlIA
LANDWEHR
STOEeKeR
PAOfNLING
KUTTER
LANDWEHR
nOEeKER
02 V~
02 UE
3'0~3 lAUSTOFFKUND! I
3'054 UISUNGPN ZU BAUSTOFFKUNDE
02 VL
'USILL~WAeHT'MUTN 02 OE
fEWES
3'055 IAUITOFF~UNDI III
3'057 SEMINAR ,UER KONSTRUKTION UND STATIK
]'079 lAUCHEMIE
'20" PROIAAMMIER!N IM AAUWI'SEN
420'8 'AOIAAMMIEAEN IM BAUWESEN
UO.9 NUM!IlUCHE METHODI'N IM BAIIWFSFN OUFR PLA~FRI
42020 NUMERISCH! METHODEN IM BAUWESFN (FUER PLANERl
4202' NE,!PLANTI'CHNIK (GAUNDLAGEN,MFTHODFN.ANWENDUNGEN IM
IAUwUpN)
REHM;GHLUS
DUDDECK
KOHL
KORDINA
PIEPER
BARBRE
LAEMMKE
ßAUMGART~
pAANKE. LUH
HWEI
AHHA
RUMPf
02 VL
02 U!
0' VL
0' V L
0' UE
0' VL
0' UE
0' V L
02 Vl
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51008 UEIIUNG'lI ZU ANAlVHSCHE M~CHANI~ I ~AUMGART' WISS. ASS; n, UI
51012 SfMrNAR STA81lISI'IIUNG VON nlFFFIIFlITIALGLFICHUlIGfN F. 1HG. AAUM6AIITE 02 ur
UND MATH.
4Z00, GAUNDZUFGE DER VeRMESSUNGSKUNDe F. AII(H. N. H. 02 I/L
4Z003 IIERMfSsUNGsrUNDE F. 1NG. liND ~EOO. N. N. ö2 I/L
42004 VfRMfSSUlIGSrUNOE F. 1NG. UND GEon. N. N. "OMS ö2 Ur
BUHl
UBE
RICHHR,RFINijU/)
RITHR,BERNHUIl
RUMPF
N. N.
42005 INSlRUMFNTFNKIiNnE N. N. RICHTeR,RElNIIAR/) 01 I/L
42006 INS,RUMFNTENKIINDE N. N. RICH,ER,RElNIIARIl 0' UI!
4Z007 AUSARBEITUNG DER VFRMFSSUNGSUFBUNGEN N. N. RITTfR,BfRNHAIIIl 0' UE
42008 PLANlf 1CIINEN N. N. II HrR, BERNHARIl 0' ur
42009 VERMESSUNGSKUNDE 111 GERKF 02 VL
42010 VEIIMfSSIJNGSKUNOE 111 GEHE 1l0MS 01 UI!
42011 TRASSIFHN I GEHE RAH 01 VL
42012 ING,NIFIJRVFRMESSUNGFN GEHE RABE 02 VL
42013 GfOI\AETlHHF RFIIECHNUNGSMFTHODEN SCNRAIlEI,BOIlO ö1 Vl
420'4 GEOnAEH Sc HF AERECHNIJNGSMFTHODEN SCHIIADfR,BOIlO RUMP, 01 UI'!
4201' GEOIlAETISeHE eFRECHNUNGSMETHODEN 111 SCHRADER,BO"O 01 Vl
42016 GEOnHTlSeHF RFIIECHNUNGSMETHOnEN 111 SCHRA"F.R,BOIlO RUMP' 0' u.
.....
42017 PRO~RAMMIEPE~ 1M BAUWESEN SCHRA"fI!~BOOO 01 Vl
U>
-..j
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/ü
42019 NU~FRI~rHE ~ETHODEN I~ BAUWESEN IFUPR PLANERl
42020 NUMERISCHE METHOOEN IM BAllWESEN IEUER PLANERl
42021 NETlPLANTFCHNIK IGRUNOLAGEN.METHODEN.ANWENDUNGEN IM
BAuwESEN)
42022 ieoOAETISCHES KOLLOOUIUM
42023 KATASTERAUFNAHME
42024 AUS8LEICHuNGSRECHNIING NACH DER MFTHl'lDF DER KLFlNSTFN
QUAeRAH I
42025 AUS5LEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHOOE DER KLElNSHN
QUADRATE I
42026 /NGpNIFIIReAUKIlNDE
42027 INGENIFIlRBAUKIJNDE
SCHRADER,BODO
SCHRAOFR ;BODO
GFRKE
SCHRADFA;BODO
N. N.
N. N.
KOSTANlEP
PFLZFR
PFLZER
SCHUET1f
SCHUETH
BH HR
01 ue
01 VL
01 U!
02 VL
02 VL
01 U!
02 VL
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Fakultät 111 . Abteilung für Maschinenbau
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der
Dozenten zu entnehmen.
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. rn. o. u. Mitw. von WO.-St. V/ü
02 VL
01 UE
01 UE
03 VL
01 UE
06 UE
02 VL
01 UE
02 VL
01 UE
01 UE
02 UE
06 UE
GT UE
02 VL
04 UI!
OUL
ASSlsTENHN
KERL.
OFFT
IJISS. ASS.
IJIS!!. ASS.
IJISS. AS5.
AAUMGAR"
BAUMGUTf
BAUMGHH
8AUMGAlTf
~1001 MEr~A~IY IIN~ "ASCHINENnVNAMIK II
51007 UERUNG,u MFCHANIK UNn MASC~INFNOVNAMIK II
5100~ SEMI~A~ Zll MFCHA~IK UNn MASCHINFNDVNAMIK I J
51004 SC~WINGIINGFN VON KONTINUA
51005 UEBIING lU SCHwINGUNGEN VON KONTINUA
51006 ENTWU~FSA~BFITFN AM LFHRSTUHL A FUE~ MFCHANIK
51007 ANALVTI~CHE MFCHANIK I
51008 UEBUNGFN 1U ANALVTISCHF MFr~ANIK I
51009 MEcHANIK I F. MATH. AB 4. SPI.
51011 SEMINAR AUSGEWAEHLTF KAPITFL nFR MFCHANIK DFR PIINKTE UNe
5TA.REN KOE~~FR F. MAT~, AR 4. SFM.
51012 5FMINAR STABILISIFRUNG VON OIFFERFNT1ALGLEIC~UNGEN F. ING. AAUMGA"E
UND MATH.
51014 ANLEITUN& ZU sFLAST. wlSS. ARREITFN AUF DEM FACHGEBIET BAi/MGA."
MEOANIK
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5'0'8 ANL,ITUNG ZU SELeST. WISS. ARBEITEN A. ~. GE81~' OER
MEeHANI~
5'02' TEeHNlscHE ~ECHANIK 171 (F. ~ACH. UND ING.l
5'022 VE8U NGEN ZU TECHNISCHE MeCHANIK III
5102' SEMINARllRGRUPPEN ZII TECHNISCHE MECHANIK 111
5'024 iEMINARGRUPPEN zu TECHNISCHE MECHANI~ I (F. MACH.l
5'025 ANLeiTUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN I~ FACHGEBIET STATIK
VN~ FESTIGKflTSLEHRE
5'030 UEBUNGFN ZU HOEHERF METHOOEN oER ELASTIZITAETSTHEORIE 11
5103' ANLEITUNG Zu SEL8ST. WISS. ARREITEN AUF DEM GeBIET DER
MECHANB
5'033 UEBIING IN GFTRIEßELEHPF
5'034 SONOERGFBIETE DER GfTPlfBFLFHPE UNO ~'SCHINFNOYNAMIK
5'055 UEBuNG IN SONDERGERIETE DFR GFTRIERELFHRE U. MASCHINEN
DYNAMIK
5'036 STuoIEN.RRfITFN I~ GETRIERFLEHRE
N. N.
BESnO
HSOO
HANSEN; eRHAR~
NOFHE
OlllOGLU
OlllClGLU
OIZIOGLV
nlZlOGLU
nlZIOGLU
BEsoe
HANSEN
NOFFU
HRE I eHER
COROES, pe'ER
KWAUKA
~E Ale
OFFT
WISS. ASS,
06 UE
06 UE
0' VL
02 U,
02 ue
02 ue
02 ue
02 Vl
0' UE
Gf VII
02 VL
ll2 ue
02 VL
ll' ue
06 VI
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51042 WERKSToFEKUNnF IV (PHVSIKALISCHF EIGENSCHAFTEN nER WERKST.) VI8RANS
06 UE
GT UE
01 \/L
06 UE
02 UI
02 \/L
0.4 Ue
02 \/L
06 ue
OT ue
02 UE
1)2 UE
02 UE
04 V L
01 UEBOEHME
~NIRSS
JUERUNS
5eHIMMOeLLF.R
WALlNE I NKE
wISS. AS.
WISS. ASS.~llIOGLU
OlllOGLU
VI8RANS
RU~E
LANGE ,GUENTER
DOr. D. MECN. r.
RU~E
01710GLU
MUELLER.H.R.
HAIN
007. DES MECH.l.
51038 ANLEITuNG ZU wlSS, AA~EITEN IN ~EN FACHGEBIETEN
GETRIEAFlFHRF UNO MASCHINFNnVNAMIK
51037 STuelENARBEITFN IN MASCHINEN~VNAMIK
51039 PRAKTlsrHE GETRIEBFLEHRE HAIN
51040 ARBEITEN AM INSTITUT FUER WFRKSTOFFKUNnE VI8RAN8
51041 SEMINAR EUER WERKST~EFKUNnE VI8AANS
LAN\H,~UENHR
51044 WERKS10FEKUNDE II (MECHANISCHE EIGFNSCHAFTEN DER WERKST.)
f. MACH. ,ELFe. ,PHVS,
51045 ARBEITFN AM HiS"TlIT FIIER WFRKSTIlFFKUNnE
51046 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET WERKSTOFFKuNne
51047 SEMINAR EUER GETRIEBELEHRF IINO KINEMATIK
51049 KOLtOQIllM FUER MECHANIK
51050 WERKSTOFFTECHNOLOGlf FuER 1. SEM,
51048 SEMINAR FUER MFCHANIK
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51053 ARBPITF~ IM INSTITUT 'UE~ SCMWEISSTFCHNIK
51054 SEMINA~ ,UFR SCHWFISSTFCMNIK
~1055 SCHWEIS~TECMNIK II F. 7. SEM,
51056 SCMWEISSTECMNIK IllAtFESTIGKEIT ~ER SCMWEISSKONSTRUKTIO~EN
SPANNUNnSNACMWEIS}
51051 SCMWElsSTFCMNIK 111~t'FSTIGKPIT DER SCMwEISSKONSTRUKTIONEN
WERKSTO"GUETFNACHWEIS)
VON MO"
02 VL
02 UE
oI Vl
0' Vl
51059 AUSSEWAFMLTE KA~ITEl ZUR WFRKST~F'KUNDFGESCMICHTE F. MACH.
UND ALl~fMFINwISS.
51060 GRUNDLAGEN UND VPR'AMREN nER WAERMF~EHANDLU~G F.NOFNE~F SEM. SCMAABER
0' Vl
01 Vl
51061 ANLEITUNG Z. wISS. A~BEITFN IM FACHGERIET WERKSTOFFE UND
WERKSTO'FGESCHICMTF
51062 ITA'ILITAFTSTHFO~IF
51063 ITAIILITAETSTHEORIE
51064 MECHANIK I FUER ELEC
5106' UE~UNGPN ZU MECHANIK I FUER ElEC
11010 KOLLOQUIUM ZUR RECHENTEeHNIK
41024 TECMNISCME MICMANIK I
seHUBU
IIROMMUNDT
IlROMMUNDT
HEUMUlN
UUMOARTE
F ALK
MENl!
JAFNICKE
KANOlD
Hleu~nM
URleH
eRONJHGE~
02 Vl
01 UE
03 Vl
02 UE
03 IJL
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.j>.
4'025 UEBlINGPN zu TECHNIHN! MHHANIK 'HK MAlSeN 02 U!
4'026 IEMINHGAUP'!N ZU T!'eHNISCHE MECHANIK I FHK llNSING 02 U!
MALSeN
4'027 "'ATNEMnISCHE METHODEN DER MHHAN I K I PA LK 02 Vl
4'028 UEBUNGFN ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK I 'HK LINSINO 0' UE
4'029 SEMINAR ZU MATHEMATISCHE METHODEN OEA MECHANIK 'HK MALSeN 0' UE
llNSING
4'030 ENTWURFS_UND 01 PlOMHeEI TEN 'UER MFCHANIK FHK OHAIHN 06 UE
.UOE,PEnl
58053 FLUII"'ECHANIK RAUENINO 02 Vl
58054 fLUtlMECIlAN I K 111 !AUENINO 02 Vl
58055 'LUGEIr.FNSCHAFTEN O!A HU9SCHUUftfR gRUfNING 02 VL
58056 UEeUNGpN ZUR FLUGMFCNANIK aRUENING SCHHRANPK 02 UI
58057 UE91lNGFN ZUR FLUGMFCIlAN IK 111 aRUI!NINO UHUR 02 VI!
580511 STUDI ENAReEITFN All F DFM GFR!!T DER HUGMECHANIK aRUI!NING tlAHIER 06 UI!
HOFFMANN:GERNOT
SCHHIANPK
58059 ANLE I TtING ZU \, ISS. AIRFIHN AUF OEM GF~IET OER FlUG"Er~ANI~ RRIIPN I NO OT VI
52°0, THE.MOOVNAMIK I ,. 3. SEM. MArH. lOFFnFA 02 Vl
52002 \H8UNGFN lUR VORLESUNG THFRMOOVNAMIK 1 F. 3. S F". "A C- . LOFFFI.FR HNSSEN 02 UF
52003 THF.MOO"NAMIK II F. 5. SFM. MACH . LOFULF. 02 I/L
52004 IIEBlINGFN ZIIR VORLESUNG THFRf'OOVNAM1K 11 F • S. SfM. "Ar-. LOFULFR HINGST 01 UP
HOO'!) J..fLTETFt_NtK F • 7. SFM. Ml04, lO~FFl~R 02 Vl
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52006 SfMINA~ FUE~ THE~MO~VNAMIK
52007 Sru~IEN UNO E~r~U~FSA~REITFN
520" UE8l1NGFN lll~ VO~LESliNG "HE~MOOVNAMIK ~. L SEM. Elfe.
52012 SEMINA~ FU[~ THE~MOOVNAMIK F. ~. SEM. Flfe.
52013 lRMI"LUN~ THF~MODVNAMISCREA STOFEWPATE FUE~ GEMISCHE UNO
AN~PNOUNGEN SEIM ~EK"IFIlIFAPN
520'4 WAE~ME UND STOFFUERPRTAAGUNG 11
52016 STUoIENA~REITEN IN WAERME UND STOFFUEBERT~AGUNG
52018 WAPRMETECHNISCRES LABORATORIUM
LOFFFLFR
KLENKE
sn t N
TAAUSTH
OOLEZlL
TRAUSTF L
TRAUSTEL
~ISS. ASS.
W.1SS. ASS,
~ISS. ASS,
VON OER KAMMER
KRUEGER
OIERNOOERHR
TOEPFER
VON HR KAMMER
KRUEHR
OIERNOOERHR
TOEPpER
VON HR KAMM,R
KRUEGER
OIERNOOERFFR
TOEPFER
VON OER KAMM'R
UUE6eR
OIERNDO,RFER
ToepH~
02 ue
06 UE
02 UE
02 UE
01 VI.
02 VL
o~ UE
06 UE
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:
ANlPITUNG zu WISS. ARB. IM 'ACHS!BIPT WAERME UN~
STnFFUPBERTRA(,UNG
52021 AUSSEWAFHLTE rAPITPl ~ES APPARATEBAUES I
520U UEIUNG'N ZU AIJSIHWAEHlH KAPITel DES APPARHEBAUPS
52023 KOllOQulM FUPR WAERME UND VERFAHRENSTECMNIK
TRAUSTPL
LEHMANN,JUpRGPN
KLAPP
LOHFLER
TRAUSTH
N. N.
KROfPELlN
LOHFL!R
OlDEKOP
TUU5TIl
N. N.
VON eER KA'4MER
KRUEIIER
OIERNDOERFFR
,OHUR
GT UE
0' VL
02 UE
0' UE
02 UE
52027 ~A80RUPIUNG'N ZU "INHEITSBPSTIMMUNGEN AN TECHN. 5TAEUBEN STOEeKMANN
52028 INTWURF5UEBUNGEN IN MFCH. VERFAHRENSTECHNIK UND MU!HlENT. STOECKMANN
52031 VER,AHRFNSTECHNISCHPS PRAKTIKUM STOECKMANN
TRAUSTPL
KIRSCHN'R
REDEK6R
KIRseHNER
REDEKER
KlRSCHNER
UDEI(liR
KI RSCHNER
RPD!I!ER
02 V L
04 UE
02 UE
06 UE
02 UE
03 UE
OL"!KOI' 02 \/L
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58016 UEBUNG~~ ZU ~FAKTO~T@C~~IK ,
58017 5Tu~tENA~BEITEN AU, oeM GERIET OER REAKTO~TECHNI(
58018 STuelENAAeEITEN AU, DEM GEBIET DER REAKTO~TFC~N1K
58019 SEMINAR FUEA ~EAKTO~TECHNIK
53001 EIN,UEH~UNG IN DIE KOLBENMASCHINEN (PUMPEN, VE~DIC~TERI
BOOZ VERIIAENNUNGSMI'lTOREN' (EIN,IIEHRUIIG IN OIE VERRAEIINUNGS.
MOTt\HN)
53003 VER~AENNUNGSMOTOA@N 3 (MOIlFRNF METHODEII ZUR BERECHNUNG OfR
INNfNVORGAENGE VON VE~BRENNUNGSMOTORENI
53007 VE~AREN~UNGSMI'lTO~EN 4 (GE~l~C~BILIlUNO UNO VERBRENNUNG 1M
OTTl',MOTnA)
OLIIEKOP
OL/lE/(IlP
WOSeHNl
W05CHNI
WOSCHNI
WOSC~NI
llGGIL
lEGGE L
BEINEH
L1NK,MANFR@D
SCHABeER
WtLLfNBOCK@l
REINEKE
BERTLI"G
L1NK,MANFREO
SCH~eHR
WtLLENBOCKEL
BEINEKE
BERTLING
L1NK,MAN'REO
SCHRIlHA
WILUNBOCKEL
0' 1/ L
0' UE
03 UE
06 UE
02 UE
02 VL
02 VL
02 VL
04 UE
Of! UF
06 UE
03 VL
53008 UEeUNGEN ZIl-VF~RRENNUNGS~nTnRFN 4 MUfLLER,HERBFRT
53009 LABOR ~ IM lN~TITIiT FUER rnLBENMASCHINEN (EUER 'OR'GESCH~.) MUfLLFR,HERe,RT
N. N. 0' UE
04 UE
MUELLEA,HEABERT 06 UE
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~2 eJE
~4 VL
06 UE
06 UE
04 lJ-&
06 UE
G' UE
02 Vl
0' Ue
02 VL
0' ur
02 ur
06 ue
06 Ue
06 UE
06 ur
02 Vl
01 U~WISS.A,55.
WISS.US.
WISS.US.
WISS.ASS:
RO,.!OLL
W()seM~1
LO'~NER
M!)~LLEQ.HF~8F~T
pe'ERMANN.~AR?WIG WISS.ASS.
ROUOlL
RO'ZOLL
peUUN
PEKRUN
PBAUN
PFUUN
5301' (DLLDa!)IM 'lf9'~ VE~8Qf~~0,r'S"0T"Q~~ F. OOKTORAN~eN UNO
FDQTGEsr~QITTf~E
53016 ANLrlTUNG zu FXPERI"f~TElLE~ IINHRSlJC~U~GEN AN HROPMUNtIS_
MAS~HIN~N
53017 ANLpl?UNG ZU WISS. AR8EITEN IM 'ACMßE8IET STROeMUNGSMASCH.
53018 IfRpCMNFN UN~ eN,WeFpN VON kRFI~ELPUMPFN
530'9 .f~WENUFeUNO zu eeRr~MNfN UN~ EN'WfRFEN VON kRelSeLPUMPrN
53026 ANLPI'UNO ZU EXPERIMENTEllEN UN?ERSUCMUNGEN AN WYOAAUllSCHEN PFKAUN
iTReEMUNGSMASCHINEN
53025 fN?WERFFN VON HYDRODYNAMISCHEN ~REHMOMENT~ UND DREH!AHl,
WANHERN
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SC~lIC~TIN" 1)2 Vl
58039 5T.OEMUNGSMPCHANIK UFBUNGPN F. 3. SEM. 111 ue
58040 STROEMUNGSMFCHANIK 111 (STROFMUNGEN MIT REIRUNGI F. 5. BIS
'. IEM.
02 VL
02 Ur
03 ur
1\2 ueSCHL I CI., I NO
58043 UE8UNGSAR8EI'EN IN S'ROEMUNGSMECHANIK
5804' ST.OfMUNGSPRAKTIKUM 11 (TECHN. ANWENDUNGEN. FLUGZeUGeAERO.
PVNAM1Kl F. 1. SEM.
58042 STRI'lEMUNGSPRAKTlKliM 111 (UEBERHHHL-HROOYNAMUI F. 1. SEM. 5CHLleH'ING
SCHlICHTlNO 06 UI
58045 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHBERIET STROeMUNGI"'ECHANIK SCHLICH'ING
58051 AE.ODVNAMIK OFR TURBOMASCHINEN 02 VL
eRUESER
e I ES!
HINZMANN
seHuHT
!HO,HMA"'N
HSHNOW
GY U!
05 UI
54002 MASfHINENFlEMFNTE I1 LUTZ 04 VL
54003 UERUNGEN IN MASCHINFNFLEMFNTE 11 LUH B.UElER
81ESf
I/INZMANN
seHurTT
SHO'I/MAIIN
HSSENOIoi
Ol U!
IoIISS.ASS. 02 ue
IoIISS.ASS. 06 UE
LUH 06 UE
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0
54007 eNTIo/ERFFN VOI/ ~EBE7FUr,FN LU'Z' 80ESMANI/ 06 U!
54008 ARA!' r fFN AUF ~fM GfllUT DER FOERDfRTfCHNIK LUH WISS,ASs. 06 ue
54009 iTRAHLTRIEBWERKE LUH 02 VL
54010 STueHNHREITFN STRAHLTRlfllwERKE LUH seHHPER 06 UE
540'1 FOFRDERTECHNIK I (GRUNDLAGEN) THORMAI/N <'3 IIL
54012 seMfNAR FUER fOERDEllfFCHlIlK THORMANN WISS,ASS, 02 UE
540'3 PROJHTlfRUNG VON Fl'lFRDEIIANI.AGfN T~ORMANN wISS,ASS. 06 U!
540' 4 f 11 TwE RFI' 11 VON EOERDERMITTFlN THORMANN WfSS.ASs. 06 UE
540'5 ARBEfTEN AUF DEM GER1FT DER FOERDEnEC~NIK THl'lRMANN wfSS.ASS. 06 U!
54016 llEMENTF DER FOF.IIDFIfTFCHI/IK HWLUMS 0' IIL
54017 liRUI/OLAGfN DER TRIIlOLOGIE 11'10 SC~MlfRIINr,STECHNIK BUTZ n2 IIL
540111 SPffCHFR. UND UM SC~ LAr, STFe ~ NI K FRANKE 02 IIL
540'9 UERIINGFN 711 FoERDFR~ ~pUCHFR- liND IIM~C~L~r,TErHNIK FRAI/KE 06 ue
55001 FA~R1EUGTFC~NIK, THfOlllf A. F. ~. 5 EM. MI Tse~KE 02 VL
55007 IIEauN!i ~UIl VO" LESUNG fAHRZEUGTECHNIK~ THEORIE A MIHC~H HEU' 0' UE
wlEGNfR
55003 fAHRZEIIGTEC~NIK, KONSTRIIKTION, F . 7. SF"'. MlTse~KE 02 VL
55004 MESsTEc~NIK AN "~"HUGEN MI HC~Ki JUnl.Kuus 0' UE
55005 STIlelEN UN~ ENTWURFSARIIEITFN IN FAHRlEUGTHHNIK "'''SCHKE FEHLAUER 06 uE
~ E!.MS
"'ALLENTowITZ
S5006 Ottl\.OM.Q~F1T~"J n. 1=Aw~lFU(j"Fr.H"'tl( """St:HtCE eA:,t,U .."HORS,? D6 Ue
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5500Q STlJlllENAARHTPoi UNIl rnNS1RUr1rVF FNTloIlifAFF IN FAWR7FUr.
TAA~IoIERrEN UNIl AUFRAUTFN
"'IlSCW~E
RHA"ANN
02 VL
n3 VL
06 lJE
1)2 lJE
56002 OElNYORAULlSCH€ ANTRIEBE liND STEUEAlJNHN I
5600~ SCNlEPPFA UND fADRAUMASCHINFN I (GRUNnLAGfN. LANDW.
SCHl EPPEA:
56004 PNEUMATISCHF FoFAnFAUNG
(\2 VL
n2 VL
(\2 VL
56005
56006
56007
52025
SEMINAR FUER OELNYlltAuLIK
PNPUMAT. FOFRIlEAUNG,SCHLEPPFR,EtnBAU.U,LANDMASCH,
ANLFITUNG zu STUDIEN UNI! ENTIoIUR,SARSeITEN IN DEN FAeNGES,
OELHVDRAULIK,PNEU,'OER/lRG"SCHLEPPEt,ERDBAU.U,LANDMASCN,
MUEHLENTECHNIK I (HAt'ZERKLFINF.RUNGl
"'ATTHIFS
BOEINGHoFF;ono
NOFFMANN;OIEHA
HOFFMANN;OTTO H:
"AUL,JO,HNIM
PETEtSEN;HINtl~H
UNI U$
sOEINGHOFF
HOfFMANN':OIEHR
HOFFMANN;one N
"AUl,JOAt!HIM
"ETEtSEN;N1NtlCH
tENIUS
02 UE
06 lJE
02 Vl
04 lJE
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52027 LAß~RUFßUNGfN ZU FFINHEITSBfSTIMMUN~E~ AN 'EeH~. STAfUAf~
5700' EI~,UEH_UNG IN Ol~ FfINWERKTECH~IScwE KO~ST_UKTIONSLfH_F
57002 tlNFUEHRUNG IN OIF FEINWr_KTECHNISCWf KO~STRUKTIO~SLfHRf
57003 OPTISCWE GERAFT!
57004 OPTISCHF GE_AFTE
5700~ A~L,ITUNG zu uISS. AR~FIF~ IM FArH~F'IET
fE I ~Wfllll:.HCH~ r K
STOfeKMAN~
STIlEeKMA~~
SCHIER
SCWHR
Sr. H I FR
C t) .. I ,,1IIj W• .,. p
K1RseW~fR
REOEMER
KIRSeWNf_
RfOUER
KIRseW~fR
'fOuiR
WARS
~. N.
WARS
Wluf_
"UFLLER.w'l~r
HARS
Wlu f _
"UFllER.HII~f
UORISf~;UIoIE
FRA~.I.HA~S J:
LO_UZ
"nT I
02 UE
O~ uf
O~ Ur
öl ur
"2 VL
0' ur
Ol VL
0' ur
06 ur
n6 ur
n, v L
n, v l
0' Vl
n, ur
01 UR
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570" fEI~WfRw,prw~ISrH' FU~w'ln~~fl~"'JTF~ I
f. w. ~ F "I •
5701 ... STII~IE~4RBFlTF~ _'IF OFM OFRrn ~ER FING_BE 'I~~ _o~G""G".
~. ". "V
5101'1 A~LFITU'G ZliM 10/155, 4RREllEN l. n. FH"r,E.lnF~ HI~WfRW'.
VER1AH~IIN(;ST, lJ. wn~~TRLJKTJn~SIEHRF
sr"IPR
K!lHLf~W4MP
RleH'f·.4RMIN
enTH,K4RLHEINl
FRA~WI, HAOj$ J:
!IMOljEK "' ur
(\6 UE
02 ur
57027 ANtFlTI"'r. 711 1·1155. 4RRnT~N I" FH"~Eqn HINIo/FRKTEeH~U.
SY~'f"'nvN.~I~. FLF~TRn"Ee"ANI~ lJ, 4NGEIo/, fLEKTRO~IK
SCHIER HARS 02 UE
HEUFR
MUELLER, H!I~r
02 VL
01 UE
02 \/L
HeHOFE 01 U!
AI'CHOFF (\2 U!
HARS
HEUER
ueHllFF 06 UE
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,702~ ENTw~QFFN'. 0. GF.IETFN ~, SVS'F~DVNA~IK. eLeKT~OMee~ANIK. RIC~Te~.ARMIN
~LEnRI~(~FN "TRIFRE liND AN~FWANDTFN ELEKTRONIK
06 ue
03 VL
57030 ANLeITuNG 7U WISS. AR.FITFN AIIF DEM GEBIET DER ELEKUISe~FN RIC~'ER.ARMIN
KLEINMASC~INF.N F. FL.
'70J~ 5TUeleN.U. FNTWURFSARREITFN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISe~EN Rle~'E •• l.~IN
KLEINMAseWINEN p. EL.
r, T lJ F
0" lJE
5800~ WEUSTllFFF. DES PLUGZF.uGUUES uNe LEICJ.lTBAUfS
5800Z LEICHTRAU I
58003 UfBuNGPN zu LEle~TBAU
58004 LEICHTRAU III
58005 UEeUNGpN zu LeICHTRAU III
58006 flUGZEUGBAU
58007 ENTWERFFN VON FLUGZEUGEN I
'8008 AEROELASTIK I
58009 ENTwUR'SPRAGEN DES VERKE~RSFLUG1EUGRAUES I, TEIL
580~0 RAUMFLuGTECHNIK I
5801' UEBUNGFN ZU RAUMPlUGTECHNIK
58012 STuelENARBEITEN AU' eEM GEBIET ~eR ~AUMFLUGTECHNIK
TWIHEMANN
FOERSewING
WOCKF.
OLDEKOP
RAUMS
se~RllEDER.PETER
SCHWARMANN.
oI vL
02 Vl
02 UE
02 Vl
0' lJE
ll2 VL
02 VL
~T VL
ll2 VL
0' ue
03 UE
06 UE
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580'5 IRG,!NlUNGEN zu RE~KTnRTEcHNIK
58016 VE8UNG!N zu RfAKTORT!CNNIK 1
580'7 5TUe l ENAA8EITEN AU, eEM GERIET ~ER RE~KTORTECHNIK
58020 ANLIITUNG ZUM W15SEN5CH~FTlICHEN ~ReErTEN 1M '~CNGE81,T
DER RAUM'lUGTfCHNIK UNO nER RF~KTOR'Er.HNIK
5802' RAUMFLUGTECHNIK II (S~TEllITEN U. R~UMSONDEN
~AG.STA81lIS1ERUNG, W~ERMEH~USH~LT)
58022 UlauNGEN zu RAUMFluGTECHNIK 1I
58023 STuelEN UND DIPlOM~A8EITEN ~. D. GEBIET O. R~UM'LUG'ECHNIK
58024 ANL,ITUNG l. WISS. ~RREITEN I. F~CHGERIET R_UM'LUGTECHNIK
58025 STRAHLTRIE8WERKE 1I1 (KONSTRUKTIONSFlEMENTE e. A~KE'!N Al
58026 STueIEN~R8EITEN zu STA~NlTRIERWEAKF I11
58021 HUHU!HRUNG I '. ~. SEM. (M!TH~OEN DER PlUG,UeHRUNtl U.
N4VIGATlON)
OLDEKOP
OLOEKOP
OLOHOP
OLeEKOP
8USCHULH
DOPTSCH
HGGE L
lEGGH
LEVENOECK!A
WALTER,USO
<')2 \I~
01 1/ L
1\3 [JE
06 [JE
1\2 UE
GT UI
02 I/L
01 UI
06 [JE
GT [JE
02 VL
02 H
01 UI!
58029 ~A8111t 'lUG,IJEHRUNG BRUNNER
LEVENOECKU
POST
02 UE
BRUNN IR
lEVENCECKER
POST
WALlER,USO
06 ue
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SRUNNER
LEVEIIDEOU
POST
WALTeA,uso
GT ue
02 VL
01 UE
02 vL
01 U~
06 U~
02 VL
ol. VL
01 U~
02 VL
02 UE
02 U~
03 UE
06 uE
GT !JE
01 UE
BINDER
RROCKH4US
BROCKHAUS
SCHLlCHlING
SCHLlCHTlNG
04S
FIHRSCHING
HUMMEL
5CHLICHTING
TI>U"""'~~
UEBUNGPN F. 3. SEM.
(MASCHINENBAU) F. 3. SEM.
~. ? S~~.
F. 7. SEM.
56032 fLutlREGFlIJNG
58033 fLutlREGFLUNG
58034 THEORIE LINEARER SVSTFME (ZUSTANOSPAUMoARSTELLUNG) F. 7. Rls BPOCKHAUS
'J, 5 EM.
58036 ANLEITUNG ZU wISSENSCHA~TL. ARBEITEN 4UF OEN GEBIETEN OER
REGPLUNGSTECHNIK UNO OER FLUGREGELUNG
58038 STROfMUNGSMECHANIK
58040 STROEMUNGSMECHANIK III (STROEMUNG~N MIT REIRUNG) F. 5. RIS
a, SEM.
58041 STPOEMUNGSPAAKTIKUM II (TECHN. ANWENDUNGEN. FLUGZEUG~AERO­
DYNAMIK) F. 7. SEM.
58046 STROEMUNGSTFCHNISCHES KOLLoaUluN
58042 STROEMUNGSPRHT!KIJM III (UERERSCHAlL-URODVNAMIKI F. 7. $FM. SCHLICHTING
58045 ANLPITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM PACHtlEBIET STRO~MUNGSM~CHANIK SCHLICHTING
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58047 A~RnDYNAMrK 11 (TPAG~LufGFLTHFOPIFI F. 7. SEM.
58043 AERnDYNAMIK 11 (TPAG~LU~GFLTHFORlfl UEBUNGEN p. p. SEM.
HUMMEL
HUMMEL 81NDel\
02 "L
58049 ANLEITUNG 2. WISS. HIlFIHN IM FACHGEBIET SUtlEMUNGSMEeHANIK HIJMMn GT Ue
02 IIL
5805? ANLEITUNG ZU WISS. ARRFITEN IM FACHGfAIFT 9TROEMUNGSMECHANIK DAS GT ue
5A05' flUGMECHANIK 11I
511056 VEI\UNGFN ZUR FLUGMECHANIK
58051 VEeUNGFN ZUR FLUGMF~HANIK 1II
58058 STUeIENAR!lElTFN A,IF DEM GERIH "FR HUGMECHANIK
RRUENING
BRUENING
BRUENING
IIRUENING
BRUENING
UAEIlR
GRAEIER
HOF FMU/I; :Gl!RNOT
SeHUUNH
02 IIL
02 IIL
02 IIL
02 UE
02 !JE
ö6 !Je
58059 ANLeITUNG 111 lJISS. ARAFlTFN AIIF IIEM GERIET "ER nUGMECHANIK IIRUENING
58060 MECHANIK DES RAIJMFLUGFS I SCHUlZ.~ERNER
5806' S~MINAR UFBER FLUGTECHNIK ,,01. FLUGTfeHNIK
54009 STRAHLTRIE8~eRKe I LU'l
GT !Je
ö2 VL
02 !Je
ö2 VL
LU" 06 uE
5900' FER,IGUNGSTECHNIK
59002 WERKZEUGMASCHINEN
54LH
SA LJ E
02 Vl
02 IIL
54LH 0' ue
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59004 LAAIlRATIlR!UM fUER WER ( Zf 'J r, .. ASr ~ ! Oj FOj I! SHJE 1l0HKEN 04 UE
&OEPele
,.IEII
'leeS!
HSCliH
SCHEIDENANN
'llOllIUEHleN
59005 FER'IGUNGSTfC~Oj!SC~F ARRFfTFOj HlH 1l0HKIM 01 UE
OOHeCE
HIUE
NIES!
NOIolU
SeHEI OEMANN
'IlORMAEHleN
59006 FEll'IGUNGSTEe~N!SC~E AllH I TEN UNO O! PLOMA1l8F! TEN hLJE IlOECKEN 1'\6 U!
1l0EPe lF.
'"lEllf
NfF. SE
NOIolU
SCHEIOEMANN
'IlORMAEHLEN
59007 (NTIoIERHN vnN IoIERKlEUr,MASCH!NFN HLJE IlOEPEKE 01 U!
N!E5e
N0101 AI(
HSOIEL
59008 ENTWERFEN VON WFRKZFUr,MASC~!NFN UN~ 01 PlOMAHE! TEN SAl JE OOEPfKE 06 U!
NOIolU
,eSCwH
59009 FER'IGUNGSTFCHNISC~F AllIIE!TEN UNO O!PLnMAQBE!HN PAHL!TlSCH 06 UE
59010 IoIER~ZEU~MASCH!NEN 'I I (UMFORMFNOE MASCH!NEN) ZUfNKLER 02 Vl
5901' (NT\.IERHN VON E!NR1C~TU"GFN ~FR UMrOR"TECHNfl ZUENKLER 06 UE
590' 2 URGANISATlnNSTFc~N1K (1NDUSTRIFRFTllIERSLEHRE I) ,. §. SEM. IlEllll 02 VL
loIA.tll. UNt) ELf r.•• F • ~ . Sf.M. u .. ~ ""WA.S
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59013 tIN,UEHRUNG IN ~IE "NTFRNFH"'ENS'ORSCHUNG ,. 7. seM MACH ••
F. 3. SFM. IoIIoiAS
5901' PRAKT. 7. ORG~NIS~TION5TFCH.U. ~ATENVERARBEITUNG F. 1. SEM. AERR
MACH., FUER 3. SEM. liND WIoIAS
6ERTH.HANS.HIINA: 02 U@
HAT JE
KIESel
VOHeKER5
59015 STu~IENAR~FIHN Z"R FARRIKRFTRIFR5LFHRE UND UNTERNEHMENs" RERR
FORSCHUNG
GIATH.HANSeHIINR: 06" U@
H4T JE
K!E5H
VOELeKERS
590'6 ANLEITUNHG lU 101155. ARREITFN IM FACHGFRIET FARRIKBE'RIFRS~ RERR
~EHRE UND UNTFRNEH"FNSFORSCHUNG
6IRTH.HANS.H'INR: GT UF.
HAT JE
KHSrL
vone KE RS
VON IoIf1NGRAB@R MOLLENHAUER 02 IIL
VON IoIEIl/GRABER UOU.ALI (')4 UE
BURG!R
HIIN.ICHS
VON 1oIF.IN6RUER HEINRICHS 02 Ur
VON IoIEINGRABER HaUeALl 06 ue
IlURGER
HEINRICHS
VON IoIEINGRAIlFR UOU .. HI 06 UE
llURGIR
HIl'ulCHS
NOCH 03 VL
NOCH HEINRICHS 0' IH
nOl. nFR "ESS~ U. n, UE
REGELUNGSTECHNIK
UN~ IoIEIHRE
~OlEN'EN
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Fakultät 111 . Abteilung für Elektrotechnik
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der
Dozenten zu entnehmen.
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HEL"lWOLZ
HUHNKf
'LlS5"UNN
5eHERNUS
IoIl~NfR.PEHR
HUHNK!
IoIISS.ASs,
~2 tU
03 Ul
03 UE
6'007 ANLFI'UN~ l. ~!~S. ARRF1'FN IM F~CH~fRIF' ELEKTRISCH!
Mf~S'~CHN!K
IoIISS.lSs.
WISS.ASS.
FUHRMANN
HHMHOLZ
HUHNKI
HlSSMANN
SeHEqNUS
WUNER,PEHR
03 UE
04 UE
06 U!
6100R AL ll;EMFI NE MFSSTHHNIK 'lEVER ,HAN5lHOU 02 'Il
6'0('19 ALLfoEMFINf MFSSTErfjN I K 'lEVER. HANS6EOR6 VARCHMIN 0' U!
6'010 HEKTRISCHE '1ESSlJNG ~lnMf~!7INISCHFR <;ROESSfN "lEVER, WAl.l5l\&OQ6 02 'H
610" ELEKTRISCHF MFSSUNr, ~!OMF~I7INISCHFR GROESSFN MEVER;HANSGfORlS H!lNEeKe 01 UI
61012 :'TlI~IENSH'I~'lP F • ~l FKTR ISCHE "IF<.STFPHIIK I.IFveR,WlNS610R6 ViReHMIN 112 Uf
6'0'., Et-t'WURF t t-~ ~"'C~Gft:\tf~ fLeW:'~tlt;c"u: MFSS"EC~NIK. "'FVER.MANSG@ORG ".,NICKE 0) UIVA .. cwMI",
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61014 STU/lIENA~RFlT IM FAC~GFBIFT EI EKT~ISC~F MES~TEC~NIK MEVE~.WANSGfO~G Nil NECKE 04 I.Il!
VAReN""IN
610lS ANLflTUNG ZU wISS. HRFIHN IM FAC~~ERIFT ELEKT. MfSSTHwNIK MfVFR,wANSGEORG wllNfCKI n UI
VucwMIN
6'0'6 WEcwS E LS HOMMFSS TF eWN I K SCHU/lFR;WANS"J: 02 VL
6Hl1 ELEK'l'R01JAERME I REI Nq Ol VL
6'0'8 EINFUEwRUNG IN /lH ,HEORIF lKTIVER NETzwERKF 11 SCHWlRH;nUARll 02 vL
6'0,9 klNFUEwRUNG IN /lIE nFORH AKTIVER NETZ WE RK E 11 SCHWlR'Z;EllUARll 0' UI
""020 NICwlRFZIPROKF PASSIVF HFMENTE UNO NFTZWERKE lAB 5. §F M. I SCHWAR'Z;"EllUARll Ol 'H
""02' LAIll'-RATtlRIUM NFTZWF~KTHEORIE (AR 5.SEM.1 ScwWARU;EllUARll WULLMANN 03 UI
MIRKH
sew,""IUZ:WUhll:
61 022 IINLE !TIJNlI ZU FNTW"~FSA~BEITFN SCHWlRU;EllUlRll WULLM,NN 1'13 UI
MfRKH
SCHWABTZ;WANlwll:
"'H23 ANlF I Tl!NG ZU qU/l1 FNlRR~ IHN SCHWARU;EllUlRll WULLMANI\I 04 UE
MIRKrL
SeHWARTZ;WANSwll~
6'024 ANlFITliNG Zli '-'ISS"~RFITFN ! M FHWr,FBIFT NFTZWFRKTHfORIF SCWWAR'Z.EllUlRll WULLMAI\II\I Gl UI
"UKH
SCwWARlZ:WlNSwl):
""025 ElFKTROMl"NFTlse~F FFL~FR I LlUTZ 02 IIL
6'026 VERII"G.N ZU FlFKTOnulr,NfTlsrwF FFI.~FH , LAUT Z /lRlHf"" 1)' UI
wOVE R
HEUSS
wf8Ef,F~"Z
6'01'7 W~RKSTOFFo~V'lK I lAUT Z 02 VI
AI02R UER""G.N ?U ~f ~l(~TrH'?Io4V~, ... ! LlIfT? 0' UE
Ol
w
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"'1030 ANlFITl/'Jr. ZlJ ~TlJOIFNARRFITFN .lJF OFM GFR. OFA Ele~TAOP~\'SI~ LAlJTl
OA_~fIM
~OVEA
$!EUSS
WfIlER,FAIH
oA_~eIM
~OYEA
see9HS
loIeeE.,FRITl
1\3 ue
04 ue
,.,1031 ANleITlJNr. ZlJ IJ I ~ S • AR RF.I TFN IM FH~r.E~lFT Fle~TROP~VSI~ LAlJT Z GT ue
610lZ flF~TRnNI~ , I F. 7sFM. 5eHUlfl,IoIHTFR 02 VL
610B ElE~TRI'l~I~ I I 7~F". SC~ULTl,loI-lTeR weIN~AuHN 02 ue
61034 AN ln TIING ZlJ I.> ISS. ARRFITFN 11-' F_r~r,eRIFT ElF~TRONIK SC~UlTl.W_lTFR ~O RDES, KA Rl .. ~ ! A: n ue
PAUl .. ANN
WEINWAUSEN
61035 ANIFITII'J(, 7. 11 <T!J" I P: APRfiT FN (lN~ ENTiolllFRFEN AlJF OE" GERIET SC~UlTl,WAlTFR eORDES,KARl"WEA. 04 ue
DER ElF~TP(H,I~ PAUL .. ANN
WEINWAUSeN
610JA LABIlRATnlllLJM "Flf~TJl.C'H,ISr.~F TFr.~NOL nGI E I" F• 7. SeM. SCHUlTI,WALTER eORDES. kAR l-WU: 03 UE
61037 WEr~Sel<TP(jF"F lJNn 'IFTZWFR~F I lfnN~AAO n2 Vl
61038 U~R'INGFN ! N wFritSFI ~TpnFMF IIN" 'JFT7W~RKF lFnN~AAO OANK .. eIFR nl UP.
61039 GR''', DL- r. F ~. OFo >lFr.FIl/Nr,STFrMN'~ lFClNMAAO 1\2 Vl
61040 U~RIJNGF~ , N r,Plj'"Jf')I.AI1FN OFo REr.FlUNr,STFCMN!C lFONMAAO RAlJ"ANN.~eINRlr~ 01 UE
61 n4 1 M~ r. FLiJ N r. ~ TFr" 'I IY I1 (Ol~KPFTE RFr.FlUNr,SSVSTFMFl lfClN~ARO 02 Vl
61042 U~R\JNGFN 1" RFr.FLII,'r.STE(~NI ~ I I (OlSKPEH REGElSVSTEMFI lFON~ARO TMFIjFR~AI/F 01 UE
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8.UM.NN.HEIN~Ir.H 03 UE
OANKMElfR
LANGEMACK
MAURER
AOEME
TMEUERKAUF
6'044 STU~IE~- IINO ~NTWIIRfS~RqEITFN AUf OfM GrQlfT HR REGELUNGS. LEONHARO
TErwNIK
eAUMANN,MEINRICH 01 UE
04NKME! ER
LANGEMACK
MAURER
ROEME
'MEUEUAU'
61045 A"'L~lTU~G 111 WISS. ARpFIHN Allf OEM GrelET ~ER REGFLUNGSHCW LFONHVe
NIK
8AUMANN,HEINRICH GT UE
OANKMEIER
LANGEMACK
MAURER
ROEHE
'KEUERKAUF
EMSCHERMA"'N
LFONWARO
02 UE
6'047 STUOIENSEMINAP FUER ElEKTRONIY IINO FlEKHOPwVSIK LAtHZ
SCMULTI.WALTER
02 ue
59024 KOLLOQUIUM F. MESS- IINO RFr,ElUNGSHCHNIK OOl. OER MESS- U.
RE6ELUNGSTECHNIK
UNO WEITERE
OOHN'!N
0' ue
62002 tl""UEHRUNG IN OIE ELEKTROMECHANIScwE ENERGIEUM,ORMUNG WEW
62004 PRAKTIKUM THVpISTORr,ESHUfRlE ElfKTRIHHE MAScwlNEN WEH
62005 STUOIENSH'INU FUfR ElEKTO"FCHANIScwE ENERGIEIJM,ORMUNG WEH
02 VL
MOSE14CH 0' UE
WISS.ASs. HT Ue
WISS.ASS. MT ue
WISS.ASS. 02 UE
WISS.ASS. 06 UEWEH62006 STuoIEN- UNO FNTWURFSARe'ITEN
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62007 ANL~ITIHIG zu I.ISS. ARRElTFN AllE DEM GERIET DER ~LEK'RISCHEN WEH
MASCHINEN UND ANTRIERE
eUENING GT UE
HERRMANN;eIE'_ICH
LANG, ANORUS
MOSESACH
02 I/L
01 um
0' U&
02 I/L
GT U&
(')6 UE
02 Ue
02 'H
0' UR
02 I/L
0' U!
02 U&
PE IE R
HAfRTH
LUEHRMANN
HEIII
P.IER
5eHIRR
WENltHR
HHUL TZ. HHMU'
SCHUL TZ. HELMU'
HKHAReT
62009 ELEKTROMfCHANISCHF ENFRGIE"MFORMUNG 1I ECKHARe'
62010 GRUNOZIIEGE DER ELEnRISCHEN "USCHINEN UNO ANTRIFBE F. "'.eH. ECKHARe'
620'2 ANLFITuNG ZUM SELRST.wISS. lRAEIHN AllE DEM löERIET DER
BE~ECHNIiNr. UNn KONSTRIIKTION FIEKTRISCHER MASCHINEN
620', STUnlENSEMINAR FUER RFRECHNUNG UND KONSTRUKTION
ELEKTRISCHFR MASCHINEN
62025 HOCHSPANNUNGSTFCHNIK 11. ENFRGIEUFBERTRlGUNr, F. 5.se'"
62026 HOCHSPANNUNGSTFCHNIK U. ENFRGIFUERERTRAGUNG
UEBIING F. 5.SFM
62027 HOCHSPANNUNGSTFCHNIK 11 F.7.SFM
62028 HOCHSPANNUGSTFCHN I K I1 'IFBIING F. 7. SEM
62030 STunlENARAFITFN HunH
LUEHRMANN
NEWI
~IIER
seHI Ul
5?EUeLe
GT VI
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62031 EIJ1WURF~ARRF/1FN
KINe llAER'IL
.. , U!LUellRMANN
NEW/
P...l1 e ß
selllU
"euHE620'2 ANIPITr,.Z.\JISS.AR~FITFN I ~ ~ Ar 1I r, FR. llnCllSPANNUN~STFCll. ~ I ND
"HßHl ~T U~lUell""ANN
NEwl
PEIEß
5 e 11 I ßA
5HU/ILE62033 ISI'II.IEQSTr\HF nFQ FI.F.TR('lTFrllNI. AR I!. SFM SAI GF
nl VL62 0 34 ANL,G 711 WISS ARRF 'TEN IM FACH IlOCllSPANNUNGSTeCllNIK SHH
r, ,
'J F62035 STUDIEN U.FNTWURFSAOSEI'EN IM FACHGPB. HOCllSPANNUNG5'FCIINIK 5 HG F
'6 uE62036 HEKTQISCHF HIFRG! EANl.AGfN 11
FRK
02 Vl
fUfR 7. seM.
62031 HnlAlSCHE ENFAGI FHILAGEN 11
FRK 101 ISS. ASS. 1'11 UE
F. '1'. HM.
62058 ENTWURF UN~ AUSFUEHQUNG VON sr.llHTGeUFHN EU
tl2 I'L
f.
". SFM.
6203Q EN,wUU UFID AIIHUF.llßUNG VON SClln,GHAEHN EU WISS. ASS. 01 UE
F. 7. SFM.
62040 STR~MRlr."TfAPRAK'IKUM
ERK 101155. AH. 112 UE
f. 1. SF.M.
62041 STUI'IENSEMINAR FUE R ELFKTRISCHF FNFßGIEANlAGeN, SClln TGEHE, ER!( 101155. ASS. 02 Ue
fE, UND STROMRICHTERTFCHNIK. F. 7. SEM.
62042 ANLeiTUNG 2U 101155. HREITEN IN DEN FACIIGEBIEHN 1 ElEKTR ISCHE pRK W, 55, ASS. G' UE
ENHGIEANLAGF.N. SCllALTGEUf?F._ UND STROMA1CII'ER,eCIINIK
~
Ol
-ol
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ECKHU/l
HK
KI Ne
L~(lNHUD
"1ARX
AItHTER, AAMIN
UNtIER, 'RANl
WfH
~2 u,
SCHO'N'fL/lU
63002 UEBUNGFN ZUR NACHRICHTENTeCHNIK GRU~P~NUNTERRICH, '. 5. SE"1. SCHO'N'fLDiR
AR!!NK
/l!HM!L
lIusseGGER
IeHLlNK
ULLRleH
03 VL
0' VL
02 UI
02 VL
GY ur
04 UI
03 ur
02 UI
GY ur
02 VL
02 ur
02 VL
03 VL
0' ur
02 VL
WISS.ASS.
WISS.ASS.
WISS.ASS.
WISS.ASS.
WISS.ASS;
ElSNFR
"AUN"
FL5NfA
SCWOfN'!LDU
SCWOEN'ILDU
FLSNFR
fLSNfR
63003 fERNSEHTECHNIK I F. '. SEM.
63004 ANL,ITUNG Zll WISS. ARAEITFN IM fACHßERlfT NACHRICHTENTECHNIK 5CWOEN'ELD'R
63005 STU/lIENARBfITFN
63006 fNTWURfSARBEITEN
630'2 EIN,UEHRUNG IN 01' NACHRICHTENTw,ORIE F. 7. 5'''1.
63008 ANL,ITUNG ZU WISS. ARAFITFN IM 'ACHBE.EICH NACHRICH"NT'CH. PUNGS
63009 CODIERUNG F. 7. SE.... ELSNfR
630'0 UEIIIINGFN CO/lIFRIING '. 7. se ....
630"
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630'6 SrUOIENSEMINAR FUFR ~ACH~ICHTF~TECHNlt
63017 $TUlli ENARBE I TF 'I
IoIISS.ASS.
WISS,US.
WISS,US.
IoIISS.ASS.
02 ur
02 ur
04 UE
GT Ui
63019 ENTIoIURFSARBFITEN
63020 NACMRICHTENANLAGEN MIT WAFHLBFT~IER FER~SP~EeH. U~D 'F~~.
SCHREIUNLAGF.N
63022 ELEKTRONISCHE FISEN8AHNSlcHERUNaSSYSTEME
630B nUIlJfNp UNI'> ENTWURFSARBEIHN AU' DEM GEilET DER FE~N ..
MELftt~ UND HOCHFRE~UENlTECHNIK
63024 ANL,ITUNG ZU WISS. A~BEITEN IM FACHGEBIET FE~NMELDE@ UNIl
"OCMFRE~UENZTFCHNIK
63025 SCHALTNFTZE UND SCHALTWERKE ,. ,. SEM.
HSNER WISS,ASS,
FORM
.O~M
03 ul
D2 IJL
02 IJL
02 I/L
04 UE
GT ur
02 I/L
63026 UElluNG'N SCHALT~JET7f UNIl sCHALTWERKE F. '. SEM. 0' UE
63027 ANLEITUNG ZU WISS. ARBFITEN IM FACHGEBIET NAeH~leHTENTECHNIK MUSMANN.HANSGEORG IoIISS.ASS,
63029 STUftlENARBEITFN
63030 iNTWURFSARBEITEN
MUSMANN.HANSGEORG IoIISS,ASS.
MUSMANN.HANSGE~RG IoIISS.ASS.
02 I/L
....
$
FRIOE. HANS
SCHMN'HIlU
HSNER
MUSMANN
FORM 02 UE
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/O
610]§ ueeuNGFN z. 'F~HNF'ANUENnUNGFN IN NACHRICHTFNsvs,eMFN
63036 STualfNSfMINAR 'feHNrIANWENOUNG'N IN NACNRICN,eNSYSTfMFN
6]0]?, INTWURFHR6FIHN AIIF nFM GFBln NACNIICHTfNSVSTfMF
6]0]9 ANLPITUN" ZU u1S5. AIAnTFN AuF DEM GnlET NAeH.ICHTEN5VST.
61040 'HrnRIF DEI LFITUNGfN eUER ~. S,M.
6104' UEeUNGFN ZU 'HEoRIE OFR LeiTUNGEN F. S. SEM,
HHOFNFELOER ,REUSS ~2 UE
UN6FI,N.~G.
LULlCN
SCHOFNFELoFI ,RFLJSS ~3 ue
LFllleN
HARTMANN.HARRO L. WISS,ASS, ~, UF
HARTMAN"'.HARIO l, ~2 UE
HAITMANN;HARRO L. WISS.ASS, 03 ue
HAnMAN"';HARRO l. WISS.ASS. 04 UE
HARTMANN;HAIRO L. wISS.ASS. GT UE
UNlleR,H."G. Ol IJL
UNGER,H ... G. HEHE ", lIe
HHueNEMANN
seHWARTZ;WOL'~D:
VOGES
02 IIL
Ol UI
02 IIL
0' Ue
0' IIL
UNRAli 01 UI
VOGES
NEvKE 01 Uf
seHUEN!MANN
se HWAR TZ:WOlhll:
UNIlAU
VOGES
61042 ELEWTROMAGNFTISCHE WELLEN I Fuel 7. SeM.
61041 UEeUNGEN ZU ELeKTROMAGNeTISCHE WeLLeN I
61044 HOCNFRe~UENZRAUeLFMENTF.UND SCHALTUNGEN I F. 7. seM.
61045 UfBUNGFN zu HnCHFReQUF.NlAAUelEMe~Te. U. SCHALTUNGEN I
F, 1. ~FM.
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63049 ANL!JTUNG ZU 5TUD1~NARBEI'~N A. o. Ge~IFT·D~R HOCHFREQUeNZ- UNGeR.W •• G.
HeNNIK
WIYKr 04 ur
SCHUINEMANN
seHWUTZ:WOLhO:
UNRAU
VOGES
63050 ANU! lTUN(\ zu UISS. UR~I?FN IM FHHGeRlfT HOeHFRfQUeNITeeH. UNGeR.N •• G. (lT Ur
63051 NEU' HALILEITeR8AUfL!MFNTe DeR H~eHFRFQUENZTECHNIK HAHH 02 \/L
63052 NEue HALBLFITeRBAueLEMeN'E DER HOCHFREQUENZTeCHNIK WARTH CLAUSEN 01 ur
630U ILHTRON ENO'TU HU,H 02 VL
63054 ANL.ITUNG zu UI S5. UREIHN I" FACHGERIeT HOCHFREQUfN1TeCH. HUTH G' Ur
63055 ANLeITUNG zu ~TUOffNAPIlEIHN IM FHHHRIFT HOCHFREQU. FlHH WAA'W CLAASseN ()4 ur
63056 ANLeITuNG zu FNTWUFRFFN AIIJ OFM GeSIET /)ER WOCHFREQUENZ. WARTH tLH5SEN Ol Uf
HEKTRONI K
63051 ,,!os 1VF NHZIoIFRKE I I PRFGLA 02 VL
63058 PAHIVe NETZWERKE 11 PRF.GLA BUGANDT 01 ur
63059 PAHlv, Fll'FRHe,zW~RK~ PREGlA 02 \IL
63060 PAS~lVF .1lTP.PNETZwFRKF PHGlA URGANOT 01 UI
63061 $TuoIEN- IIN!l FN'IoIURJSAR8EITFN I1I F DeM FACWGFM1F' PREGlA BERGANDT 03 ur
HOCHFRe~UF.NZ'FCHNIK
63062 ANl' ITUNG ZU W! SS. IRRElT, .. I" HC~t,ERln PRfGlA G' UI
HOcwFRF~UfNl'fCWNIK
6306 J STu~IE .. H"INH JUfoR H"'~WJqFOllF"1'Erw"IK HAR'W 02 UI
PR!GLI
UN6ER,w.,G.
61064 GRII'IDLIr,EN ~F' ~1""VER1R.F I T!j"n FUpR ~ . H". lEIlIC" ~2 'H
GAERTNU
:1 63065 01(, I Tl 1 , 5 r ~ , I. r ,i ~ Ij C ... LflLlCW OJ 'H
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. vlü
LEILICH ,,~~
LflLlCH
LEILIr.H KUGEL
LFILICH KRUPSTEOT
TUERKE
LFILICH Io/ISS.ASs.
LflLlCH Io/ISS.ASS.
URICH
URICH WISS,ASS.
LFll.ICW Io/"lSS.ASS.
SCHOFNFELOFR
nl UE
02 VL
02 UE
GT UE
04 UE
03 Uf
03 IJL
nl Ui
GT UE
02 UE
112 ue
111 UE
Io/ISS.ASS.URICH
OOl.O.OATENveRARB
HOeHFRFQUE~lTEeH.
U,NACHRICHTENTECH
HFRRMA~~
HUMGAHE
F AL K
H FNZf
JAFNICKE
KANnl.O
STleKFORTH
URICH
63067 fl~,UEHRUN(' I~ OIF INFOR~A'IK F. I. SE~, I~FnRMATIK
63068 STu~IE~SEMI~AQ FUER OA'ENvFgAgePITU~O F, R. SEM.
63069 ANLFI'UN~ ZU sELaST. wlSS. ARAEITEN I~ FACHGEBieT OATFNVE'-
ARBFITU~G
63074 PRAKTIKlrr1 FIIER OATFNVfRARRFITIJN(\~ANLAGEN
63073 UEeuNGFN zu INFng,AATIONSSTRUKTUREN
63075 STunlENsFMINAQ FUE. O.TENVERARRFITUNG F, 8. SEM.
01 IJL
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NOTIZEN
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~ Fakultät IV . Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der
Dozenten zu entnehmen.
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung
71001 ARI~TOTFLF~
71002 GRU~OFRAGF~ OFR KULTURPMllOSOPHIE
71003 OIE THF~f VOM eN~E ~eR METAPHVSIK
gehalten von
ROEDER
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. v/O
1)2 VL
02 UE
71004 flrHTE-GRI)N~LAGE OFR GESAMTEN WISSENSCHAFTSLEHRE PA'AGRAPM S RoeOFR
HAUpTSEMINAR
02 ue
71010 UNTERSUCHUNGEN UESFR STRUKTUR UNO WIRKSAMKIlT VON LEHRTeXTEN KLAUER
(NUR FUER HAUPTPACHPAeOAGOGEN)
71005 fleHTE-IiEAER nEN BEGRIFF nFR WISSENSCHHTSLEHRE
PROseMINAR
71006 F.INFUEHRUNG I.O.NEUERF PHILOSOPHIE.oESCARTES MEDITATIONEN
PROseMINAR
71007 VOM WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNNEN.( VORREDE AUS HEGeLS
PHAfNOMENOLOdIE),PROSEMINAR
71008 ZEUGNIS UND ZENSUR
71009 l)Je SCHIlLLEISTUNG ALS PROBLeM oeR eMPIRISCHEN FORSr.HUNG
ROEDER
SCHEIER
KLAueR
02 ue
Ol UE
02 Ur
0' \/l
III Ur
01 Ue
71011 PAEOAGOGISCH!S KOLLOQUIUM (NUR FUER HlUPTFACHPAEOAGOGeN
NACH DER 7WISCHENPRUEFUNG)
71012 METHOOFR O. VERHALTFNSTHEPAPIF U. IHRE ANWENOUNGSMOEGLICHKEI SCHOTT,FRANZ
TEN IM UNTERRICHT U. I, O. ERzIeHUNG (NUR F. HAlJPTFlCHPAEO)
01 Ue
02 ur
71013 FLANDERS'~ANALVZING TEACHING REHAVIOR' (NUR FUER HAUPTFACH
PAF/lAGOllFN)
7'0'4 METHODFN UN~ FRGEBNISSE ~ER UN~F.RRIr.H~S8Ea8AeH~UNG
<'GQ.\\C>~f l) ft.l.Hl,H"'U~'TFA.~HPAen.
FRICKE,REINER 02 ue
1'1 Ur
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71015 MfTHOOfll IINn f'IIGfANfSSf DEli UNTFllllrcHT5REOBACHTuNG FRfe~E,RnIlER
IGQUPPE A) RL,HL UND HAUPTFACHPAfO.
71017 QUAIITITATIV~ METMOOEII DER PAEnAGOGISCHEN FORSCHUNG DAHLKF.
FUER FORTGESCHRITTEIIE
71019 AUSGEWAFHLTE STATISTiSCHE VERFAHREIl FUER Ol~ SCHUlPRAXIS HER8IG,~ANFREO
cHL,RL.HAUPTFACH)
710Z0 SEMINAR 7U F.WE8ER, EII2lEHUNGSSTILF (HL.RL) HER8lG,MAN'RED
.7,OZ1 THEORIF nES SPRECHENS ROCK;8fRIIHARO
.71022 UEsUNGEN IN nER SPRf'CHHCHNIK ulln IM FRflEN SPRfeHFN 1l0CK;URIIHARD
,10Z3 PlATONS IPARMENIOES' AOEDER
7Z001 MEINE SCHILLEMFl'
72003 UERuNGFN ZUR nEUTSCHEN SATIRE IM 1A,JAHRHUNDERT SCHILLEMEI'
72004 EINFUEHRUNG IN Oll' IIITEHPRETATION DRAMATISCHER 'EXTI PERELS
72005 rENnEN2F~ nFUTSCHEII LVIIIK SEIT nlR JAHRHUNDERTWENDE MENNE~EIER
72001'> ERHEN nER lITFRAlllRSnllOLoGH ANHANO DEUTSCHER MfNNf"lEtER
GE GEN WAR T5 nRA" ATI K, HAU PT Sf MI 11 AR
72007 ZUR THFORIE DEli LVRIK (MIT EINSCHL. METR,~RWVTHMISCWIR MENN~MflfR
PRORLEMFI.~~LLOQUIU~
7Z00R EINfUEWRUNG IN nl~ MITTfLHOCHnEuTSCH€ SPRACH! UNO LI'ERA'UR SCHMID,.JUrRGEN
PROSEMINAR AR 2.SEM,
72009 eINfUEHRG.I.~.rNTERPRFTAfIONLV •• T~XTF U./,O.lITIRATURWISS. PRIN21NG
ARpElTEN (GRUNn~IIR~ ORLIG.f.STUOIENANfAENGERI
DZ UE
02 UI
Ol UI
02 ul
ö2 UI
01 VL
02 UI
02 Uf
02 Vl
02 UI
02 UE
02 Uf
01 IJL
02 UI
02 tI!
02 U!
IH UR
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non e1N,UEHRIJ'IG I" DIE INTFRPRETATION lVRISCHER HXU V.I, /lAS
lITERATIJRwISS. ARBEITFN (OBLIG. FUER ANFAENGfRI
-..~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung
12010 EINFUEwRUNG IN DIE INTERPRFTATI~N VON PROs.rEXTEN
PRQSEMIN.R
72011 EINFUEHRUNG I.D,INTFRPRFTATION lVRISCHER TEXTEU.I.D.
llreRATURWI 5S H~E I HN (n~lIr,.F. STIJCIENANFHNGU)
7201? EIN,UEWRUNG IN niE INTFRPRF.T.TI~N VON PROSATEXTeN
PROSEMINAR
72014 DEuTSCWE GRAM,qTlK IJND lEXIKOGRAPH" IM 20.JW. A8 1.SEM.
72015 SPRACHlFHRBIJCH.KRITIK. W.UPTSEMIN.R
72016 LINGUISTISCHES KOLLOQIJIIJM (EUER ,ORTGEScwRITTENE)
72017 EINFUEWRUNG IN DIE LINGUISTIK I
PROSEMINAR AB 1,SE~,
72018 EI'IFUEHRUNG IN DIE LIGUISTIK 1
PRosEMINAR AR 1 .SE~,
72019 elNFUEWRUNG IN DAS STuniuM HIST~RISrWER SPR.eHSTUFEN
PRosEMINAR F. 2,-4.S'M.
72020 GOTTFRIFD VON STR.5SBURG, T"ISTAN
HAIJPHFMINAR
72021 LINAUISTISCH-LITEP.TURWISS. UFBUNG,WERRETEXTE
(IN VEHINDG,M.D,'IFRUNG LVANR 24010lPSVCW, ,WERBUNG)
72022 EINFUEWRUNG IN OIE PRAGMA-UND SOllOLINGIUSTIK
PRosEMINAR F.~.-4.SFM.
12023 SPRACHN~RM UND SPRACH~ORMKRITIK
72024 EINFUEWRIING I" DAS seHWEDISCHP
AU, KONTRASTIVER BASIS
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. vlü
PRINZlNG O~ UE
DRHGER 04 UE
DRlEGER 02 Ue
RDHH,EHRHARD 04 UI
HFNNE 02 YL
HFNNE 02 UI
HENNE 02 UI
CHERUBIM 02 UI
VESPER ll2 UE
REHBOCK. HELMUT oz ur
REHROCK,~El"'IJT 1\2 UF.
RfWAnCK.~flMUT 02 ue
ROHSf,fBFRWARll
BlUME 02 U&
BlUME III Ue
BlUMF 02 ue
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72025 OfU,SC~ ALS FREMDSPRACHE 1
G~AMMA'IK IM "EBERSLICK
72026 UEeUNGFN IM SPRACHLABOR 1
.72027 DeU'$C~ ALS 'RF.MDSP~ACHE 2
STRUKTURfN 0ER WISSfNSCHAFTSSPRAeHE
.72028 UeSUNGFN IM SPRACHLA80R 2
.72029 DEUTSCH ALS fREMDSPRACHE ~
ANALYSF FREMOSPRACHllCHER T'XTE
72050 EINfUEHRUNG IN DIE 8POeUTUN~$LEHRF.
72011 KOLLOQUIUM ZU SPEZIELLEN 'RAGE8 OER SRRAeHRRAXIS (VORNEHM.
LieH ZUR WIEDERHOLUNa FUER eXAMFNSKANOIOA'ENl
72032 KOLLOQUIUM ZUR MITTElENGLISeHFN lITERATUR (NACH VEREINSG.1
72035 HAUPTSEMINAR I lINGUISTISCHE PROSlEME OE~ COR'US.ANAl~SE
72034 PRAKTISCHE PHONETIK
72035 Die ENGLISCHE ROMANTIK
72036 HAUPTSFMINAR\ WllllAM WORnswORTH
12037 LITERATURWISS. KOlLOQUIUM\ WAS IST TRIVI~LlITeRA'U~,
72038 LITeRlTURWISS. GRUNDKURS
72043 CONVER~ATION AND ORAL WORK
72044 CONvER~l'ION ANn ORlL WO~K
SUESE
BUEse
SUESF
GRASANO
POS$IN
lINK~GAIlRIHE
lINK;GURIHE
lINK;UUIHE
"11KINS
'fHIN!
02 UI
01 UE
0' VL
04 Ue
02 Vl
02 VI
02 V,
02 VI
02 ve
02 VL
Ol VI
02 VI
02 ue
02 UI
02 UE
02 VI
02 VL
02 VI
02 UI
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"'"
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/O
CX>
12045 GH"IAN-ENGL 15H TRA~5LATI0~ ~XFReISES PERlONS (\z UE
12046 ESU Y
"''' lT I "'G PEIlKIN~ 02 UE
12041 EXE"CIHS IN CO"lPR~~ENSION,VOCA~ULA"V AND STVLE P~RKINS 02 UI
12048 PRO~EMINARI ENGLIHHF ~RA"I'N ~ES ,8.JHDTS LI NK ;VI 00" 02 ue
12049 SHHE5PEUE U'IO SEI'IE ZE 1T "IUL 'HOH 02 \I~
720Sn PRnsEMINul SHAKESPfARFS SPHH LusTSPIELE (I RO"lANZF.N ') "IUL 'HOH nz UR
720S' PRosEMINARI MFtVILLE,MOBY o teK GAUSS 02 ue
72°5;? PRnsEMINAll1 TOM PAINE.rO"lMON seNS E UUSS 02 UE
12053 PIlOSEMINAR, INTROOIICTION TO ENGLlSH POEHV JOHNSON OZ UE
12054 liERMAN-FNGLI5H TRANSLATION EXFRelSH JOHNSON 02 UE
72 0 55 ESSAY "'RtTING JOHNSON 02 U(
72056 ~IHRARV ESS AV WRITING JOHNSON 02 UE
72057 ENGLISH CONVER5ATION JOHNSON 02 UE
72058 IiNGLISH CONVEPSATION JOHNSON 02 UE
12059 PROSEMINARs EINFVEHRUNG I ~! DAS MITTELFNGLISCHE "IlNOT (\2 UE
7206n PRosEMINAR I elNFUEHRUNG I 'I DAS STuolUM DER ANGLISTISCHEN "IINnT nz VE
SPRACH"'ISSEN~CHAFT
12061 UE,WNGFN ZUR fl EUENr; LI SrHF 'I GRA"IMATIK 2 (AUF~AUKURS) "11NOT OZ UE
72062 PRosEMINARl EINFUEHPUNG IN olF HISHIRJSCHE SPRAeHWI SSEN~ WI Tl 02 UE
stHHT (AL 'THlfiLl seH)
72063 EINJUEHRUNG IN DAS LITERATUR"'JSSENSCHAETLICHE STUDIUM MATTAueH 03 ue
tO~LIGATORISeH EUEO STUOIENANFAENGER'
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72064 fIN'Uf~~UNG IN DAS LITFRATURWISSENseNA'TLlc~e STUDIUM
(OBLIGATORISCH FUFR STUDIFNANFAFNGFR)
72065 PRoSEMINAR I FRANZOFSlsCHf GFDICHT~ DEs '9. JHDTS
72069 ASPFCTs POUTtQUES,FrONOMIQllFS Er SOCIAU)( OE LA 'RANC,
APRES '~45 (FxpnSF<; FT RESUMEs), GROVPE A
72070 ASPECls prll IlIQUES"enNor-qQIJES ET snCuu)( OE LA FRANCe
APRES '945 (!XPOses ET RESUMES) • GROUPE R
72073 GRAMMAIR! FRANCllSE ,
72074 lRA~UCTION (ALLEMANO_FRANClIS) ,. G.OUPE l
72075 lRA~UCTION (lLLEMANO_FRlNClIS) ',~ROUPE B
72076 TRl~UCT10N (lLLEMAN~.FRANC~IS) 2. aROuPE l
72077 TRlOUCTION (ALLEMlNO-FRANClIS) 2. GROUpe B
720711 FRlNZOESBCH .. OEUT$CHE IJEBERSPZIINGFII
72079 FRlNZOFSISCH-OFUTSCHE UEBFRSETZUNGEII 2
72080 COM,OStTION ET REsuME, GROUPE l
Ml'TAUCH
VlHEl
VASLFT
N.11.
VASLET
N. N.
N.N.
VlSLn
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
02.UE
Ol UI
02 UI
02 UE
02 UE
02 U!
02 UE
02 Ur
02 UI
(\2 UE
02 UE
(\2 UE
02 U!
02 UE
02 Ui
Ol UI
02 UI
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung
72084 PHONETlnUE '~ANCAIS'
72085 UEBuNGFN ZUR SYNTAX DER FRANZoESISCHEN SPRACHE
FUe' FO.TGESCHRITTENE
gehalten von
N. N.
SCHMFLING
gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. V/Ü
04 UI
Ol UI
.72086 'RANlOFSleH FIlFR HOe'E. "IT GRUNtlKENNTNISSeN
<LEHRBlIeHaLA FRANCF EN DIRFeT NIVEAU 3)
72087 ITALIENISCH 1 • GRUNOKURS,SP~ACHLABOR U.KONTAKTsTU,e
.72088 ITALIENISCH 2.AUFßAIlKURS
.72089 ITALIENISCH 2.INTERPRETATlONSliEIlUNllFN
• 72090 SPANISCH 1.G.UNDKURS.SPRACHLAIlO. UND KONTAKTSTUFE
72091 SPANISCH 2.AUFBAUKURS
.72092 SPANISCH 3.KONVE.SATIONSUE9UNIlEN
.72093 PORTUGIESISCHFR SPRACHKURS
72094 GRIeCHISCHE SPRACHE 2
72095 GRIeCHISCHE LEKTUERE
72097 LAUIN 2
VOR8EREITUN~ F.O. KLEINE LATINUM
.7209~ GESCHICHTE DeR SINFONIe
TEIL 21 '9.JH •
• 72099 ANALYSE FINZELNER wERKE DES VORLFSUNGSTHEMAS
(MI' LEIHPARTITU.ENI
.72'00 UNIVERSITAeT$ORCHESTE. IPROIlEN UND AUFFUENRUNGEN)
ST.eICHER,ßAESse.KlAVI'R
SCHMHING
BUCK.oHlE'
IlUCK;OIETE •
TUNK!L
TUNKEL
LENZEN
DAUM
tll UE
0' UE
0' UE
0' UI
04 UI
01 UI
04 UE
04 UI
0' UI
02 ur
02 \/L
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7300' DU DEuTSCHE "ILIHRISMUS r VON IHR ~REUSSISCHEN REFOR~ ßIS POELS
ZUM AUSRRUCH ~FS 1.WELTKRIFGES
73002 "AU'TSEMINA~I DAS S~lIALISTENGESETZ 1R7R~1~90 ~OELS
13003 08E~SEMINARI AUSGEWAEHLTe P~ORLFME ZUR WIRTSeHAF'S.UN~ POELS
UNTPRNPHMENSGFSCHICHTE
13004 08P~SEMINARr "ETHODENPROBLFME IN DE~ GESCHICHTSWISSENSCHAFT ~OELS
13005 GESCHIcHTe DEP BRD, 1949-1955 POLLMANN;KLAUS
73006 VOM MITTELALTFR ZUR NEUZEIT (FTWA 1450 - 1520) OEL~ICH
73007 NAU,TSFMINAR, DIE KAISERWAHL KAISER KARLS V. OELRICW
73009 PROsEMINARI DIE AUFLOFSUNG DER wEIMARER REPUBLIK SCHILOT
(PAlIALLElKURS)
73011 DIE DEUTSCHE REVOLUTION 1R4R/49 LUDEWIS
73013 DIE SIZILISCHFN STAATSREFORMEN KAISFR FRle~RICHS II KAMP
73014 KOLLOQUIUM ZUR GESCHIcHTe DES MITTELALTERS KAMP
73015 PROSEMINAPr EINFUEH~UN~ IN DAS STUDIUM DER MITTELALTERLICH. SPRECKfLMEVER
GESeHlcHTe-GEScHICHTSSCHREIßUNG IM MITTELALTER
7301~ GEScHICHTe DES GRIECHISCHEN VOLKSSTAATFS ßIS ZU~ KLASSISCHEN LEHMANN,GUSTAV A
ATTlsrHEN DEMOKRATIe
GOSWI~
Ol UI
02 'IL
02 UI
02 UI
02 ur
02 ur
01 v L
02 UI
Ö2 UI
ö2 ul
02 UE
02 ue
02 Vl
02 .ue
02 ue
02 ue
02 VL
7$017 PElEPONFSI~CHFR KRIEG UN~ KRISE DES POLIS-STAATES,
ALTHIST~PISCHES SEMINAR
73018 LEKTUERF UND INTE~PAETATION HIS~ORIICHEA QUELLEN
(LIVIUS 4.DEKAD!) LEHMANN,GUSlAV A
02 UE
02 UE
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung
73019 UEAUNGFN AN FIINDEN "EO f'ITT'L-UNO J"NGSTElNlPIT
gehalten von
NIOUFT
gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. Vlü
~2 UE
73020 GRUNDZUF~E ~EO VOR_UND FRUF~G.seHleHTE MITTELDEUTSCHLANDS II NIQUET
MITTEL·UN~ JUNGSTEINZFIT
73011 EIN,UEHRUNG IN OIE ~IS~ENsrHAFT VON DER POLITIK. KURS A 8E.G~ITZ.MUIERT
7302l IIN,UEHRUNG IN OIE WISSENSCHAFT VON DEo POLITIK, KURS 8 80EGWITZ;MUBERT
73023 AUSSENPOLITISCHE ASPEKTE 0'0 FNT~lcKLUNG DER BoD BEIGWITZ;HUBFRT
HAupTSEMINAR AUSSENPOLITIK
73024 HAUPTSPMINAR, sCHlrHTUNGS-UND KLASSENTMEORETISCHE ASPEKTE V06EL.lJLRIKE
DES BILOUNGSSVSTEMS DER '00
73025 PROSEMINAR' EINFU,HoUNG IN 01' ßRUNDSEGRIFFE UND ARBEITS. VOGEL.ULRIKE
IEHICH' DER sOZIOLOGIE, KIIH A
73016 PROSEMINAR, EIN'UEHRUNG IN DI, GRUNDBEGRIFFE UND ARBEITS. VOGEL.lJLRIKE
IEREICH' DER SOZIOLOGIe, KURS8
73017 elN'UEHRUNG IN DIE WISSENSCHA,T VON DER POLITIK, KUIS e POLLMANN,BIIGIT
73028 INFOIMA,IoNSPOLITIK N.N.
73029 tUROPAEISCHf ~OZIALPOLITIK (HAUPTSEMINAR-COMPARATIVE N.N.
PDUTtcst
73030 IIN,UEHIUNG IN oIe POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEHRE LOHPE
73031 PROSEMINAR ZUR POLITISCHEN ~IRTSCHA,TSLEHRE LOMPe
t INNENpOLITIK.POLITlsCHE SOZIOLOGI,)
73032 THEORIE UNO PRAXIS DES PARTeIFN-UNO VERBAENDESTAATES LOMPE
HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK
73033 POLIT. BEWUSSTSEIN U. SOZIALER STATUS EMPlqlseH~ UN'~RSUtH. WASMUNe
U, POLIT. SOZIALISATION5PROZ. AMERI~. UNTEqSCHltHTENKINOER
730]4 INTIRNATIONALE ORGANISATlnNfN UNn qEGIONALPAKTE.TEIL III WREDE,KLAUS
\lN,IRNA'tONALE POLITl~'
~z VL
~2 UE
~2 VE
nz VE
OZ VE
02 VI
OZ VL
OZ IIL
02 VE
02 VI
02 VE
02 VL
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13035 DER DEKOLONISATIONSP.OZfSS.URSACMfN.VFRLAUF.'OLGfN
ePRoSeMINAR, rNT!RNATIONAL~ POLITIKl
13036 SOZIOO,~ONOM1SCMf MAUPTPRO!lLEHF DES MUXISMIJS,HIL II r
(HAUPTseMINAR I POLIT1SCME TMEORIEl
73051 IIN,UEHRUNG IN OIE SOZIOLOGISCH, THFORIF OER sorlALlsATION
73058 KOLLOQUIUM ZUR VORLESUNG
13059 SOZIALE LAG! UND GFSeLLSCMAFTLICMES .EWUSSTS!IN
13040 GEleHlcw'E OE. POLITISCHE N TH!~RIEN neR NEUZFIT 1II
"00' llfcW' DeR UNTFRNEMMFNSVUHMMFNHSSUNG
(INSI!S. KARTELL~uNOKnNZIRNRECHTI
HLOMOFF
FFLOHOFF
Al F F
MUELLEhPOHLF
02 UE
1'1' VL
1'1' UI
14005 10B.ALLGIMEINER TEIL UND RFCH. DER SCHULOVERWA!LTNISS'.ALLG. KNACKS'IOT
TlIL
1'12 VL
......
co
<..>
"4004 '.UNDZU,OE DES PRIVA'.ECHTS
14005 OI"eNTLICHeS RECH' ,. WI.TICHAFTSWISS.
"006 KOLLOQuIUM IM BU!.O'RLICHEN RFCMT
1500' WIR,SCHA"SPOLITIK
1500Z 'H'~RETISCH' VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I1
15003 'RUND Zu, OE DIR VOLKSWIRTSCHA"SLIHER FU'R INO.
15004 VOLKSWI.TSCHAFTLICH' IIE~UNGFN FUER FORTGlSCHRITTlNE
'HIHE
AUFFH'W
WILHELM
WILHELM
WILHEL'"
WI LHfl'"
~RU"'S
WILHEL'"
WILHFLM
WE!lOIGE
1'12 VL
1'12 VL
1'12 UI
1'12 \/L
02 \/L
02 VL
02 ur
1'12 UE
0' UE
0' UE
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von WO.-St. Vlü
02 VL
7501 5 PR F , S "1/ 'I 0 I 'I VF S T I TlIl 'I S TWE1\ II-IE (ß 1/ L 11 I I
fNSELEIHR
FN6ELE I TER
0' VL
02 VL
02 VL
75017 BETPIEßSI/IRTScwHTI. SF"I'IU (FUER 4UFß4USTI/OF'IH'II
75018 BETRIEA~IIIQTSCWAFTL. UFBU'IGE'I FUER FOOTGESC~RITTE'IE
75019 AUS6EIIAFWLTE GERIETE DER RIIL
75020 ABsATlwlRTSCWFT 11. A9S4TZLFWQE UND -POLITIK
75021 ABSATZwlllTscwuTLlewE lfERIJ!'lGE'I
75022 KRE~IT"UND 14wlUNGSVEIlKEWIl
.75023 PlllVATe VEIlMOFGENSßllDUNS NACW ßIIL SRUNDSAETZEN
75024 TECHNIK OES BFTRIEßlICWEN RFCWNUNGSIIESFNS
BUCHHALTUNG UND ABSCWlUSS I UND 111
E'IGElEIHR
MUS
GERTw,ERNST
GERTw,ERNST
GERfW,"'NS'
02 UE
02 UE
01 \JE
03 VL
01 VL
01 VL
04 I/L
75028 MATHEMATIK FUER IIIRTSr.WAFTSWISSFNSC~AFTLER
75025 BUcwHALTUNG llNO ABSCHLUSS
75026 STA,ISTIK I
75027 UEBI/NG ZUR STATISTIK
F. PH4RM. .02 VL
02 \/L
02 UE
02 \/L
75029 UEBUNG ZU MATHEMATIK FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER I
41086 BAUBETRIEB I (GRUNDLAGEN DER VERF~iRENSTECHNIK)
SCHWARZE, JOCHEN
SIMONS,KLAUS
SIMONS.KL~US wIIlSeW"EIIGEII
IIC.AN.I
02 UE
01 VL
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41019 IAU8EfRleBswIRTSC~AFTsLE~Re I1
59012 ORGANISATIONSTECNNIK (INDuSTRIE~ETRIE~SLE~RE I) '. S. se~.
MAeN. UND HH •• F. 1. HP'. UND WWAS
TOFFel 02 VL
Ol VL
59013 tlN,UEHRUNG IN Die UNTERNFHP'ENSFORseNUNG F. 7. SEM ~AeN ••
F. 3. SEM. WIolAS
590'4 PRAKT. l. ORGANISATIONSTEe~.U. DATENVERARBEITUNG F. 7. SeM. BERR
~AeN .. ,UER 3. SF~. lI"lD IolIolAS
59015 STUDIE"lARREITE"l ZUR 'ARRIKRETRIERSLENRf UND U"lTFRNF.HME"lS~ BERR
JORSCHIJNG
59016 ANLFlfUNHG 2U WI!S. APREITFN IM FA~HGfRleT FA8RIKBF.TRIF.RS~ RERR
LEl!R! liND UNTfRNE~"'fNSFORSCHUNG
S!RTN,HANS~H!INR: 02 oe
wATJ!
KIESEL
VOELll(ERS
GeRTWIH.NSsHI1NR~ 06 Ve
H4TH
KIESel
VOELllCEIU
SER'W,HANS.HIINR: GT ue
w.TH
l( I ESel
VOELlKfRS
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Das Akademische Hilfswerk betreut die Studenten
in Krankheitsfällen
die Lieferanten der Arzneien sind gegen Zahlung von 10 'I,
die Braunschweige Apotheken
Adler Apotheke
Waisenhausdamm 8-11, Ruf 45660
Allewlek-Apotheke
Altewiekring 51, Ruf 76042
Anker-Apotheke
Watenbüttel, Celler Heerstraße 157,
Ruf 51 2234
Apotheke am Augusllor
Auguststr. 19, Ruf 43955
Apotheke am Fallersleber Tore
Fallersleber Straße 27, Ruf 45694
Apotheke Am Schwarzen Berge
Ligusterweg 28, Ruf 3221 24
Apotheke Gartenstadt Rllnlngen
Frankfurter Str. 180, Ruf 873526
Apotheke am Steintor
Heimstedter Str. 1a, Ruf 73206
Apotheke am Theater
Steinweg 33, Ruf 49585
Apotheke Kastanienallee
Kastanienallee 61, Ruf 75434
Apotheke zum Weißen Roß
Eichtaistraße 40, Ruf 52084
Bahnhofs-Apotheke
Helmstedter Straße 129, Ruf 731 04
Bülten Apotheke
Rebenring 52, Ruf 38492
Donau-Apotheke
Donaustraße 42, Ruf 84 14 14
Einhorn-Apotheke
Goslarsche StraSe 41, Ruf 57484
Elch-Apotheke
Frankfurter StraSe 273, Ruf 851 72
Ellsabeth-Apotheke
Jenastieg 12, Ruf 621 86
Fischerkamp-Apotheke
Im Fischerkamp 43, Ruf 3714 56
Fortuna-Apotheke
Görlltzstraße 3, Ruf 601293
Frledrlch-Wllhelm-Apotheke
Celler Str. 119, Ruf 57651
Gauß-Apotheke
Wendenri ng 1-4, Ruf 3 8434
Gülden Apotheke
Sonnenstraße 12, Ruf 44461/62
Hagenmarkt-Apotheke
Hagenmarkt 20, Ruf 4001 14
Heldberg-Apotheke
Dresdenstraße 131, Ruf 62069
Hirsch-Apotheke
Bebelhof, Hermann-von-Vechelde-
Straße 29, Ruf 61475
Hof-Apotheke
Schuhstraße 4, Ruf 44254
Humboldt-Apotheke
Humboldtstraße 4, Ruf 33 22 69
Kosmos-Apotheke
Am Schwarzen Berge 1, Ruf 32 H 42
Lehndorfer Apotheke
Saarstraße 55, Ruf 5 30 07
Löwen-Apotheke
Kurt-Schumacher-Str. 25, Ruf 74048
Lulsen-Apotheke
Madamenweg 169, Ruf 8 17 49
Magnllor-Apotheke
Magnitorwall 8, Ruf 4 14 88
Mohren-Apotheke
Stöckheim, Brauerskamp, Ruf 60 16 54
Nibelungen-Apotheke
Nibelungenplatz 9, Ruf 323151,
323273
Post-Apotheke
Friedrich-Wilhelm-Str. 38, Ruf 44241
Roland-Apotheke
Tostmannplatz 15 (Schunter-
siedlung). Ruf 350251
Rosen-Apotheke
Hansestraße 1, Ruf 31 1512
Rudolf-Apotheke
Rudolfplatz 3, Ruf 57327
Schloß-Apotheke
Bohlweg 67/68, Ruf 46380
Siegfrled-Apotheke
SlegfriedstraBe 100, Ruf 3221 70
Sonnen-Apotheke
Gliesmaroder Straße 24. Ruf 331789
Spllzweg-Apotheke
Wilhelm-Bode-Straße 41. Ru! 30980
St.-Xgldlen-Apotheke
Damm 22, Ruf 46341, 461 60
St.-Martlnl-Apotheke
Altstadtmarkt 13/14, Ruf 46551
St.-Petrl-Apotheke
Güldenstraße 42, Ruf 44297
Stadtpark-Apotheka
Roonstra8e 7. Ruf 33 29 08
Sild-Apotheke
Heidehöhe 12, Ruf 61739
Tauben-Apotheke
Altewiekring 32, Ruf 334060
Ulrlcl.Apotheke
Neue Straße 4, Ruf 4 6234
Wenden-Apotheke
Mühlenpfordtstra8e 3, Ruf 33 1001
Wllhelml-Apotheke
Wilhelmitorwall 26, Ruf 45591
Wllhelm-RlI8be-Apotheke
Berliner Straße 18, Ruf 3731 41
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Strom erzeugt Licht,
Kraft, Wärme, Kälte, Bild
und Ton. Strom macht
die Arbeit leichter und
die Freizeit schöner..
Strom für 1,5 Millionen
Einwohner Niedersach-
.sens liefert die HASTRA.
» HASTRA «
HANNOVER-BRAUNSCHWEIGISCHE
STROMVERSORGUNGS.A.G.
.
33 Braunschweig . Celler Straße 90
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Namenverzeichnis
Lehrkörper Seite 29-60; Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 61-87
Vorlesungen und Übungen Seite 87-185 '
A
Abou-Aly, Mohamed 78 159
Ahlenstiehl, Eckart 67' 113
Ahrens, Hermann .45. 73: 130
Alber 96
Albert, Klaus 29 62
Alff, Paul :. 6
Alff, Wilhelm 59 183
Altenstein, Bernd 72' 129
Andresen, Klaus 50, 79: 135
Andresen, Uwe 77, 152
Arndt 111
Aschoff, Hans-Joachim " 77, 153, 154
Auffarth, Fritz 59, 183
Austmeyer, Klaus 87
B
B?ch, Günter 28, 30, 61, 93
Bahr, Heinz-Günter . 73, 136, 137, 138
Baeumker, Adolf 6
Bogh, Antonie 60
Balkheimer, Gertrud 68, 115
Ba/tm, Rudiger 63, 99
Barbre, Rudolf 22, 43, 73, 128, 130, 136
. Barkow, Ulrich 63, 98
Bartz, Wilfried J. . 51, 150
Bauer, Sieglinde 78, 168
Baumann, Albrecht 64, 102, 103
Baumann, Heinrich 82, 164, 165
Baumgarte, Joachim . 49, 79. 96, 135,
B 136, 137, 140, 143, 172
aumgarten, Günter 87
Baums, Bodo 80, 154
~aurichter, Walter 69, 119
Bayer, Georg 25, 32, 95
ecker, Hara/d 67, 114
Beckers, Silvester 27
Beermann, Hans Joachim . 49, 76, 151
~ehr, Manfred 4, 6
Be!er, Harm-Eckart 75, 135
Belneke 77, 147
Bellin, Günter 71
Bennemann, Otto , 6
Bergandt, Hans-G. . 83, 171
ergemann, Ulrich-J 78
Bergmann, Manfred ........• 73, 130
Bergwitz, Hubertus 58,85,182
Bergwitz, Joachim , 19
Berndt, Friedrich 42, 127
Berr, U/rich 21, 22, 47, 81, 158,
159, 160, 185
Bersch, Hans-Werner ..... 36, 67, 114
Name Seite Bertling, Johannes 77, 147
Bertram, Rolf 35, 66, 112
Bertrand, Colin 44
Besdo, Dieter 79, 141
Best, Gerhard 64, 102
Bettenstaedt, Franz 30
Beuermann, Arnold 22, 27, 28, 29,
64, 103, 104
Beyer, Manfred 51, 161
Biedermann, Siegfried 65, 106
BiehJ, Böle 37, 68, 116, 117
Blrner, Chrlstoph 71, 125
von Bismarck, Claus 87
Binder, Günter ..... 80, 149, 156, 157
Blaschette, Armand . 65, 106, 107, 112
Blenk, Hermann 47
BI iesener, Klaus-Michael 87
Bloch, Elisabeth 24
Blume, Herbert 59, 84, 176
Bobbert, Gisbert 51, 151
Bochmann, Gisela : 87
• Bock, Bernhard 59, 175
Bode, Dieter 61, 92
Bode, Hans 37
Böckem, Jochen 78, 158
Böcker 61, 92
Bödeker, Wilfried 87
Boeder, Heribert 57, 84, 174, 175
Böhm, Wolfgang 30, 62, 94
Böhme, Karl 76, 142
Böhme, Lutz 83
Böinghoff, Otto 23, 80, 151
Böttcher, Peter 87
Boettger, Caesar Rudolf 34, 118
Böttger, Ulrich 70, 124, 125
Bogen, Hans-Joachim 34, 68, 116, 117
Born, Dieter 73, 130
Boseh, Karl 62, 94
Brakemeier, Werner 62, 94
Braasch, Herbert 20
Brasch, Günter ., 87
Braun, Horst 50, 76, 150
Brauns, Adalf 36, 118
Bredner, Eberhard 63, 98
Bredtmann, Dirk 86, 183
Bresse, Hans-Joachim .. ' 67, 113, 114
Breyhan, Theodor 38, 117
Brinkmann, Karl 54
Brockhaus, Rudolf 49, 80. 156
Brockmann, Hans .. , 37, 65, 108, 109
Brömer, Herbert .. , 30, 62, 64, 96, 97
Brommundt, Eberhard 47, 79, 140, 143
Bronner, Joseph 49
Brauer, Hermann 39, 111
187
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Name Seite Name Seite
Bruckmann, Hansmartin 18, 25, 41, 70,
72, 125, 126, 136
Bruchmann, Winfried 61
Brückner, Ingrid 62
Brüning, Gerhard 18, 47, 76, 79,
144, 157
Brüser, Peter 77, 149
Bruhn, Rainer 25
Brumshagen, Harald 22
Brunk, Manfred 82, 168, 169
Brunner, Dirk 80, 155, 156
Bruns, Karl 86, 183
Buchenau, Ulrich 62, 97
Buck, Dieter 59, 60, 180
v. Bünau, Günther 37, 109
Bürger, Hans 36, 65, 107
Büsching, Fritz 74, 133
Büse, Kunigunde 60, 84, 177
Burde, Klaus 30, 61, 93
Burger, Hans-Jürgen 78, 159
Buschulte, Winfried 51, 155
Buttler, Horst 68
C
Caliieß, Jörg 85
Cammenga, Heiko 65, 110
Cario, Günther 29, 97
Carl, Joachim 85, 179
Cartheuser, Carl-Friedrich 68
Chehata, Alet 87
Chen, Tsai-Yung 87
Cherubim 84, 176
Christiani, Franz Josef 72
Cichon, Joachim 106
Claas, August 4
Claassen, Manfred 83, 171
Collins, Hans-Jürgen 44, 74
Cordes, Eilhard 24
Cordes, Heinrich 34
Cordes, Karl-Hermann 82, 164
Cordes, Peter 79, 141
Cramer, Friedrich 36
Cronjaeger, Ralf 79, 143
Cyntha, Helmut 24
D
Dahlke, Eberhard 84, 175
Dammann 78
Dankmeier 164, 165
Das, Arabindo 50, 149, 156, 157
Dasenbrook, Gerd 24
Daum, Josef 21, 24, 58, 180
Dehmel, Günther 22, 54, 82, 168
Deleroi, Werner 54, 82
Dette, Hans-Henning 74, 133
Dettmer, Klaus 63 98
Dietrich, Bernd 54: 83
188
Diettrich, Walter 44, 74, 131
Dierksmeier, Horst 61, 93
Dizioglu, Bekir 47, 79, 141, 142
Döge, Gottfried 37, 66, 109
Döpcke, Horst 78, 158
Döscher, Helmut 6
Doetsch, Karl Heinrich 47, 80, 155, 156
Doherr, Helmut 63, 98
Dolezal 145
Doms, Klaus·Peter 73, 137
Doormann, Jürgen .. 75, 129, 133, 134
Dräger, Jörn 58, 84, 176
Draheim, Peter 81, 101, 163, 164
Dreves, Dtto 42
Drösler, Jan 20, 21, 22, 34, 69,
119, 120
Droste zu Vischering, Frh. V., Gottfried
32, 100
Dubau, Franz-Peter ..... 67, 113, 114
Duddeck, Heinz ... 18, 22, 43, 73, 80,
128, 130, 136
Dümpert, Peter 25
Düning, Gerhard 82, 166
Düsterdieck, Peter 24
Dziadzka, Alfred 70, 124
E
Eberhard, Fritz 4
Eberle, Paul 35, 69, 119
Eckhardt, Hanskarl .. 53, 82, 166, 168
Edzard, Kurt 42
Eggers, Hans 73, 130
Ehlers, Ernst Hermann 75
Ehm, Herbert 45, 135
Eibl, Josef 44, 70, 131
Eigen, Manfred 36
Eligehausen, Rolf 71, 127
Eisner, Rudolf ... 28, 53, 82, 168, 169
Eltermann, Heinz 30, 61, 92
Emmerich, Albert 39, 87
Emschermann, Hans Heinrich . 27, 53,
81, 162, 165
Engel, Frank 66, 110
Engel, Günther 32, 64, 102
Engelhard, Ludwig 64, 100
Engeleiter, Hans-Joachim . 57, 86, 184
Erk, Adil 21, 53, 83, 167, 168
Erke, Heiner 35, 69, 120, 125
Ernst, Gundolf 31, 64, 101, 102
Ertingshausen, Helmut 87
Ewe, Henning 63, 98
F
Falius, Hans-Heinrich . 36, 38, 64, 107
Falk, Sigurd .. 22, 43, 74, 80, 96, 131,
135, 143, 144, 172
Falke, Karl Dtto , 78
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Name Seite Name Seite
Fattinger, Franz 65
Faust, Berno 64, 103
Fehlauer, Jürgen 76, 150
Feiser, Jürgen 36
Feldhoff, Jürgen 59, 183
Feldmann, Joachim 77, 149
Fellenberg, Günter .. 35, 68, 116, 117
Fendt, Hermann 4
Fild, Manfred 65, 108
Fischer, Frank R. H 23
Fischer, Ullrich 65
Fischnich, 0110 36
Flachsenberg, Paul 4
Flaig, Wolfgang 36, 109
Flathe, Herbert 31, 101
Fleischhaker, Wolfgang 79
Försching, Hans 50, 154, 156
Form, Peter 74, 169
Fränz, Johannes 30
Frahm, Klaus 71, 125
Franitza, Siegfried 79
Franke, Hans-Joachim 77, 152, 153
Franke, Lutz 71, 127, 136
Franke, Walter 51, 150
Frankenstein, Gerd-Hoiger 67, 113, 114
Frenz, Paul 73, 130
Freudenhammer, Adolf 63, 99
Fricke, Hans ..... 22, 44, 54, 74, 132,
169, 172
Fricke, Reiner ... 21, 59, 84, 174, 175
Friebe, Ekkehard 78, 158
Friedrich, Wolfgang 51
Friese, Hermann 34
v. Frisch, 0110 37, 118
Fröhlich, Ingeborg 20
Fröhling, Rolf .... '.. 72, 125, 126, 136
FÜhrböter, Alfred 43, 74, 133
FÜhrer, Claus 34, 67, 115
Fuhrhop 108
Fuhrmann, Bruno 81, 162, 165
G
Gärtner, Manfred 54, 83, 171
Galda, Dietbert 70, 124, 125
Garbrechl, Günther .. 43, 74, 132, 133
Gauß, Walter 59, 178
Geffken, Dellef 67, 113, 114
Geistefeldl, Helmut 73, 130
Geister, Bernd 67, 113, 114
Geitmann, Hans 4
Gerke, Karl 20, 28, 43, 137, 138
Gerland, Gerold 66, 110
Geri'ich, Gerhard 63, 99
Gerschler, Lutz 65. 106
Gerth, Hans-Heinrich 81. 159, 185
Gerth, Ernst .......•. 22, 58, 86, 184
Geßner, Wolf-Dieter 66
Gevatter, Hans Jürgen 51, 152
Giese, Klaus-Dieter 77, 149
Giesen, Klaus-Peter 65, 106
Ginzel, Walter 87
Gliem. Fritz 83
Glockner, Hermann 57, 174
Gnirß, Gerhard 76, 142
Gockell, Berthold 41, 72, 126, 127
Goebel, Herber! 63, 98
Goede, Karl 25
Göderitz, Johannes 6, 22, 42, 126
Goeman, Ulfert 64, 103
Goeschel, Heinz 6, 54
Goesmann, Horst 77, 150
Göttler, Ernst 62, 96
Goroll, Dieter 68, 116. 117
Gose, Günther 62, 95
Gosebruch, Martin 21, 25, 27, 41,
72, 128
Gossauer, Albert 65, 108
Goswin 181
Graband, Gerhard 21, 22, 57, 85, 177
Grabe, Michael 65, 109
Grabski, Leonore 68, 115
Graeber, UIf-Peter 79, 144, 157
Gramm, Werner 51
Grimm, Hans 76
Grohs, Peter 63, 97
Groß, Helmut 67, 113
Große, Jürgen 65, 108
Grothjahn, Friedrich 27
Grübel, Ernst-Detlef 73, 131, 132
Grün, Ingo 71
Grützmacher, Martin 28, 31, 100,
129, 135
von Grumbkow, Peter 82
Günter, Horst 86, 183, 184
Gundlach, Heinrich 33, 103
Gunkel, Peter 86
Gunkel, Marianne 28
Gun!ner, John Gharles 85, 177
Gwosdz, Werner 64, 102
H
Habekost, Heinrich 22, 23, 28, 43, 75,
125, 126, 129, 133, 134, 135
Habersaal, Fritz '1~4
Habetha, Ernst 33, 2
v Häfen Günter 62, 96
Hänsch, Klaus 71. 125
Härtei. Helmar 24
Härtei, Hagen 82. 166, 167
Hagemeier, Rolf 25
Hahn Garl Horst 60, 184
Hahn: Harro 30, 63, 99
Hain, Kurt 51, 142
Hake 125
189
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Name Seite Name Seite
Hanert, Helmut 68, 116, 117
Hansen, Erhard 79, 141
Hanßen, Karl-Joseph 32, 100, 101
Hantelmann, Ortwin 67, 113, 114
Harborth, Heiko 32, 61, 92, 96
Hardt, Reinhold 76
Harms, Erich 37
Harms, Norbert 68
Harnisch, Hans-Georg 62, 94
Hars, Dieter 77, 152, 153
Harth, Wolfgang 53, 83, 171
Harting, Peter 78
Hartmann, Gunther 60, 180
Hartmann, Harro, Lothar 53, 83,
169, 170
Hartmann, Hellmut 34
Hartmann, Wilhelm 6
Hartung, Wilfried 45
Hassebrauk, Kurt 37
Hatje, Hans-Joachim 81, 159, 185
Hauenschild, Carl 34, 68, 118
Hauser, Hartmut 63, 97, 98
Hecht, Konrad 41, 72, 128
Hecker, Friedrich Wilhelm 51, 79, 140
Heeg, Erich 35, 67, 116
Heffter, Heinrich 57
Heidemann, CIaus 75, 134
Heidkamp, Rudolf 73, 130
Heinecke, Walter 81, 162, 163
Heini, Bernhard 66, 110
Heinrichs, Klaus-Dieter 78, 159
Helberg, Walter 4
Helbig, Klaus 32
Helm, Hans-Joachim .'76, 150
Helmholz, Gerd 54, 81, 162
Helms, Heiko 76, 150
Henn, Walter 41, 71, 126
Henne, Helmut 21, 57, 84, 176
Henneke, Herbert 45
Hennicke, Hans Walter 28
Henning, Alfred 73, 130
Henschel, Oscar R. . 4, 6
Hente, Bodo 64
Henze, Ernst 17, 29, 62, 94, 96,
135, 143
Heppner, Dierk 25, 95
Herbig, Manfred 59, 84, 175
Herde, Kaspar 71
Herget, Wilfried 61, 92
Hering, Knut 45, 73,130
Herrenberger, Justus . 23, 41, 71, 126
Herrmann, Dietrich 82, 166
Herrmann, Horst ... 21, 29, 62, 95, 96,
135, 143, 172
Herwig, Bernhard 34
Hesse, Jürgen 32, 62, 96, 97
Hesse, Theodor 80
190
Heuer, Dieter 77, 152, 153
Heuer, Wilhelm 67, 113
Heuser, Ursula 71
Hewson, Michael J. C. . 65, 108
Heydemann, Gerhard 87
Heyke, Hans Joachim 21, 83, 170, 171
Heyn, Helge 74, 133
Hickel, Erika 37, 67, 115
Hingst, Uwe 78, 144
Hinkelmann, Wilhelm 38, 68, 116
Hinz, Gerhard 42
Hinzmann, Dieter 77, 149
Hirschberger, Heinz 75, 135, 184
Hirsekorn, Rolf-Peter 63, 99
Hischer, Horst 32, 61, 93
Höfflinger, Werner . 80
HÖhl, Hans Leopold 6
Hölscher, Hans-Jörg 65, 109
Höltje, Gerhard 49
von Hofe, Hans Christian 49, 143
Hoffmann, Dieter 80, 151
Hoffmann, Gernot 79, 144, 157
Hoffmann, Joachim 17
Hoffmann, Karl R. . 4
Hoffmann, Olto Horst 80, 151
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter 39, 87,
111
Hofmann, Günter 68, 117
Hollmann, Gerhard 19
Homuth, Horst Hubertus 27, 30, 62, 94
Hoppe, Hartwig 70, 124
Hoppe, Karl 57
Hoster, Manfred 25, 39, 121, 122
Hoyer, Wolfgang 81, 101, 163, 164
Huber, Reinhold 51
Hübner, Walter 33, 99
HUhnke, Dieter 54, 81, 162
HUllmann, Jan-Gerd 81, 163
Hummel, Dietrich 49, 156, 157
Hummel, Olto 57
Hunsche, Udo 64, 100
Hussendörfer, Rainer 72
I
Iglisch, Rudolf 29
Imhof, Alfred 4
Imhof, Helmut 6
Immelmann, Klaus 35, 68, 119
Inhoffen, Hans Herloff. 20, 34, 65, 108
Isensee, Gerhard 67, 113
J
Jacob, Helmut 33, 103
Jaenicke, Joachim 29, 61, 92, 96, 135,
143, 172
Jagemann, Lothar 19
Jagnow, Gerhard 37, 118
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Jahr, Rüdiger 32
Janssen, Gerhard 61, 92, 144
Janßen, Harald 78
Jelpke, Friedrich 42 126
Job, Heinrich 70 124' 125
Johannsen, Carl I. :. 71: 125
Johnson, Jeffrey 60, 178
J?rdan, Rüdiger 62
Jurgens, Volker 76, 142
Junginger 67 115
Justi, Eduard 63, 64 98
Justi, Klaus 29, 77. '150
K
Kaether, Willy 6
Kairies, Hans-Heinrich 32, 61, 93
Kallen, Hans 4
von der Kammer. Gunter 78, 145, 146
Kamp, Norbert '" 18. 57, 84, 85, 181
Kangro, Walther 37
Kanning, Wilhelm 73, 130
Kanold, Hans-Joachim 18, 27, 29,
61, 92, 96, 135, 143, 172
Karolus, August 4
Karsten, Achim 73
Karwath, Karl Emil 49, 51, 156
Kayser, Rolf 44, 75, 134
Keller, Gerhard 29, 101
Kerl 66, 109, 110
Kerle, Hanfried 79, 140, 141
Kersten, Martin 22, 27, 31
Kertz, Walter 29, 64, 100
Keßler, Franz Rudolf 18, 27, 29, 61, 63,
97, 98
Ketz, .Ernst-Ulrich 67, 113, 114
Keune, Herbert 39
Keyser, Uwe 62, 97
Kienke, Werner 6
Kiesel, Gerd-Henning '" 81, 159, 185
K!pke, Klausdieter 80, 149, 156
Kind, Dieter ..... 18, 53, 76, 82, 166,
167, 168
Kirchhoff, Horst 83
Kirchhoff, Peter 21
Kirschner, Werner .. 81, 146, 151, 152
Klapp, Eberhard 51, 146
Klauer, Karl-Josef 22, 57, 84, 174
Klein, Horst 74
Klein, Joachim 34, 66, 110, 131
Kleinau, Volker 67, 113
Kleinau, Hans-Joachim 66, 111
Klenke, Reinhard , 83
Klenke, Werner 49, 78, 145
Kliegel, Wolfgang .. , 35, 67, 113, 114
Klika, Manfred 61, 93
Klingel, Hans 36, 68, 118, 119
Klingenberg, Günther 63, 99
Klink, Gerhard 77
Klocke, Horst 71, 126
Kloß, Günter 76
Knackstedt, Karl 60, 183
KneißI, Max 4
Knoch, Joachim 75, 134
Knost, Friedrich A. . 6
Kobler, Gerhard 87
Koch, Dietrich 65, 106
Koch, Karl-Friedrich 73, 130
Köhler, Hans 71
Köhler, Klaus 45
Köhler, Uwe 51, 78, 129, 134
Köhn, Gerhard 81
Köker, Hartmut 87
Köllmann, Heinz 39, 116
Koeppen, Siegfried 54
Koeßler, Paul 47, 151
Koester, Hugo 4
Kohl, Ernst 43, 128, 136
Konstanzer, Josef 45, 138
Kopp, Heinz-Dieter 20
Kordina, Karl .. 18. 28, 43, 70, 74, 87,
128, 131, 136
Kornexl, Dietrich 24
Kowalsky, Hans Joachim 29, 61, 92, 93
Kozel 121, 122
Kracke, Jürgen 79
Krämer, Bernhard 4
Kraemer, Friedrich-Wilhelm .. , 41, 70,
124, 125
Kraepelin, Gunda .. , 36, 68, 117, 118
Krampf, Lore 87
Kranz, Erich 75, 135, 184
Kratz, Wolfgang 87
Krause, Johannes 24
Krebs, Wolfgang . 21, 29, 64, 101, 102
Kreiser, Wolfgang 38, 65, 109
Krempel, Günther 51
Krey, Burkhard 83
Kristen, Theodor 41
Kroepelin, Hans · 21, 34, 110, 146
Kroll, Dieter 72, 127
Krüger, Christiane 27
Krüger, Jürgen 78, 145, 146
Krupstedt, Ulf 83, 172
Kruse Dirk 70, 124, 125
Kruse' Rolf 66Kuch~nbecker, Karl-Geert . 45, 75, 135
Kühn, Eberhard 74, 131
Kühne, Kurt 65
Küper, Paul-Friedrich 78
Küssner, Hans Georg 49
Kugel, Rolf-Peter B3, 172
Kuhlenkamp, Alfred . 28, 47, 152, 153
Kulke, Erich 22, 41, 71, 125
Kulke, Rüdiger 72
191
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Kummerow, Thomas , 3' ~~
Kupfer Eckart 6 ,
Kutter,' Eckhard 125, 126, ~ ~~
Kurth Gottfried 35, 69,Kutte~, Eckhard 75, 134
Kwanka, <3erd-Georg 79, 141
L
Labuhn, Dietrich 65, 106
Lagershausen, Hermann 28, 43
Lämmke, Axel 42, 87, 129, 1~~
Lamberts, Kurt 6
Lammers, Josef '127
Lampe, Gerhard 72,
Landwehr Wilhelm . 72, 125, 126, 136
Lang, Andreas 82, 166
Lange, Dorothea 69
Lange Günter 50, 76, 142
Lange' Karl 58Lange~ack, Horst 82, 165
Langer Dieter 39
Larink.'Otto 68, 118
Lauruschkat, Bernd 74
Lauruschmat 133
Lautz, Günter 17, 53, 81, 101, 163,
164, 165
Lehmann, Günter 39, 120
Lehmann, Gustav Adolf '" 58, 85, 181
Lehmann, Jürgen 51, 146
Lehmbruck, Manfred 41, 71, 125
Lehnefinke, Wolfdieter 63
Leilich, Hans-Otto ... 21, 53, 83, 170,
171, 172
Lemcke, Paul 6
Lemelson, Klaus 83
Lemp, Monika 17
Lengenfelder, Luitgar 25, 39, 121, 122
Lensing, Jörg 74, 131, 144
Lenzen, Karl 60, 89, 180
Leonhardt, Fritz 4
Leonhard, Werner 21, 53, 82, 164,
165, 168
Leuchtenberg, LUdwig 63, 98
Leutz, Hermann 44
Leyendecker, Hagen 80, 155, 156
Lezins, Glaus 71
Liebau, Gerhart 49
Liebmann, Konrad 84, 174
Lies, Klaus 61, 93, 94
Liess, Reinhard 42, 72, 128
Linde, Joachim 70, 124
Lindmayer, Manfred 83
Link, Gabriele 21, 59, 85, 177
Link, Manfred 77, 147
Link, Viktor 85, 178
Löffler, Hans-Jürgen 47, 78, 144,
145, 146
192
Löhner, Kurt 47, 148
Loehnert 103
Lompe, Klaus 58, 85, 182
Lorenz, Dieter 77, 152
Loschke, Karl Heinz 25
Lotz, Kurt 58
Ludewig, Hans-Ulrich 59, 85, 181
Lührmann, Harro 82, 166, 167
Lüpke Niels-Peter 67
L"t' 'G d 32 102u tlg er . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Lutz, 'Otto 47, 77, 157
Lutz, Wolf-Rüdiger 79, 149, 150
M
Maaß, Günter 38, 110
Mackiewicz, Wolfgang 84, ~~~
Mahrholz, Armln 55,
Mainka, Georg Wilhelm .. 73, 131, ~~~
Malsch, Hartmut 74, 131' 133
Maniak, Ulrich 44, 73' 168
Marx, Erwln 5, 65
Maschler, Harald 61' 93
Mathiak, Karl .' 32, '28
Mathiesen, Ingnd S· '179
Mattauch, Hans .: 57, 85, 17 , 151
Matthies, Hans Jurgen 23, 47, ~~' 165
Maurer, F~anz 68' 116
May, Armln 69: 119
May, Eberhard 87
May, Hans-Albrecht 66
Mechias, Bernd 112' '113
Mechtas 34' 135
Mecke, Wilhelm .. 21 43, 75, 1 , 87
Mehlhorn, Lutz 64' '104
Meibeyer, Walfgang 31, '24
Meier, Hermann 79
Meier-Grotrian, Joachlm 63' 98
Meile, Hermann 4 '175
Mennemeier, Franz Narbert 58, 8, 98
Menzel, Erich 30'8~\63
Merkei, Dietrich 74' 133
Mertens, Walfgang , 6
Messer, Hans 77' '152
Mette, Manf.~ed 63, 98
Metzdorf, Jurgen '124 125
Meyer, Dirk 70, , 116
Meyer, Friedrich .. 18, 34, 64'1~~' 163
Meyer, Hansgeorg 22, 54, 81, '78
Meyer, Klaus 93' 94
Meyer, Peter 31, 61, '87
Meyer-Ottens, Glaus '120
Micka, Hans-Ghristoph 34, 69, 108
M· h D' k 65,!e e, .!er ' 71, 126
Mlehe, Jorn 49
Mießner, Horst 72
Milzkus, Alfred 8'. '181
Mindt, Dieter 59, 85, 17 ,
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Mitschke, Manfred 22, 47, 76, 150, 151
Moderhack, Dietrich . 38, 67, 113, 114
Möhring, Uwe 79
Mönkemeyer, Rudolf 32, 95
Mössner, Karl Eugen 58
Mollenhauer, Christian 22, 78, 159
Moormann, Rainer 22
Mootz, Dietrich 37, 107
Morgenstern, Rudolf 71, 125
Mosebach, Helmut 82, 165, 166
Motzkus, Ulrich 72, 127
Mücke, Wolfgang 62
Müller, Hans-Gerhard 63, 99
Müller, Hans Robert 23, 24, 29, 61, 93,
142
Müller, Harald 54
Müller, Heinz 77, 152, 153
Müller, Herbert 49, 77, 147, 148
Müller, Klaus 30, 63, 99, 100
Müller, Peter 21
Müller, Werner 37, 68, 118
Müller-Luckmann, Elisabeth 36, 69, 120
Müller-Pohle, Hans 58, 183
Münnich, Fritz 30, 62, 97
Müthlein, Erwin 6
Multhoff, Robert 60, 178
Mus, Gerold 86, 184
Musmann, Hans-Georg 54, 83, 169
Musmann, Günter 32, 64, 100
N
Näreke, Rolf 34, 68
Naescher, Jürgen 77, 153
Näveke, Rolf 117, 118
Nauwald, Karl-Heinz 25
Neef, Günter 65
Nehring, Peter 36, 111
Neese, Paul 78, 158
Neitzel, Christoph 66, 111
Neubauer, Fritz M. . 64
Neuber, Eva-Maria .. 38, 68, 116, 117
Neubert, Bemd 71, 127
Neuhäuser, Hartmut 62, 96, 97
Neumann, Hannes 25, 34, 69, 121, 122
Neumann, Hans-Joachim 38, 110
Neumann, Ulrich 4
Newi, Gerald 82, 166, 167
Nickiaus, Ralf 68, 119
Niedner, Roland 67, 116
Niemeier, Georg 29
Nippert, Klaus 25, 38, 69, 120
Niquet, Franz 50, 182
. Noch, Rudolf 51, 159
Nocker, Rudolf , 83
Noffke, Dietrich 79, 141
Nothdurft, Henning 72, 127
Nowak, Enno 78, 158
o
Oberndörfer, Hans 78, 145, 146
Oehler, Walter 7
Oehme, Adolf 6
Oelrich, Karl Heinz 58, 85, 181
Oesterlen, Dieter 41, 70, 124, 125
om, Claus 79, 140, 141
Ogniwek, Dieter 72, 127
Ohlmer, Christian 85, 179
Ohnesorge, Klaus-Walther 64, 103
Okrusch, Martin 29, 64, 103
Oldekop, Werner 23, 47, 80, 146, 147,
154, 155
Olsen, Karl-Heinrich 31, 104
Opatz, Gerd 64, 103
Orlich, Klaus 70, 124
von Osterhausen, Friedrich-Alexander
72
Ostertag, Roland 41, 70, 124, 125
Ottl, Dieter 51, 79, 140
Otto, Waldemar 72, 129
Overrath, Jürgen 74, 131, 144
p
Pahlitzsch, Gotthold 22, 23, 47,
158, 160
Parmentier, Wolfgang 67
Paschen, Heinrich 21, 43, 73,
129, 131, 132
Paul, Joach'im 80, 151
Paulitsch, Michael 87
Paulmann, Klaus 82, 164, 165
Pauls, Norbert 66, 110
Pearson, Sir Denning '16i
Peier 82, 166, 48
Pekrun, Martin 49, 79, 1
Pellegrini, Albert 87
Pelzer, Hans 45, 1173~
Pereis Christoph 84,perkin~ : 177, 178
H · . h 6Perrot, etnrlC , '1'58
Peschel, Eberhard 78, 115
Peschel, Heide 68, 76
Peter, Udo Wolfgang '135
Petermann, Hans 44, 148
Petermann, Hartwig 47, 79, 109
Peters .
H· . h 80 151Petersen, tnrlC '119
pfannenstiel, Hans-Dleter 68, 127
Pfeil, Axel 72, 100
Pfotzer, Georg 31, 151
Piasecki, Frank-Ulrlch 77,
Piepenburg, Werner 42, 128
pieper, Klaus .. , 41, 72, 127, 128, 1~~
Pierick, Klaus 21, 43, 74,
Pierburg, Alfred .: 5, 7
Pietruszka, Wolf-Dleter 79, 140
Pini, Peter 77, 153
193
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Pittner, Klaus-Jürgen 73, 130
PlaB, Brigitte 19
Plassmann, Wilfried 81, 162
Plettner, Bernhard 5
Pöhlandt, Klaus 70
Pöls, Werner 57, 85, 181
Poil mann, Birgit 85, 182
Pollmann, Klaus Erich 59, 85, 181
Pommer, Horst 36
Popp, Ludwig 36, 116
Possin, Hans-Joachim . 27, 57, 85, 177
Post, Karl-Heinz 80, 155, 156
Potratz, Lothar 25, 33, 95
Pregla, Reinhold 21, 54, 83, 171
PreuB, Dieter 82, 170
Prinzing, Dieter 59, 84, 175, 176
Pungs, Leo 53, 168
Pusill-Wachtsmuth 71, 127, 136
Pasei, Ursula 65
R
Rabe, Albrecht 73
Rabe, Ulrich 71, 126, 137
Rabe, Wilfried 76
Radag, Dieter 50, 143
Rander, Karsten 63, 99
Rauch, Ernst 5
Rautenstrauch, Bernd 71, 125
Rebentisch, Franke 67
Rebentisch, Michael 67
Redeker, Detmar 81, 146, 152
Reder, Hanns-Joachim 62
Regenbogen, Heinrich 80
Rehbock, Fritz 30, 94
Rehbock, Helmut 59, 84, 176
Rehm, Gallus 23, 41, 70, 71, 87, 127,
128, 136
Rehm, Klaus-Peter 74, 132
Rehschuh, Gotthold 7
Reichei, Christa 38, 66
Reifenstahl, Günther 65
Reimann, Brigitte 65
Reinhardt, Hermann 64
Reinefeld, Erich 34, 66, 87, 111
Reinhardt, Richard 5 103
Reink'e, Friedhelm 55' 163
Reinsch, Dietmar 31, 64: 103
Reissinger, Bernhard 66, 110
Renius, Karl-Theodor 80, 151
ReuB, Karl 74, 112, 133
Reuter, Norbert 67, 116
Rex, Dietrich 49, 80, 155
Rheinländer, Paul 7, 44
Richter, Armin .. 49, 77, 153, 154, 168
Richter, Egon 22, 23, 30, 63 99
Richter, Joachim 45 '133
Richter, Reinhard 73: 137
194
Rie, Kyong Tschong 76
Ries, Reinhard 25
Ritter, Bernhard 73, 137
Ritter, Klaus 20
Rochow, Eugene G. . 5
Röcke, Heinz 41, 72, 128, 129
Röhe, Heinz 82, 165
Rönnpagel, Dietrich 62, 96
Röttger, Günther 19
Roffael, Edmone 87
Roggemann, Herwig 60
Rogowski, Fritz 37, 112
Rohse, Eberhard 59, 84, 176
Ronig, Holger 80
Rosen, Edgar R. 22, 27, 57, 85
Rosenberger, Eckhart 71, 125
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 33, 100
Rost, Manfred 75
Roth, Karlheinz .. 22, 48, 77, 152, 153
Rothe, Franz Eduard 58
Rotzoll, Rudolf 51, 79, 148
Rudorf, Fritz 7
RÜdiger, Otto 31
Rühland, Curt 57
Rüssel, Arnulf 36
Rütschi, Karl 5
Ruge, Jürgen 48, 76, 142, 143
Ruge, Peter 74, 131, 144
Rumpf, Walter-Erhart 73, 136, 137, 138
. Runge, Fritz 28
Rupprecht, Helmut 84, 175
Ruschig, Heinrich 5
Russegger 82, 168
Ruthe, Helga 67, 113, 114
Ruthe, Volker 67, 113, 114
S
Saalmann, Utz 70, 124
Sahm 66, 112
$alge, Jürgen 53, 82, 167
Salge, Ernst 48, 78, 157, 158, 160
Sambraus, Adolf 48
Sander, Wolfgang 61, 93
Sandleben, Peter 70, 124
Sapper, Ekkehard 65, 106
Sauter, Georg 63
Seebach, Wolfgang 78
SeebaB, Joachim 81, 101, 163, 164
Seuffert, Otmar 30, 64, 103, 104
Sewig, Rudolf 31
Seydel, Edgar 48, 141
Seyler, Axel 72, 129
Sill, Olto 44
Simon, Gerhard 21, 30, 63, 99
Simonek, Rüdiger 77, 152, 153
Si mons, Klaus 43, 75, 135, 184
Sindowski, Karl-Heinz 31, 102
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Sklorz:. Marti n '" 20, 25, 39, 121, 122
von Sohnen, Dirk 71
Sollich, Horst 73 131 132
Sossinka, Roland 68: 118: 119
Speckamp, Georg 68
Spandau, Hans 35, 64, 106, 107
Sp~rner, Peter 32, 61, 93
Spieß, Werner 58
Sprec~elmeyer, Goswin 85, 181
S~dholter, Heinz-Wilhelm 83
Sudmeyer, Eckhard 74
Sunderdieck, Rainer 67, 113, 114
Seh
~c~aaber, Otto 50, 143
SC ~efer, Jör~ 77 150 157
charpt, Otto 62 96 97
Schaffer, Gerhard 44, '74 '133
Schafranek, Dieter 79 144' 157
S
Scheelke, Ingo .' :. 64
che!fler, Eckart 20, 75, 135
Sche!demann, Hans 78, 158
~c~eler, Claus-Artur 84, 174
s
c erdtfeger 129, 133
Sc~ernus, Georg-Peter 81, 162
SCheu, Ralph 65, 108
S\~we, Heidrun 25
s~h:f;: ~~~:t 48, 77, 152, 153
Sch!ldt, Gerhard'::::::::: '59: 85: '1~~
S
SCh!lIemeit, Jost 57, 84, 175
chlmmöller He' 76 142,InZ .•...••..• ,
Sch!ndler, Ulrich 21, 69, 119
S
Chlrenbeck, Günter 83
chirr, Jürgen 82, 166, 167
Schlichting, Hermann 48 80 149 156
Schliephake, Dietrich 37: 87: 112: 113
~chlink, Walter 82, 168
SChlums, Karl-Dieter 50, 150
schmalbruch, Günter 19
Schmelzle, Martin 83
Schmeling, Heinz 60, 180
Schmid, Detlef 65, 106
chmidt, Herbert 73
Schmidt, Joachim 74, 133
Schmidt, Jürgen 60, 175
Schmidt, Rolf 20
Schmidt-Kirchberg, Barbara ., 72, 129
Schmittlutz, Rüdiger .............• 72
Schmitz, Ludwig .................• 5
Schmutzler, Re'inhard 34, 65, 108
Schneider, Detlef 32, 63, 98
Schneider, Ferdinand 34, 111
Schne'ider, Günther 30, 63, 98
Schneider, Günter 21
Schneider, Jos. A. . 7
Schneider, Werner 64, 102
Schne!der, Wolfgang .. 22, 35, 67, 114
Schneiderhan, Winfried 63 98
Schnitker, Wolfgang 63' 98Sch~ur, Peter 80, '147, '155
Sch?nberg, Klaus 19
Schonfeld, Hanns Martin 58
Schönfelder, Helmut . 22, 53, 82, 168,
169, 170, 172
Schott, Hans-Klaus 76
Schott, Franz 84 142 174
Schrader, Bodo . 21, 44, 73,' 129,' 136,
_ 137, 138
Schrader, Hansgeorg 52, 160
Schrader, Hans-Jürgen 55, 163
Schröder, Hans-Rüdiger 63
Schröder, Heinz 63 99
Schröder, Peter 80 '154
Schröder, Wolfgang 86: 184
Schröer, Axel · .. 77 147
Schüler, Lothar :. 62
Schüler, Uwe 71
Schünemann, Klaus 83, 170, 171
Schütt, Peter 77, 149
Schütte, Willi 44, 138
Schulemann, Werner 5
Schultz, Helmut 82, 166
Schultz, Walter 18, 53, 81, 82, 164, 165
Schulz, Horst 87
Schulz, Jürgen 66
Schulz, Karl-Egon 129
Schulz, Werner 50, 157
Schulze, Hans-Henning 69, 119
Schulze, Herbert 87
Schulze, Werner 38, 67, 115
Schumann, Hilmar 21, 30
Schupp, Fritz .- 5
Schuster, Gottfried 22
Schwarmann, Lüder 80, 154
Schwartz, Eduard 53, 81, 163
Schwartz, Hans-Dieter 81, 163
Schwartz, Wolf-D. . 170, 171
Schwartz, Wilhelm 37, 101, 117
Schwarz, Norbert 65
Schwarze, Jochen 57, 86, 184
Schwerdt, Wilhelm 42, 126
Schwerdtfeger, Wilfried 75, 134
Schwink, Christoph .... 30, 62, 96, 97
St
Stärk, Ekkehart 62
Stark, Udo 80
Steffen, Kurt 22, 23, 35, 68, 115
Stegmaier, Reiner 62, 95
Stegmann, Günther 87
Stein, Werner Alexander 50, 145
steinert, Joachim 45, 70, 87
Steinhoff, Gerd 75
195
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Steinmeier, Manfred 66
Stelzer, Othmar 65, 108
Stephanblome, Heinrich 83
Steudle, Walter 82, 166, 167
Stille, Ulrich 31, 100
Stickforth, Jürgen 21, 48, 79, 96, 135,
141, 143, 172
Stippler, Rolf 62, 97
Stöcker, Konrad 75, 125, 126, 134, 136
Stöckmann, Karl 52, 81, 146, 151, 152
Stoffel, Rainer 38, 67, 113, 114
Streicher, Guido 79, 141
Stremlow, Gottfried 25
Striehoerster 126
Strizic, Zdenko 41
Strömsdörfer, Götz 80, 149, 156
Strothmann, Gerhard 77, 149
T
Taubert, Rolf 31, 100
Tennstedt, Eckardt 74, 131
Teschner, Dietrich 38, 68, 119
Tessenow, Friedrich 77, 149
Tewes, Rüdiger 71, 127, 136
Thaler, Helmut 35, 66, 111
Thalheim, Hillard 38, 68
Theile, Burkhard ...............•. 64
Theuerkauf, Heinz 82, 164, 165
Thewalt 107
Thiel, Friedhelm 67
Thiele, Klaus 68, 115
Thiele, Willi 58, 183
Thielecke, Klaus 66
Thielemann, Wilhelm 48, 80, 154
Thies, Harmen 72, 128
Thomas, Karl 76
Thomas, Fred 50, 156, 157
Thomas, Wolfgang 62
Thormählen, Klaus-Hermann ., 78, 158
Thormann, Dieter 49, 77, 150
Timm ......................•... 172
Tietz, Hartmut 93
Tirschwitz, Traute 24
Toffel, Rolf 45, 135, 185
Töpfer, Hans-Jörg 78, 145, 146
Transtel, Serger ................• 78
Trapp, Hans-Jürgen 77, 153
Trau, Wolfgang 74, 133
Traustei, Sergei . 22, 48, 78, 145, 146
Trautsch, Erich ............•...... 7
Treude, Karl Heinrich '" 70, 124, 125
Trögner, Uta .................••• 19
Tronnier, Albrecht-Wilhelm " 5
Trost, Gerhard 70, 124, 125
Türke, CIaus 83, 172
Tunkei, Hans-Peter 60, 180
Turkmani, Chahir 25
Twelmeier, Heinrich •..... 44, 73, 130
196
U
Ulbricht, Heinz 33, 98
Ullrich, Rainer 82, 168
Ulrich, Wolfgang 65
Ulrich, Wolfram 83
Ungemach, Volker 62, 96
Unger, Franz 53, 168
Unger, Hans-Georg .. 53, 83, 170, 171
Unrau, Udo 83, 170, 171
Umbach, Wolf-Rüdiger 61, 92
Urich, Wolfram . 53, 96, 135, 143, 172
V
Vahl, Heiko 74, 133
Varchmin, Jörn-Uwe 81, 162, 163
Vaslet, Daniel 179
Vesper 176
Vibrans, Gerwig 49, 76, 142
Vieweg, Richard 31
Visser, Andreas 50
Völckers, Uwe 81, 159, 185
Völker, Horst 62, 94 ,
Vogel, Ernst 19
Vogel, Ulrike 59, 85, 182
Vogelmann 112
Vogelpohl, Georg 50
Voges, Edgar 83, 170, 171
Voigt, Fritz 5
VOligt, Joachim 79
Voigts, Ernst Rudolf 32, 64, 104
Volz, Karl-Re'inhard 87
Vorbrugg ......................• 96
Voss, Werner , 71
W
Wachendorf 31, 64, 101, 102
Wätjen, Dietmar 62, 94
Wagner, Fritz 35, 66, 112
Wagner, Karl 38, 111, 112
Wagner, Peter 81, 162
Wagner, Wolfgang 78
Wagner, Wolfram 79
Wallheinke, Hans-Dieter 76, 142
Wallentowitz, Henning 77, 150
Walter, Uso 80, 155, 156
Wannagat, Ulrich 22, 35, 64, 106, 107
Warncke, Egbert 79, ~:~
Wasmund, Klaus 85,
Waubke, Nils Vale~ian 42, 71, 87, 128
Weber, Constantin ..........•.. 5, 48
Weber, Fritz 81, 101, 163, 164
Weber, Matthias 80, 154
Weber, Jürgen 41, 72, 129
Weber, Siegfried 62, 94
Weddige, Volker 86, 183
Wegei, Helmut 74
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Name Seite Name Seite
Weh, Herbert 53, 82, 165, 166, 168
Wehr, Paul 76
Weidner, Helmut 25
Weidenhagen, Rudolf 37
Weigert, LUdwig J. . 27, 30, 63, 99
Weigmann, Rudolph 35
von Weingraber, Herbert 48, 159
Weinhausen, Günter 82, 164
Weinreich, Manfred 39, 121
Weise, Michael 61, 92
Weise, Thomas 61, 93
Weiß, Hartmut 61, 93
Weiß, Siegfried 25
Weniger 166
Wiebeck, Marlen 38, 65, 110
Wiegand, Klaus-Dieter 74, 132
Wiegner, Peter 76, 150
Wilhelm, Herbert 57, 86, 183
Wilhelm, Friedrich 80
Wilhefms, Werner 77, 153
Wilkening, Günter 62, 96
Willenbockei, Otto 77, 147
Winnacker, Karl 5
Winner, Christian 39
Winsel, August 31
Winter, Wilhelm 7
Wismar, Hans-Jürgen 65, 106
Witschel, Wolfgang 38, 110
wat, Dieter 85, 178
Wittram, Martin 25
Witzei, Wilfried 76, 142
Wocke, Hans 52, 154
Woehlbier, Helmut 25
Wösle, Hubert 76
Wolff, Hans 32, 62, 94, 95
Wolft, Harald-Michael 73, 129, 131, 132
Wolff-Limper, Franz-Benno 7
Wolf, Herbert 35, 65, 108, 109
Wollanke, Gerd 38, 66, 110
Wollin, Gerhard 72
Wolter, Ernst 60, 184
Wolters, Bruno 38, 68, 115
Wortmann, Wilhelm 28
Woschni, Gerhard 23, 48, 77, 147, 148
Wrede, Klaus M.. 22, 59, 85, 182, 183
Wüsteney, Herbert 5
Wurziger, Hanns 65, 108
Wustinger, Hermann 72
Z
Zeggel, Wilfried 80, 147, 155
Ziegenmeyer, Jochen 67, 1'16
Zimmermann, Friedrich 28, 43
Zinner, Gerwalt 35, 67, 113, 114
Zimolong, Bernhard 69, 120
Zobel, RobeTt ........•.....•. 62, 94
Zünkler, Bernhard 50, 158
197
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NOTIZEN
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Ein ausgewähltes Lager
Philosophie Soziologie
Kunstwissenschaft
Germanistik
Geschichte - Politik
Wirtschaftswissenschaften
Jura
Naturwissenschaften
Technik
Buchhandlung
J. Neumeyer.IM. Zieger
Bohlweg 26, Rathaus-Neubau An der Schaufensterpassage
Ruf 44265
Sofortd'ruck
33 BRAUNSCHWEIG
AM BRUCHTOR 4
TEL,42777
Drucksachen bis 5000 Stück sofort
zum Mitnehmen. Geringste Wartezeiten.
Sensationelle Festpreise. Nachdruck lIon
Formularen mit und ohne Änderungen.
Rundschreib.sn (auch auf Firmenbogen),
Verträge, Stücklisten, Handzettel, Briefbogen,
Rechnungen, Haushaltspläne, Preislisten,
Gebrauchsanleitul'l(IIen, Wartungsv.orschriften,
Ordersätze, Berichte, Statistiken, Protokolle,
Karteikarten, Ladepläne, SchaltPläne,
Marktanalysen, Notenblätter, Dissertationen etc.
SOFORTDRUCK SERVICE:
Während der Wartezeit; 1 Tasse Kaffee kostenlos
PREISL IST E
zweiNitig Drucke einteitig zweiMitigDrucke
10 9,50 19,- 600 25,- 46,-
20 10,50 21,- 700 27,50 50,-
30 ",50 23,- 800 30,- 54,-
12,- 24,- 900 32,50 58,-40
50 12,50 25,- 1000 35,- 62.~
14,- 28,- 2000 58,- 100,-100
16,60 32,- 3000 80,- 136,-·WIR 200 17.4,-
300 19,- 36,- 4000 103,-
drucken 21,- 39.- 5000 125,- 210,-400'-' 23,- 42,- 10000 250.- 42'0,-
sofort 500 Größere Auflagen, Preise auf Anfrage.
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell
Friedrich Wagner
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43
• Technik
• Naturwissenschaften
• Geisteswissenschaften
Alle bibliographischen Auskünfte
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer
durch die technische Literatur kostenlos zur
Verfügung.
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Braunschweig.Stadt
3300 Braunschweig, Steinbrecherstraße 5
Können SIE einen Bewußtlosen richtig lagern?
Können SIE einen Atemstillstand beseitigen?
Können SIE eine lebensbedrohliche Blutung stillen?
Können SIE
Es ist nicht schwer. die richtigen Maßnahmen zu erlernen.
Wir bilden Sie gerne aus.
Unterrichtungen über Sofortmaßnahmen am UnfaJlort
I. samstags von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr
11. samstags von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Erste-Hilfe.Grundausbildung in acht Doppelstunden.
Termine werden auf Anfrage mitgeteilt.
Telefonische Anmeldungen für Ausbildungen:
werktags bis 16.00 Uhr unter Ruf-Nr. 38061 (338061)
werktags ab 18.00 Uhr unter Ruf-Nr. 61624
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Berichte, Kommentare,
Analysen, Dokumente
zum
aktuellen
Stand
und zu
Planungen aus allen
Bereichen der Politik:
Die
Neue
Gesellschaft
Herausgeber:
Willy Brandt
Olto Brenner
Prof. Dr. Reimut Jochimsen
Prof. Dr. Karl Schiller
Friedel Schirmer
Prof. Dr. Carlo Schmid
Prof. Dr. Dr. Theodor Strohm Außen-, Deutschland-
und Sicherheitspolitik,
Wirtschafts-, Finanz-
Die Neue Gesel/schaft erscheint monatlich. und Sozialpolitik,
Bezug durch die Post, den
Buch- und Zeitschriftenhandel Kultur WI"sse"nschafts-Oder durch den Verlag. -,
Einzelheft 3,- DM, d S"ld I"t"kHalbjahresabonnement 15,- DM un I ungspo I I ,
Zuzüglich Versandkosten.
SIudentenabonnement " " "(~ur Kalenderjahr) gegen Vorlage politische Parteien
einer Studienbescheinigung
20,- DM zuzüglich Versand kosten. des In und Au'slands
Bestellung nur direkt beim Verlag. - •
An den
Verlag
Neue Gesellschaft
GmbH
Bitte senden Sie mir ein Probehefl
Ihrer Zeitschrift "Die Neue Gesellschaft"
Absender:
53 Bonn-Bad Godesberg 1
Kölner Straße 149
Bitte ausschneiden und auf einer Postkarte oder als Brief einsenden.
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suen isc e
MATERIALIENINFORMATIONEN
Informationen, Materialien, Berichte
zur Hochschulpolitik
zur Universitäts- und Studienreform
zur Universitätsverfassung
zur Institutsverfassung
zur studentischen Interessen-
vertretung
zur Hochschulgesetzgebung
zum Ordnungsrecht
zum Prüfungswesen
zur Ausbildunqsförderung
zur Gesellschaftspolitik
der Studenten
BERICHTE
oi i
In jedem Heft:
übersichtsberichte und -kommentare
Berichte aus der Studentenschaft
und den Studentenverbänden
Umfangreiche Dokumentation
Vorschläge, Stellungnahmen,
Gesetze
von Professoren, Assistenten und
Studenten
von Organen der Universitäten
von Studentenverbänden und
-organisationen
von Bund und Ländern
von Parteien und Interessengruppen
Herausgeber: Forschungsinstitut der
Friedrich-Ebert-Stiftung,
53 Bonn-Bad Godesberg, Kölner Str. 149.
Redaktion: Dipl.-Soziologe Peter Stadie
Umfang je Heft etwa 100 Seiten.
Erscheint achtmal jährlich.
Einzelheft 5 DM.
Jahresabonnement 35 DM zuzügl. Porto.
Vertrieb: Verlag Neue Gesellschaft,
53 Bonn-Bad Godesberg, Kölner Str. 149.
'---------- ---1 Bitte fordern Sie ein Probeheft an.
Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung
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Präzision zum
.
Rechnen • Zeichnen • Messen
Studieren Sie technische oder
naturwissenschaftliche Fächer?
Dann müssen Sie viel rechnen,
zeichnen und messen I ARISTO-
Rechenstäbe verkürzen durch
praktische Skalenanordnungen die
Rechenzeiten.
IMit dem ARISTO-Studio könnenSie alles berechnen. In der ganzenjWelt wird der ARISTO-Studio ge-
'schätzt Für mehr Komfort em-
pfiehlt ARISTO den Studiolog.
Zum Zeichnen bevorzugen "Alte
Hasen"dasARISTO-TZ-Dreieck.Sie
schätzen die Präzision der Teilun-
gen und die praktische Anordnung.
des Gitternetzes.
ARISTO-WERKE
DENNERT &PAPE KG
2000 HAMBURG 50
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8EIT
DASAUTO
LAUFEN LERNTE • • •
bauen wir Vergaser. Viele Mil-
lionen Autos liefen und laufen
gut mit ihnen. Heute bauen wir
Vergaser, die dem Motor das
richtige Futter liefern für
Höchstleistungen, rasante Be-
schleunigungen, wirtschaft-
liches, sparsames Fahren. Es
sind Präzisionsgeräte, die
einen hohen Entwicklungs-
stand haben. Sie helfen die
Abgase zu entgiften, damit die
Luft, die wir atmen, sauberer
wird und unsere Umwelt
freundlicher.
Wir werden unsere Vergaser
noch weiterentwickeln, damit
wir alle auch morgen und über-
morgen gesund "leben können.
DEUTSCHE VERGASER GESELLSCHAFT
NEUSS . BERLIN
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••••••••
: ~g~~~~~~ig:enan: ~ •
516 Düren, Postfach 147 111
•
Schicken' Sie mir unverbindlich eine .•
SCHOElLERSHAMMER-Mustersendung. Ich interessiere mich für
• 0 Hochtransparente D Technische •Zeichenpapiere Zeichenblocks
• D Hochweiße D Aquarell- •Zeichenpapiere und Malblocks
•
Name: •
Anschrift:
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Auto kaputt -
Leihwagen akut
FI NA-Tankstelle
Ruf 330034
Autoverleih
F. Fahrenson GbR
Hamburger Straße 273·
Bel schuldlosen Unfällen Abrechnung
direkt mit der Versicherung
VW, Ford, Opel, Mercedes
Wir stellen zu und holen ab
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Gleich ob Sie
, Mathematik, Physik, Chemie,
Wirtschaftswissenschaften
oder ein technisches Fach
studieren:
Der Springer-Verlag hat
für Sie Lehrbücher entwickelt,
die Ihnen das Lernen
erleichtern und trotzdem
erschwinglich im Preis sind.
Bitte überzeugen Sie sich bei Ihrem
Buchhändler von unserem Angebot
oder fordern Sie Prospekte an
beim Springer-Verlag,
1 Berlin 33
Heidelberger Platz 3
Unsere wichtigsten Lehrbuchreihen:
Heidelberger Taschenbücher, Heidelberger Arbeitsbücher, Sammlung Hochschultext,
Graduate Texts in Mathemalics. Applied Mathemalical Sciences, Grundlehren der mathematischen
Wissenschaften und viele Monographien
Lellrllllliier
aus dem Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York
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Athenäum FischerTaschenbuch Verlag
Zwei Verlage •
Eine neueTaschenbuchreihe
Die Hochschule ist in Bewegung:
Weiter wachsende Zahlen von
Studierenden. Neugründung von Univer-
sitäten. Fachhochschulen. Umgliederung
der Fachbereiche und Abteilungen.
Neue Forschungsbereiche. Interdiszi-
plinäre Forschung. Reform von
Studiengängen. Kontaktstudium.
Der Athenäum Verlag, Frankfurt, mit den
ihm zugehörigen Verlagen "Akademische
VerlagsgeselrschaftlAthenaion ", "Steiner
Verlag" und "Joh. Ambrosius Barth" und
der Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt, haben eine Tochterfirma
gegründet, um in Kooperation das
Programm auszuarbeiten und zu
realisieren.
Das Programm ist systematisch auf
einzelne Fachdisziplinen ausgerichtet
und wjrd von anerkannten Wissen-
schaftlern - unter anderem die
Professoren Badura, Briegleb, Holzkamp,
Jaeggi, Kübler, Mollenhauer, Offe und
Rüthers - als Beirat betreut.
Vorerst stellt sich die neue Taschen-
buchreihe in sechs verschiedenen
Fachbereichen vor, die späterhin
erweitert werden:
Literatur- und
'Sprachwissenschaft
Erziehungswissenschaft
Sozialwissenschaft
Wirtschaftswissenschaft
Rechtswissenschaft
Grundlagenforschung
Die Reihe wird im weiteren Ausbau vor
allem Erstveröffentlichungen bringen.
In der Ausstattung kennzeichnen sich
die Taschenbücher zunächst durch
sechs verschiedene Umschlagfarben.
Die Einrichtung des Satzes nimmt
Rücksicht auf den Studiengebrauch
(durchschossener Satz, nicht zu schmale
Ränder). Die übrige Ausstattung
entspricht dem allgemeinen Taschen-
buch.
Nach der Erstauslieferung von etwa
16 bis 20 Bänden im September '72
werden monatliche Auslieferungen von
voraussichtlich 5 bis 7 Bänden erfolgen.
Bitte fragen Sie Ihren Buchhändler oder
wenden Sie sich direkt an den Verlag.
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Creative Entwicklungs-
Ingenieure und Konstrukteure
Als creativ sehen wir Mitarbeiter an, die es verstehen. aus ihren Ideen und mit ihrem
Wissen fertigungsreife und marktgerechte Produkte zu machen.
Probleme von morgen lösen wir bereits. Die von übermorgen sollen Sie erkennen und
lösen. Darum: Begeisterungstähig, beweglich, an sehr selbständigem Arbeiten interessiert
müssen Sie sein.
Und wenn Sie es sind, werden wir uns über alles andere einigen: Ober Umzug und Woh-
nungsbeschaffung z. B. und über Ihre Aufstiegschancen.
Mindestens jede vierte Fernsehantenne in der Bundesrepublik stammt von uns. Auch die
Antenne der Sternwarte Bochum zum Empfang von Satellitensignalen aus dem Weltraum
stammt von uns. Und der fünfhundertste Frequenzumsetzer der Deutschen Bundespost. Eine
Reihe von Steuerungseinrichtungen für Teilchenbeschleuniger in der Kernforschung. Und
elektronische Meßwertverarbeiter für Längen bis zu 0,5 millionstel Meter.
Mit Antennen sind wir bekannt geworden. Aber auch unser Umsatz in den GeschäftsbereI-
chen Elektronik. Gedruckte Schaltungen und stabo-Spielwaren ist sprunghaft gewachsen.
Mit Ihnen soll es weiter aufwärts gehen.
Unsere Entwicklung umfaßt die Entwicklungsgruppen
Antennen • Gemeinschaftsantennen • Professionelle Gerlte • Mikrowellen • Elektronik •
Stromversorgul1gen • Spielzeug '.
Unsere KONSTRUKTION löst parallel dazu die sich daraus ergebenden konstruktiven Auf-
gaben, speziell auf den Gebieten der Feinwerktechnik. der spanlosen Formung und der
Kunststoffverarbeitung für Klein- und ·Großserien.
Auch wenn Sie sich heute noch nicht entscheiden wollen - schreiben Sie uns. Wir werden
Sie, auf Wunsch mit Gattin. gerne zu einem unverbindlichen Gespräch einladen.
Hans Kolbe & Co
-ANTENNEN
Hans Kolbe & Co.
Personalleitung
3202 Bad SalzdetfurthlHan.
Postfach 49
Tel.: 05063/a9l294
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Wir beraten beim Kauf und Verkauf
von Wertpapieren
und erteilen Auskunft
in allen Geldangelegenheiten
Vereinigung
Braunschweigischer
Banken und Bankiers
Bank für Gemeinwirtschaft A. G.
Niederlassung Braunschweig
Bankhaus Gebrüder Löbbecke & Co.
Braunschweig
Bankhaus C. L. Seeliger
Wolfenbüttel
Commerzbank A. G.
Filiale Braunschweig
Deutsche Bank A. G.
Filiale Braunschweig
Dresdner Bank A. G.
in Braunschweig
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Braunschweig
Volksbank Braunschweig e.G.m.b.H.
Braunschweig
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Für jeden Geschäftsmann unentbehrlichI
Braunschweiger Adreßbuch 1972/73
mit großem farbigen Stadtplan
Tell I: Behörden, Organisationen, Gemeinnützige Einrichtungen, Ver-
eine und Verbände; Tell 11: In das Handels- oder Genossenschafts-
register eingetragene Firmen beim Amtsgericht BraunS'Chweig; Tell 1/1:
Alphabetisches Namensverzeichnis der Einwohner und Gewerbe-
betriebe; Te/l IV: Straßen- und Häuserverzeichnis, Hauseigentümer.
Bewohner und Gewerbebetriebe; Tell V: Branchenverzeichnis, Indu-
strie, Handel, Gewerbe und freie Berufe.
Zu beziehen nur vom
VERLAG JOH. HEINR. MEYER . Braunschweig . Ölschlägern 29
Ruf 4 69 49
REISS-
ZEUGE
Erhältlich bei Ihrem Fachhändler
WILHELM FAHRIG GMBH
Mal-Techn. Zeichen- und
Vermessungsbedarl
3300 BRAUNSCHWEIG
Bohlweg 11 . Telefon 23543/44
HAN~MiId1DrOdUkte). lortsfrlschldeshalb
naturbelassen a
Vereinigte Braunschweiger Molkereien (!llli!iJ
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BRAUNSCHWEIG
Kultur-, Wirtschafts- und
Forschungszentrum
bietet:
Mittelalterliche Traditionsinseln / Gemäldegalerien, Rembrandt, Rubens,
Vermeer u. a. / Staatstheater, Opern, Schauspiele / Technisch voll-
kommene Stadthalle, Konzerte, Gastspiele, Kongresse / Parkanlagen -
Schwimmbäder, Sportstadien / Naturschutzgebiet, Wildpark / Historische
und moderne Gaststätten
Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung, Rathaus
ERHARD PLISCHKE
Gebrauchtwagen + Kfz.-ErsatzteUe
Finanzierung möglich
Braunschweig, Bevenroder Sir. 152 . Ruf 3731 73
Die gemütliche Gaststätte
in der Nähe des Atrium-Bummel-Centers
Böcklerstraße 238 Ruf 72524
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Ein neuer Bildband von Martina Kuchen und Karl Ludwig Kalanke
BRAUNSCHWEIG
VOM WIK ZUR REGIONALSTADT
98 Seiten, 24 x 21 cm, mit 74 Schwarzweiß-Fotos, 7 ganzseitige Vierfarb-
Fotos, Ganzleineneinband, 24,90 DM
In den Fenstern der Bibliothek spiegelt sich das Forum der Technischen Universität
Ein schönes Geschenk zu allen festlichen Anlässen!
In allen Buchhandlungen erhältlich.
VERLAG JOH. HEINR. MEYER
Braunschweig, Ölschlägern 29 . Ruf 46949
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~
WOLFGANG SCHMIDT
Buchbindermeister, Braunschweig, Bültenweg 23, Ruf 337589
Zeitsch rifteneinbände
Dissertationen und Semesterarbeiten
EDWIN GRINGEL
Konditorei und Feinbäckerei
Mühlenpfordtstraße 2 . Ruf 3371 03 Gegenüber der TU
BRAUNSCHWEIGER LABORBEDARF :c::::~:
KOMPLETTE EINRICHTUNGEN UND ERGÄNZUNGEN
CHEMIKALIEN· REAGENZIEN
Braunschweig . Hamburger Straße 29 • Telefon 30341/334216
Braunschwelg • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 49524
Herrenausstatter - Schneiderei
Gegründet 1885
Vertreter der Firmen
Burberrys u. Harry Hall, London, Peter Seott und Hobson, Kopenhagen
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Generalvertretung
Brllunlchweig
Hagenmarkt Ecke Bohlweg
Ruf 44315
Seit 1805
cafe " Con~jtorej
Fejnei1 Bei1te[{gei1cbä#
CONDITOREI und CAFf:
WAGNER
Machen SIe am besten
gleIch dIe"Taschenprobe"
bel
PHILIPS
Notier ystem
85}~8Ihr
Gedächtni
inder
Jackentasche
;
33 Braunachwelg, MOnzetr.4
TeleIon (0531) 4 t3 47/4&'41
BRAUNSCHWEIG
Hasenwinke' 9a • Rul331184
der gutbürgerliche
BETRIEBSMITTAGSTISCH
tor GROSS-VERANSTALTUNGEN, wie
Schul- oder Sportleste
Ganztags- oder Mlltags.Verpllegung
preiswert • gehaltvoll • kochIrisch
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bevrich
LICHTPAUSEN
FOTOKOPIEN
FOTOTECHNIK
OFFSETDRUCK
DISSERTATIONSDRUCK
GROSSFOTOS
VERVIELFÄLTIGUNGEN
TECHN. PAPIERE
BÜRO-UND
ZEICHENBEDARF
Braunschweig . Ruf 0531/333325/26 . Pockelsstraße 9
~ Eigene~~ .K.u.n.d.e.n.p.a.r.k.p.lä.tz.e_!
Braunschweiger Turngeräte
Fortschritt im Turngerätebau
Braunschweiger Turn- und Sportgerätefabrik
Ph. Gothmann . 33 Braunschweig . Postfach 1669
Gebäudereinigung
Tägliche Glasreinigung von Büro- Ollo Holl KG eh I
Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. ~~~~r~~~~g1g3 Brauns ws 9
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung H 11
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 0
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art.
Entstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23 mausfahrbar) (0531) 45180
Kirchen, Hallen, Theatern. wird verliehen.
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Altbereich 39 Abt-Jerusalem·Straße 447 Abt-Jerusalem-Straße 6
40 Abt-Jerusalem-StreBe 7
46 Bammelsburger StraBe 18
42 BOltenweg 4
32 BOltenweg 17
33 BOltenweg 89
30 Fallersleber-Tor-Wall 10
37 GauBstra8e 7
3S GaußstraBe 11
35 Gaußstraße 12
43 Gaußstraße 13
44 Gaußstraße 14
50 GaußstraBe 17
45 GauBstraBe 22
36 Gaußstraße 29
36 GauBstraße 28
23 GeysostraBe 7
31 Humboldtstraße 1
24 Katharlnenstraße 1
25 Katharinenstraße 3
22 Konstantin-Uhde-Slraße 3
1 P PockeIsstraBe 4
1 sPackelsstraße 4
1 c PockeisstraBe 4
2 Pockelsstraße 4
3 Pock.elsstraße 4
4 Pockel6slraße 4
5 Pockelsstraße 4
10 Pookelsstraße 4
21 Pockelsstraße 10s
20 Pockelsstraße 11
9 Pockelsstraße 12-13
8 Pockelsstraße 14
7 Pockelsstraße 15
15 SchleinitzstraBe 13
17 SchlefnitzstraBe 17
18 SchleinltzstraBe 20
6 Schleinitzstraße 21-24
Xl Spielmannstraße 6
28 Spielmannstraße 10
48 Spielmannstraße 12a
26 Spielmannstraße 19
29 SpielmannstraBe 20
41 Rebenring 18
49 Wendenring 1
lnsttlut B für Physik
Lelchtweiß-lnstitut, Abt. Landwirtschaft!. Wasserbau' Planungs- und
Informationszentrum (PIZ)
lehrstuhl für Mechanik und Festlgkeltslehre
lehrstuhl B für Mechanik
Sonderbehörde (fr. Neubauamt)
Insti~~~ f~~a~~g~~~onril~ ~n~S~~~:af~sr'i1pbhaa~~a~~~~~~~f~~dR~~~:~~y~~~nlk
InstItut für Getriebelehre und MaschInendynamik I Rechenzentrum, Lehr-
stuhl für Elementares Formen I PraktIkantenamt für Maschinenbau und
Elektrotechnik
Internationales Clubhaus I Akademisches Auslandsamt I Lektorate
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft I lehrstUhl C für Mechanik' Botanisches
Instltut, Mlkrobioloqle
lehrstuhl für Statistlk und Oekonometrie
lehrstuhl A und B für Informatlk
InstItut für Elektronik' Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik
lehrstuhl für Landwirtschaftliche Baukunde
Dozentur für Humangenetik
lehrstuhl für Kunstgeschichte , lehrstuhl für Photogrammetrle und Karto-
graphie l AuBeninstitut
lelchtweiß·lnstitut
Institut für Elektronik
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik
Botanisches Institut I Botanischer Garten
Studentenwerk , AStA I Mensa
lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung
Mineralogisch-Petrographlsches Institut
Dozentur für Anthropologie
Hauptgebäude Trakt Pockelsstraße
Hauptgebäude Trakt SchlelnitzS'traße
Hauptgebäude Chemietrakt
Hochhaus, Fakultät für Bauwesen
Trakt Okerufer , Wasserbauanstalt I Chemiehörsaal C 2 und 3
Innenhof 'Institut für Stahlbau (Baracke)
Mühlenpfordthaus
Lehrstuhl für Baukonstruktionen , lehrstuhl für Baukonstruktion und
Vorfertigung
Zoologisches Institut' Naturhistorisches Museum
Institut für Techn~sche Mechanik
Bibliothek
Forum, Rektorat I Naturwissenschaftliche Fakultät I Fakultät fOr Maschinen-
bau und Elektrotechnik' Philosophische und SozlalwiS'Senschaftliche
Fakultät I Der Kanzler und Sachgebiete
Auditorium maximum I Hörsaal P 4
Historisches Seminar
Braunschweiger Hochschulbund e.V.
Haus der NachrichtentechnIk
Rechenanlage des Mechanik-Zentrums
Institut für Regelungstechnik
lehrstuhl für Hydromechanik und KüS1enwassarbau
Abteilung für Maschinenbau' lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre'
Betriebstechnischer Dienst I Hausverwaltung
Institut für Technischen Ausbau I Lehrstuhl 0 für Gebäudelehre und
Entwerfen von Hochbauten
Seminar für Philosophie I Pädagogik' Deutsche Sprache u. Literatur'
Institut für Anglistik und Amerikanistik I lehrstuhl für Romanistik I
Wissenschaft v. d. Politik
Erweiterungsgebiet 95 Am Bülten 2297 BeethovenstraBe 52
Langer Kamp· 93 Beethovenstraße 53
Bülten 94 BeethovenstraBe 5565 Blenroder Weg 3
61 Fasanenstraße 3
76 Franz-liszt-StraBe 34
78 Franz-liszt-Straße 35
66 Hans~Sommer-Slra6e 4-5
67 HanS'-Sommer-StraBe 10
68 Hans-Sommer-StraBe 25
72 Langer Kamp 5
71 langer Kamp 6
73 Langer Kamp 7
n Langer Kamp 8
69 langer Kamp 19
70 Langer Kamp 19b
70 langer Kamp 19a
79 langer Kamp 19c
92 Mendelssohnstraße 1
80 MendelssohnstraBe 2
74 Richard-Strauß-Weg 4a
Versuchshalle leichtweiB-lnstltut
Institut für Stahlbau
Institut tur Baustoffkunde und Stahlbetonbau - Amtliche Materialprüfanstalt
tür das Bauwesen -
Institut für Pharmazeuthtche Chemie
Institut für Strömungsmechanik
Institut für Lebensmittolchcmie
Institut für Leibesübungen. Lehrstuhl 10r Sportwissenschaft
Institut für Wärme- und Brennstofltechnik
Institut fOr Thermodynamik 'Institut für Fahrzeugtechnik
Institut für Chemische Technologie' Institut für PhyS'ikallsche Chemie
und Elektrochemie
Studenten-Wohnheim "Langer Kamp"
Institut für landwirtschaltllche Technologie und ZUckerlndustrle
Institut für Kolbenmaschinen I Pfleiderer·lnstitut fOr Strömungsmaschinen
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik
Instltut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik' Institut tür Konslruk-
tionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik I Institut für
Maschinenelemente und FOrdertechnlk , Institut fOr Meßtechnik
und Austauschbau
Institut für Landmaschinen
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau , Institut für Flugführung
Geographisches Institut' lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik I
Bauwirtschaft und Baubetrieb
Physik-Zentrum
PraktIkumsgebäude Biologie I lehrstuhl für Mikrobiologie
Institut für Radio- und Kernchemie
Verzeichnis
der Hörsäle
AM
BI
C1
C 21 C 3
H '-4
lK,
lK 2
lK 3
lK4
lK S
lK6
M 1-3
M4
NM
P '-3
P4
PS
P6
P7
PHZ B1
S 1-6
ZI
Auditorium maximum, PockelS'Straße 15 (7)
Hörsaal Botanisches Institut, HumboldtstraBe 1 (31)
Chemiehörsaal, Pockelsstraße 4, Hauptgebäude Chemietrakt (1c)
Chemiehörsaal, PockeIsstraBe 4, Trakt Okerufer (3)
Pocketsstraße 4, Hochhaus (2)
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, HanS'·Sommer-Straße 4-5 (66)
Seminarraum Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 (66)
Seminarraum Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik,
langer Kamp 19 (69)
Seminarraum Institut für landmaschinen, langer Kamp 19a (70)
Seminarraum Institut lür Flugzeugbau und Leichtbau, Langer Kamp 19b (70)
Seminarraum Institut für Kolbenmaschinen, Langer Kamp 6 (71)
Mühlenpfordthaus (5)
Haus der NachrIchtentechnik, Schleinitzstraße 21-24 (6)
Zoologisches institut, Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10a (21)
Pockelsstraße 4, Allgebäude, Trakt Pockelsstraße (1 p)
Physik-Hörsaal im Auditorium ma)l'imum, Pockelsstraße 15 (7)
Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 (8)
Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock. Zimmer 508 (8)
Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 509 (8)
Physik-Zentrum, Mendelssohnstraße 1 (92)
PockelS'Straße 4, Trakt Schleinitzstraße (1s)
Seminarraum Institut für landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie,
Langer Kamp 5 (72)
Oie in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf die Ortskennzahl Im
Lageplan.
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055844
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Lageplan
der Institute und
anderen Einrichtungen
51 adt Braunschweig - Vermessungsamt 1966
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Arbeits-
vermittlung:
Was wissen
Sie über
Ihre Berufsaussichten
und die Möglichkeiten,
eine geeignete
Anfangsstelle zu
finden?
AußensteIle des
Arbeitsamtes Braunschweig
im Studentenwerk der TU Braunschweig,
Katharinenstraße 1 - Zimmer 122,
Telefon 30844-49, Hausapparat 33
Dienststunden tägl., außer Sa. u. So., von 11-14 Uhr
Es beraten Sie: Frau Norgall, Frau Crasemann
Die Arbeitsvermittlung für Studenten vermittelt den
interessierten Studierenden Arbeit für Stunden, Tage
oder auch für längere Zeiträume in der Industrie, im
Handel und im öffentlichen Dienst.
Für Diplomanden, die eine Anfangsstelle im Beruf
suchen, steht donnerstags von 15-16.30 Uhr der
Hauptvermittler des Arbeitsamtes Braunschweig für
wissenschaftliche und technische Berufe, Herr "Ka-
lisch, zur Arbeitsberatung zur Verfügung.
Er informiert und berät Sie und stellt für Sie auch
auf überregionaler Ebene durch enge Zusammen-
arbeit mit der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung
(ZAV) in Frankfurt sowie mit den Landesstellen für
Arbeitsvermittlung (LAV) geeignete Kontakte für den
Start ins Berufsleben kostenlos her.
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055844
alles
Arbeitsgebiete
von Linde•
• • • damit Sie nicht meInen,
wIr stellen lli!! Kühlschränke her.
Tieftemperatur- und
Verfahrenstechnik, Kältetechnik,
Kühlmöbel und andere Laden-
einrichtungen, Klimatechnik, Kolben-
'kompressoren und Turbomaschinen,
Hydraulik, Flurförderzeuge,
, Technische Gase, Kühlhäuser,
Werkzeugmaschinen und
Werkzeuge, Haushaltsgeräte
~;:=a:-~.,.;:.~~.
. ,,~,~~,~.;.•iolI "-'.
. .
~
linde Aktiengesellschaft, Zentralverwoltung
62 Wiesbaden, H'lldastraße 2-10, Postfach 477
Ein interessanter, Auskünfte über die Beschäfti-
vielseitiger Arbeitsplatz. gungsmöglichkeiten junger
Als Ingenieur, Physiker, Akaaemiker in unserem Unter-
Chemiker, Betriebs- nehmen erteilt das Personal-
oder Volkswirt. referat der Zentralverwaltung.
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055844
KRUMPHOLZ
BRAUNSCHWEIG
Kurt-Schumacher-Straße 8, Pavillon 0
Telefon 72038
Einrichtungen für:
Zusatzmöbel für:
Stahlmöbel für:
Büroräume
Verwaltungsräume
Schulen
Büchereien
Wohnungen
Die Datenverarbeitung
und Bürobedarf
Büros und Werkstätten
Besuchen Sie uns im Atrium. Bummel· Center
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055844
